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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA* 
WMMiNÉi 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras daré 2a Eaposición Universal 
de 1889, loa Sree. que vayan á PAEÍS y 
quieran estar a) corriente de laa notician del 
pala, podran lear los númeroo más recientes 
de nuestro periódico ea la oficina de nues-
tros oorreoponaalea Sres. Amédée Prince y 
0% 36. rué La/ageite, en PARÍS. 
Tacablóa podrán nuestroB compatriotas 
hacerte aulglr su correspondencia y perió-
dicos etc., á la casa de dichos Sres. Amé-
aée Prince y O". 
Los Sres Amédóe Prince y O", Negocian-
tes-Comlalonlstaa, pondrán sus casas de 
compras á la disposición de toda persona 
deeeosa de obtener informes ó de aervlrse 
de su Intermediarlo. 
SERVICIO PARTICULAS 
DBI< 
DIARIO DB JAA MARINA. 
AIA DIARIO t>B IJA MARINA. 
Habana. 
T I 3 X . B & B A M A D E A N O C H E . 
Nueva-York, 19 de febrero, a l a ) 
7 déla noche. S 
H a n sido despedidos 2 , 4 0 0 obre* 
ros máa , do loa que trabajaban on oí 
CanAl de P a n a m á . 
F a e r z a s del O-obierno so hal lan 
s i t ú a l a s en diversos puntos del C a -
na l con e l objeto de impedir que se 
altere e l orden. 
T B L B a R A M A S D B H O T . 
Madrid, 20 de febrero, á las 
8 de la mañana 
Dos de los candidatos triunfantes 
en las secciones para la c o m i s i ó n 
do reforma de la L o y electoral de 
Cuba quieren que la cuota para e 
lector sea do quince pesos por con 
t r ibuc ión industrial y de doce por 
fincas r ú s t i c a s . 
S o asegurn que 4 consocuencia 
dol disgusto ezpsriment^do por la 
derrota de dos candidatos de la re-
ferida c o m i s i ó n , pionsa dimitir el 
Ministro de ITitramar 
Bata noticia ha satisfecho á los 
candidatos de opomicióo, que se de-
signaron s i n conocimiento dol Sr. 
B e c e r r a en la S u b s e c r e t a r í a de l a 
Pres idenc ia del Consejo de Min i s -
tren para asegurar el triunfo de los 
mismos. 
Nucv i York 20 dejebrero, á las f 
81/ 25 m¿ de la mañana. S 
B l Herald publica un despacho de 
Montreal , diciendo que se han sus-
pendido I.ACI n o g o c i a c i o n u D para ce-
lebrar un tratado de comercio entre 
B s p ^ ñ a y el C a n a d á . 
Paris. 20 ic febrero, á las 
8 y 40 ms. <ic la mañana. 
A pesar de que c o n t i n ú a n las ne-
gociaciones para resolver la cr i s i s 
minister ia l , eata no ve hoy m á s 
distante que nunca de la posibili-
dad de u n arreglo. 
Mr. T i r a r d s s ha negado á formar 
ministerio 
B l Presidente Mr. Sadi-Carnot. ha 
l lamado á Mr. Magn inpara confiar-
le el cargo l a la f o r m a c i ó n del nue-
vo GS-abinete. 
Nueva York. 20 de febrero, á las \ 
8 y 55 ma. de la mañana. { 
H a n sido destruidas por u n in-
cendio la casa importadora de los 
Sres. Blankenburgs y la de comi-
siones de los Sres . Thompson y 
Fonot, establecidas en Fi ladelf ia , 
habiendo sufrido graves perjuicios 
los edificios inmediatos. L a s pér-
didas se ca lculan en 5 0 0 , 0 0 0 po-
sos. 
París, 20 de febrero, d las i 
0 de la mañana \ 
B n c u ó n t r a s e enfermo M r . Q-revy. 
Nueva York. 20 de febrero, á las \ 
0 y 10 ms. do la mañana. \ 
H a n sido recogidos y a 19 c a d á v e -
res de las ru inas del hotel Parque 
Central, do Hartford, y so cree que 
ú n i c a m e n t e sean dos las personas 
que existen entre los escombros. 
L o s diez heridos c o n t i n ú a n en el 
hospital y ol maquinista sigue a-
rrestado. 
E l edificio hab la sido construido 
con cierto abandono y carec ía de so-
lidez. 
Berlín, 20 dejebrero, á l a s t 
D y líims. de la mañana, s 
B l ministro de Estado, Sr. Boetti-
cher, d i r i g i é n d o s e á los delegados 
del comercio a l e m á n , les dijo que 
no existe n i n g ú n elemento en l a si-
t u a c i ó n que justifique el temor de 
una guerra. 
Nueva York, 20 de febrero, d las t 
9 y 50 «is. do la mañana, s 
Mr. Cleve land se encuentra en-
fermo por ezcoso de trabajo, pero 
no es grave la dolencia que sufre. 
T B I L E O B A M A S C O M B B C Z A L . B S . 
Nueva York, febrero 199 d Uta 6}¿ 
de la tarde. 
Onzas espaflíolas, A 816-510. 
Centenos, £ $4-00. 
Descnente papel comercial, 00 «Iiv., 4 a 
6 por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros) 
a$á:-80!'4 cts. 
Idem sobre Paris 00 di v. (bauqaeres) á 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre linmbnrgo, 00 div. (banqueroa) 
«95%, 
Bonos registrados de los Estados-Unldoe, i 
por 100, a 128^ ex-interós. 
Ceutrífogas n. 10, pol. 90, a 5 9il0. 
Centrífugas, costo y flete, a 8 8il0. 
Regular a buen reilno, a 118il(>. 
Azúcar do miel, de 4% a 4%. 
E l mercado quieto, pero sin variación cu 
los precios. 
Mieles por llegar, de 20^ á 21. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7.2^. 
Harina patent Minnesota, 90-90. 
Lóndres , febrero I V , 
árfear de remolacha, á 18110%. 
•idear centrifuga, pol. 90, á lOiO, 
Idem regular refino, á 18l8. 
Consolidados, a 98 15il0 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 74^ ex-in-
teréa. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 per 
100. 
Paris , febrero 19, 
Renta, 8 por ciento, a 88 fr. 90 cts. ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art , 81 de la Ley de Propia-
«frt ' l rn.t*l*rtoto,*, t 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
O O I é M O H O D B C O B S B D O M M . 
C a m b i o s . 
B S P A Ñ A 
( 1J i i pi P 8 P . oro M-
•ogún pía»», 
cantidad. 
I N Q L A T E R B A . - M í 18i pS P. . CipaBol, 6 60 d oro 
f 4 á 4 i p S P . . or«M-
» , 8 4 n ü , a - ] 4 i p / r ¿ p . X « . 
I I>AUOI. & B diT. ¡ 'VJÍÍI r e -
KBTADOS-ÜNIDOS. 
DKSOUBNTO 
T I L . 
( 7 á 7 ! p S 
J pafiol. i 
' I 7 | á 8 | 
P. oro ei-
8diT. 
. pg P. , oro 
( MpaBol, á 60 dir. 
M E R C A N - J S í l p p g w w d o r o j bllUta 
M e r e n d ó naclonml. 
AIDOiJUMk 
SUnoo, ínm» da Doroine y 
RUllaux, bMo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á m p e r l o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Ídem, id., florete. 
Oognoho, Inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H . ) . . . . . . I u o m i n - i 
ídem bneno i luperior, n f l - ' 
moro 10 á 11, Idem... 
(¿nebrudo Inferior & rognlur, 
número 12 & 14, Í d e m . . . . . • 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem •uperior, n? 17 £ 18 IdL. 
limm florete n» 19 ft £0 
Morcado oxtranloro. 
aatrrBnruoAB DB QUAKA-FO. 
Polsilisolón 94 99.—Sacoi: 5) á 5} n . oro arro-
ba, aegún número.—BocoyBÍ: Sin operaoionea. 
ABU0AB DB UlMh. 
Polarlsaoión 87 ft 89.—De SI á 4 realei oro arroba, 
itffún enraae 7 número. 
Aznox» BJABOABADO, 
Sin operaoionea. 
Bofiores Corrodores do seaaana. 
D S CAMBIOS.—D. Felipe Bohlga». 
D B F R U T O S . — D . Pedro Baoalí, 7 D . Joaquín 
Gumú. 
Ra aopia.—Habana, 20 de fcárero de 1889.—El Sín-
dico Presidente Interino. Jowé M? de Montalván. 
Cotisaeiones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de febrero de 1889. 
O R O ) Abrid a 287 per HOO 
DEL V 
CDÑO ESPAÑOL. 5 
«Ierra de23e^a2RG^ 
por 100 a las dos. 
F O N D O S P D B L I C O S . 
Kenta 8 por 100 Interés 7 
uno ae amortización 
anual 70 pg D. oro. 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipoteoarioe del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba * * 6 p8 P- oro. 
Bonos del Tesoro de Puor-
t o - R i o o . . . . . . . . . . . . . . . . . • • > • - . . . . . . « . . . . 
Hoim» d#.I Arnnt»'",nnto- «8 4 60 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 2 á 3 pg D. ero 
Banno Industrial. . . .•••• 
Banco 7 Campafiia do A l -
macenes de Regla 7 del 
Comeroio U 15 pg D.oro 
Banco Agrícola .< 
Compañía de Almacene» 
de Depósito de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . 
'Jajá de Ahorran, Des-
caontoti j Depósitos do 
» TlKl.nri. „ -. 
Crédito Torritorial Hipo-
tocarlo de la Isla de 
Cnba 
impresa de Fomento 7 
Navegación del S u r . . • • 
Primera iJompañfa de 
Vapores do la Bahía . . . •• 
Compañía do Almaoonea 
Hacendados 
Compnfiía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Q a s . . . . 61 £ 52 pg D oro 
Compañli» Cubana do A-
lunibraiio de Gas 
CompañÍA Española de 
Alnrahrado de (i«u 'lo 
Matanzas 
Nueva Compañía do Qas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana.. 61 4 62 pgDoro 
'Compañía de Caminos de 
Mierro de Matanzas á 
Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de 
Hiorro do Cárdenas á 
Júcaro IU A 12J p g P ore 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Clenfueguj * 
Vi.inolar*. 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagaa la 
Orando 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanoti-Spíritus 4 á 8 p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana & Matanzas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 8 
Ferrocarril del Cobre.... . . 
Ferrocarril de Cuba . . 
Ueflnería de Cárdonas... 10 4 4 p g D . oro 
Ingenio "Cenital Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la Isla 
Cuba 
Cédula» Hipotecarias al 6 
por 10!) interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina oon el 7 
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NEGOCIADO DD I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DB L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Bl Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido dUponer que el día 26 del actual, den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la marina mercante, soliciten los 
interesados, en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho día, á las doce, y sucesivos qne 
fueren necesarios, en esta Comand.ncla General, 
bajo la presidencia del Sr. Mayor General de este 
Apostadero, debiendo los pretendientes presentar sus 
instancias á 8. E . , acompañadas de los documentos 
prevenidos, antes del primer día de los citados. 
Hibana, 13 de febrero de 1889.—Luis O. Carba-
NU£ 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D* Dolores Herrera, viuda da D . Andrés 
Alonso, vecina que fué de la calle de la Cuna núm? 1 
de esta capital, 7 onvo domicilio hoy se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, en día 7 hora hibil, con el fin de enterar-
la de un asunto qno la concierne. 
Habana, 14 de febrero de 1889.—El Comandante 
Becretárlo, Mariano Martí. 8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DB L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Josefa Vázquez, vecina que fué de la 
calle de Mercaderes número '1, 7 cuyo domicilio hoy 
so ignora, se se iv lrá pceseutAno en la Ssoreta'ía del 
Gobierno Militar do la Plaza, en (tía 7 hora h&bil, con 
el fin de enterarla de uu asunto que la oonoierue. 
Habana, J 3 do febrero de 1889 — E l Comandante 
Sesretario, ,Waríano Martf 8-16 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Bl miércoles 20 del corriente mox, á las 12 on punto 
do su mañana, prévio un conteo general v escrupuloso 
normen, se introducirán en su respectivo globo las 
777 bolas que 10 extrajeron en ei anterior sorteo, que 
cou las 16,228 que cxlitten en el mismo, completan las 
<7.C0O de qno consta el sorteo ordinario número 
1,293. E l día 21, antes del sorteo, se introduci-
rán las 777 bolas de los premios correspondientes al 
mismo sorteo, 7 qne con las 13 aproximaciones, for-
man el totai de 7̂ 0 premios. 
E ! Jn 21 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Adralnlstraolón los Srns. sasoriptores á re-
cogerlos billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,293; on la inteligencia do 
que pasado dicho término se dispondrá de ello*. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de febrero de 1889.—Kl Administrador 
Central. A. SJl MaroHtt dt Gnrt-iit 
Mzo. 2 City of Colombia: Nueva Tork. 
9 City of Atlanta: Nueva York 
•• 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 16 Beta: Hall fax. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 83 M. L . Vlllaverde: de Santiago de Cuba 7 
escalas. 
mm 24 Gloria: (en Batabanó) de las Tonas, T r i -
nidad y Cienfaeeos. 
mm 27 Argonauta: (en Batabanó) de Cuéa Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro. Trinidad 7 Cien-
fuegos 
Mzo. 5 Monuola: de Cuba, Baracoa, Glbtra, Nuavi-
vltas. 
SALDRÁN. 
Fbro. 24 Joseflta: (de Batabanó) para Clenfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo 7 Cuba. 
. . 26 Avllés: oara Nuevitas, Puerto-Padre, G i -
bara, Ssgua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamn y Santiago de Cnba. 
. . 27 M. L Vlllaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Mzo. 8 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfnegop, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo 7 Cnba. 
¡M 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba 7 escalas. 
CI.A.RA.: de la Habana para Cárdenas, Sagaa 7 Cai-
barién, los sábados, regresando los miércoles. 
ELENA OMS: de la Habana los sábados para 8a-
ga% • WAibarlén. rstrres&ndo los miércoles. 
TRITÓN: da la Habana para Bahía-Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano 7 Malas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez deianoche, regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua 7 Caibarién, regresando 
los Innes. 
GUANIGUAKICO: para los Arro70S, L a F e 7 Gua-
diuna. io» di •£ 16 y último de cada mes, y regresando 
lo» «lías 24 y 9, 
4» á 40 pg D ero 
1 4 2 pgDoro 
7 á 8 p g D orol 
ex-d? 
4 9 p g D oro 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—AntuBa, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
Joaó Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Bcrmó-
dez, D. Antonio H.—Becali, D. Pedro—Bohigas. don 
Felipe—Burgos, D. Juan—Ban ees Cuervo, D. Victo-
riano.—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D. J u a n -
Costa, D. José—de Echezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D. Benigno—Fontanills, don 
José—Fernández Fontecha, D. Eduardo—Flores E s -
trada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, D. Joaquín— 
García Ruíz, D . Ensebio—Herrera, D. Juan C . — J i -
ménez, D. Carlos María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazón, D. Emilio—López Cuervo, D. Melltón—Mon-
temar y Larra, D . Julio—Madan, D . Cristóbal P. de 
—Molina. D . José Manuel de—Manteca 7 García, 
D. Andrés—Marlll y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D. José María—Malilla, D. Pedro -Pérez, D. Pedro 
Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, D . Pede-
rico del—Ruíz y Gómez, D. José—Relnlein, D. Ro-
berto—Roca, D. Miguel—Roqné y Aguilar, D . Pablo 
—Sentenat, D. Manuel—Soto Navarro, D. José— 
Santacanay Blay, D, Jaime—Saavedra, D. Juan— 
Toscano y Blaln, D. Joaquín—Vázquez de las Horas, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayos, don 
JOHÓ María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrote.—D. Pedro Puig y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo Fontanills y Grifol— 
D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avl -
l é s . — D . Estanislao Bisbal y Font .—D. Guillermo 
Bonnet.—D. Podro Grifol y CupuU.—Isidro Fonta-
nals.—D. Jacobo Sánchez Vlllalba.—D. Juan Anto-
nio Ramírez y Vldat. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ( Abrió á 286% p»r 100 y 
DEL < eerrdde286}¿«88G% 
ncf lo ESPAÑOL. 9 p0r t o o . 
F O N D O S P D B L I C O S . 
BiUetof Hipotecarlos de la IsU de 
Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Bs.nco Vf pafiol do la Isla de Cubo. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Korrocurrll de la 
Bahía 
Banco Agrícola... 
Compafiía do Almacenes de Do-
pónito de Sxnta Catalinx.. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba . . . . . 
¡impresa da Fomento 7 Navega-
ción del S s r . . . . . . . . . . . . . . i 
'•rlmera Compafiía de Vaporeo de 
la Bahía 
Compafiía do Almaoonea de Ha-
cocdadoi. . . . i 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Bcpnfiola de Alumbra-] 
do de G u . . 1 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía Eroafiolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas... . . . . 
Compafiía de Gas Hlopano-Amo-
rloana Ocnsolid&da... 
dn Caminot (1* 3l*rro 
de !a Habana 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á VUlaclara.. 
Compafiía de Cominos de Hierro 
de Sngna la Grande . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Gauotl-Spíritui.. 
Compafiía dol Ferrocarril del Oeste 
Compafiía dol Forrocarril Urbano. 
Forrocorrll del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . 
Refinería da C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo 7 Vedado 
Compafiía do H i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril ú« Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g In-
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de loa Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg Interés anual 




1C3 4 110 V 
84 á 88 
1; ft 4 D 
15} á 151 D 
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80 á 76 D 
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40 á 27 D 
96 4 93 D 
EOl i 49S D 
86 á 30 D 
64 á 48 D 
:'0i 4 60 D 
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Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 21 del corriente mes, se dará principio 
F U E UTO D E IsA M A B AJSA, 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Tampa 7 Cayo-Enooo. en 1} días, vapor america-
no Olivotte, cap. Me Kay, ttlp. 50, tons. 1,104: 
con efectos, á Lawton y Hno». 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Matanzas, vapor espafiol Buikaro, capitán Te-
nerla. 
Sagua vapor espafiol Wast Cnmberland, capitán 
Brown. 
Día 20: 
Para Cayo-Hueso 7 Tampa, vap. amor. Ollvette, ca-
pitán Me Kay. 
Mxtanzss 7 Vsracrnz, vsp. eep. Catalufia, cap. 
Jauregalzir. 
Calón 7 escalas, vap. esp. Panamá, capitán RP-
salt 
Colón 7 escalas, vap. esp S»n Agn>tln, cap. Mo 
rsno. 
Nnova-Orleans 7 escalas, vapor amor. Clinton, 
cap. Staples. 
Matanzas, bca. am- C&rrie E . Long, cap. Chi -
oouad. 
Caibarién, vap. esp. Eivlra, c p. Aispurn. 
Pnert«-Rlo,> y escala», vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vaoe. 
Movis&iauto de pas&jeros. 
«WTt«AK<>Vc 
E n ol vapor americano O L I V E T T E . 
- T A M P A : Sres. D. Justo D. Goniálcz—Nico-
lás Gorrález—Esteban Chívez—Felipe González— 
ála venta de los 17,000 billetes de que se compone el Cecilia Gi-nzál-z—Manuel P . Hernández—JCÍÓ M 
sorteo ordinario nómero 1,2«3 que se ha de cele-
brar á las siete do la mafiana del día 5 do marzo del 
presente aOo, distribuyéndose el 76 por 100 de su va-
lor total en la forma siguiente: 
Húmero Importe 
depremiot. deloipremiot. 
1 de 100.000 
1 de 50.000 
I d e . . . . . 25.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
762 de 400 304.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una prra los 
9 números restantes de 
la decena dol primer 
premio 3.600 
2 Id. do 401 ir.'em para los 
núms a .-ur ñor y poste-
rior bl St'guudü i d . . . . . 
3 Id. de 400 id. id. rar& 
104 núfQoron anterior y 
posterior «1 tercer I d . . . 
800 
800 
Son . . . . 790 premios. 8 510.000 
Precie de loe billetes: n) entero $40; el medio «30, 
y el on^dragésimo $1. 
Lo qne se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de fe rcro de 1889.—El Administrador 
Caatrnl. jtl jVnrquí* d* flatiiria. 
S E C R E T A R I A D E L E X C i W O . AYDMTARIIENTO 
8KOCION 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Aloairt • Uuniolpa', Presidente, se 
ha servido prorrogar ba«ta ol cinco de marzo próximo 
entrante el plszo. vencido hoy, para que los causan-
tes de! arbitrio "Vendedores Ambulantes," acudiesen 
á la ofloina >le Recaudación, sit.Á en la planta baja de 
esta Casa Consistorial, á satlif «cer la segunda mitad 
de la cuota nnusl que ee&a'a la Tarifa respectiva, ó in 
totr.l Importe por toa que nún no hablaren pagado la 
primara mitad. Los que ae enouenlren ejerciendo la 
Indai tria por la* calles de este Término, después del 
citado día cinco de marzo, sin ir provistos de la ma-
tríaala que acredite el pego de' totü importe del ar-
bitrio en el presente afiu o OIJÓHÍCO, Inourrirán en ios 
recargos y sufrirán lo* peijuljlos coasigulentea. 
De orden de S. B se h >ae público por este medio, 
para general conoclmieni- ; advlrtiéadoee que la con-
cesión da eata prórroga nu es obatácnlo para que du-
rante ella se continúo por<iguieiido el cobro por la vía 
procedente, á los qno . ú ; ao han abonado la primera 
mitad citada, 7 que nout^rbmonte han de satisfacer 
Integra la onota aun»!. 
Habana, febrero 14 de l."H9.—El Secretario, Agut-
tín Guaxarda. 8-17 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
PRIMER BATALLON DE OAZADORKB. 
Detall. 
No habiendo efectaaao su lo corporación á este 
Cuerpo el cabo 1? con responsabilidad de quintas, 
D. Joaé Francoll Rafolsquo, procedente del Batallón 
de Manzanillo, fné destinado á la primera compafiía 
por reioluolón del Exorno. Sr General Subinspeclor, 
fecha 18 de enaro próximo pisado, solo avtaa por 
medio dol presente anuncio, A ñn de que en el térmi-
no de ocho días, contados deide la fecha de su publi-
cación, comparezca eu esta oficina, Bgido n. 2, en la 
inteligencia de qne si DO lo verifioa, se procederá á lo 
qne corresponda. 
Habana. 14 de febrero de 1889.—Bl T . C. Jefe del 
Detall, Tiburcio V. Cuesta. 8-19 
TRIB1M.ES. 
(Tomandancta Militar de Marina de San Juan de 
los Remedios-—D. ALEJANDRO SÁNCHEZ CI-
FDBMTES Y GARCÍA, teniente coronel graduado 
del Ejército, teniente de navio de primera clase 
Cocaandaato de Marina de la provincia de Reme-
dios y PiBoal de una enmarta. 
Hago saber: que habiendo deeaparecido durante el 
cicló» ¿el día 4 ae septiembre del afio próximo pasa-
do, de á bordo dn la goleta "Manuela de Morón," en 
Hguss de Cayo Francés, los tripulantes y pasajeros 
quo fe continuación ae expresan, las personas que pue-
dan dar razón do éstos, qne haya aparecido algún ca-
dáver ó que tengan noticias de algo que se reñera oon 
el dicho siniestro, se servirAu ponerlo en conocimien-
to de esta Fiscalía en el término de treinta días. 
TRIPULANTES. 
Aguntín Mlralles, de Agustín, natural de Vinaróz. 
Juiiu Ferrer Caatolló, do Andrés, natural de Iblza. 
Bernardo Salieras, de Juan, natural de Ibiza. 
Cayetano Blanco, natural de Lugo. 
PASAJEROS. 
D . Andrés Mnyán Ferrer. 
. . Tomás García y Fernández. 
Caibarién, 12 de febrero de 1889.—Alejandro S á n -
ehtM Oifuentes. a 20 
Crucero Don Jorge ./«an.—Comisión Fiscal.—Edic-
to.—DON RAPASL PDJALES T SALCEDO, alférez 
de navio de la Armad» y Fiscal nombrado por la 
Superioridad para Instruir sumaria al marinero de 
secunda clsse, Severiano Vega Delgado, por el 
delito de primera desernlón. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de treinta días, á contar desde la pu-
bllcaolón del preeento edicto, se presente en esta Fis-
calía ó en la Mayoiía General de esto Apostadero, á 
dar sus descargo a, el expresado marinero Severiano 
Vega Delgado; en la Inteligencia qne de no verificarlo 
se seguirá la canaa y so le Juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado. Haoana, 14 de febrero de 
1889 — E l Fiscal, Rafael Pújales.—Vox su mandato, 
el Eacribano, Enrique López. 3-19 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T B A V E S I A i 
SE ESPERAN. 
Fbro. 21 Saratoga: Nueva-Tork. 
M 31 City of Alexandrla: Veraorux y escalas. 
21 Chatean Margonx: Havre y escala*. 
mm 22 Buldomero Iglesias: Vcraoruzy escalas. 
m 28 M. L . Vlllaverde: Puerto-Rico y escala*. 
mm 93 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
M 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
mm 24 Leonora: Liverpool y escalas. 
M 26 City of Colombia: Nuavs^Tork. 
26 Alava: Liverpool 7 escalas. 
„ 26 Hutchlnaon: N. Orleana 7 esottl&s 
. . 38 Niágara: Nueva-York. 
28 Miguel M. de Plnlllos: Barcelona 7 escalaa. 
M 28 City of Washington: Voraoru. 
Mzo. 1? Habana: Nueva-York. 
M 2 Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
4 City of Atlanta: Nueva-York. 
m 4 Navarro: Liverpool y escalas. 
mm b Manuela: Puerto-Rico r MOftiau*. 
mm 1 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Franclsa: Liverpool y escalas. 
. . 8 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
«. 18 Beta: Halifax. 
SALDRÁN. 
Fbro. 21 Saratoga: Ve/acruz y escalas. 
mm 21 City ot Alexandrla: Nueva-York. 
mm 21 Chatean Margaux: Veraorus. 
m, 23 Olivotte: Cayo-Hueso y Tampa. 
mm WanhAttMi: raTi«iv»-.V ortc. 
mm 21 Baldomcro Igloaias: Nenva-York. 
«. 25 Isla de Luzón: CádK y escalas. 
mm 27 HJ. L . ViU:,'*..". i '«r io-Rloo y «realao, 
mm 27 Hutohmaon: NaaTfe Orlenns 7 escala*. 
•*a M 2« Cltr of Washington: Nueva York. 
a •• N Rtfiv»; mionu jr N«RIW> 
Men^rid'-t—E. B. Johnson—Dr. I-, de Calatovu— 
Kamón L Miranda—R Colgati—J. H Warrard—11 
Sedgwi-jk—John Guiteras. sofiora y un rifio—W 
Deeroirg—W. W. Woodruff, sefiora 7 2 de familia— 
Jamos Snloldí—S. Shlolda. 
De C A Y O - H U E S O : Sres. D. Cayetano Guerra 
—Josó M. Comas—Jnllo Armona—Leandro Fornán-
dez—Nicol^n R. Pérez y un hijo—Vitalia Escalera— 
Pablo P. Martínez—Francisco J . Alfonso—Itldro 
Vuldéí y Péraz—Felicia Rodrifuez—Caridad Her-
nández—Santiago Camero de la Torre é hijo—Tomás 
Mayol—Alberto Rodríguez—Manuel Vidal y sefiora 
—Eduardo Soto—Alfredo Sato—Narciso Castellanos 
—Mercedes Mufioz 7 2 nietos—Aurora Coca—Joaé 
Saárez Mendoza—Juana Hernández—L'borlo Perdi-
gó"—T. del Pino—Joaquín Granado:—Einardo F J -
neri—M.->nuol Caslilio—Luis del Pino—Snrah Mar-
sh&l—L. A Colmado. 
S A L I E R O N . 
Eo o! vapor esp. CATALUÑA. 
Para P H O G K S S O : Síes. D. Valontln E . Socarrás 
—Jorge Jtfio—JocéNasot—Jo;é Eblad y 3 más— 
Jac.b 1 Ibrafn y 4 más—Rafael Rodií <uez—Manuel 
Suárez 
Par* V E R A C R U Z : Sreo. D. Pedro Cumps—Ba-
mrtn Fercá.iHez—Joié Paltenghl—Juan Sensores— 
Cimbarinl Fddarioo—Joaó Senans y 8 n^s—Franob 
Hioka—Ja»tía Odllóa—Alfonso Losad», Sra é hila— 
Genaro Moi>talvo—Angel Coronac—Francisco Her 
nánüez—Adolfo Saaveara—Ranuaido Valdéi—Ana»-
taaio Montas de Oca.—Además 29 de trániko. 
E n el vapor amorloano O L I V E T T E . 
Para CAYO- H U E S O ; Sra*. D . Nicolás Rodrí-
guez—Abraham del Portillo—Joaé A- Duque—Nar-
ciso López—Jacinta Herrera—Marcelina Machado— 
Oabriel González—Andrea Valdéa-Joaé Valdéi— 
Flora Gaspar—Juan Forner—Faustiua Marqnetl— 
César Julio Garda—Basilio Roque—Juan P. ü fru-
t*s, Sra. y 1 ni&o—Eduardo Pérez, Sra. y 1 nifio— 
Rafiel E . García—Eduardo Harolay—Mariano Ro-
dtí jnez—Máximo Gutiérr*'» y 3 nifios—Lorenza L a -
ma*—J. S. Fand—Pedro Hernández—Angela Noda 
— R . Leal Pred A Sohroder—Bdward A. Wsgen-
fuehr—Frano'soo P . Mendosa. 
Para TAMPA: Sres. D. Adolf J Sobwaraman y se-
fiora—firi^vin R De Long—Charles H BeersySra. 
— W . J . Batchelder—Enrl Waller—Charles y Jacob 
Ottmann—Nathan D. Bill—W. P . Brlge—Lorenzo 
M Galllet—Chang Yeu Hoon y 6 más—M. Levy— 
Marión E . Myers—N. L . Chunroh—John Caldwsll— 
H . C Westlnghousíe—Robert M. Miles—Thomas 
H . HUI—Emanue' Maudel—F. Koríf—Henrich M. 
Sohroeder—Joseph A Terry—Rafael Padró—José 
Jlmeno—Marcelina Gutiérrez—Joaé V. Rojas—B 
Falcnmann y Sra.—S. C. Paik»r—N. L . Prellymann 
y Sra.—Jehn Guiterss—Ellas Wolíf 7 Sra.—Albort 
H Ehimsn. 
E n el vap. esp. PANAMA. 
Para L A G U A I R A : Sres. D. Juan Pablo Palaoios 
Sra. 71 hermana. I hl|o 7 1 criada—Margarita Gue-
rra—Margarita Quintana-
Para C O L O N : Sres. D . Wlllian N. Monroe 7 Sra. 
—Heury Lacoboace.—Además de tránsito. 
E n el vap. esp. SAN A G U S T I N . 
Para L A G U A I R A : Sr. D . Francisco Jiménez. 
Para C O L O N : Sres. D . L i l s Peujlsn 7 1 criado-
Francisco de P. Bosich 7 Prat—Dolores Delgado— 
Antonio Herrera.—Además 11 detránslt. . 
E n el vapor americano C L I N T O N . 
Para C A Y O H U E S O : Sres. D. Joaé A. Ramot— 
S i Hidalgo—Occide* Ramos y Martínez—Mari i Val-
ué] , 2 nifios y 2 sobrinas—Ana C. del Castillo y 2 hi-
jos—Cayetano Soria—B. Warren. 
Para P U N T A G O R D A : Sres. D . Jas H . Arnold 
y 5 de firailia—J. B Hannond—H. C. Nutt y Sra. 
Para N U E V A O R L E A N S : Sres. D . Herbert V. 
Ssymour—Arturo Rodríguez—Magdalena L . Qu-
llard é hUa. _ 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Día 20: 
De Coba y escalas, vapor Avilé?, oap. Albóniga: oon 
629 saces azúsar; 99 sacos café; 108 sacos cacao; 
180 reses y 55,0!J0 plátanos. 
Caibarién, vapor Clara, cap. Ginesta: con 1,184 
sacos azúcar; 103 toros y 80 sacos aifilto-
Sagua, vapor Elena Omi, cap. Bilbao: oon 20 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, oap. Acarregul: oon 
efeoto*. 
Berracoi, gol. San José, pat. Tur: con 100 caba-
llea lefia; 100 varas madera; 50 sacos carbón y o-
feotoa. 
Sal idas de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Carahatas, gU. Tres Hermanas, pat. Bichó. 
Sierra Morena, gti. Hubanera, pal. Menaya. 
Nuevitai, pailebot Emilia, pat. Ponte. 
Dia 20: 
Para Cárdenas, gta. Añila, pat. Joy. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans 7 escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Weatharford, por Lawton 7 Hnos. 
Del. Breakwater, gol. amer. J . B . Atkinson, 
oap. Donahoo, por R. Truffin 7 Comp. 
Colón 7 escalas, vapor-corroo esp. San Agustín, 
o«p. Moreno, por M. Cslvo 7 Comp. 
Pnerto-Rlco y escalas, vopor esp. Mannelitay 
María, cap. Vllar, por Sobrinos de Herrera. 
Santander, Cádiz, Barcelona 7 Génova, vapor-
correo lala de Luzón, cap. Gorordo, por M. Ca l -
vo 7 Comp. 
Progreso, gol. amer. Mary B. Judge, capitán 
Magcle. por H . B . Hamel 7 Comp. 
Filadelfia, bca. eip. Aurora, cap. Cabrera, por 
H . B . Hamel 7 Comp. 
Santander, frag. esp. Don Juan, cap. Gangoiti, 
por J . Rafeóos 7 Comp. 
Del. Breakwater, gol. amer. Canten, capitán 
Whittiers, por Conill 7 Comp. 
Norte Cabo Hatteras, gol. amer. Elwood Burlón, 
cap. Hltohens, por Hay ley y Comp. 
Del. Brskwster, berg. amer. J . F . Merry, capi-
tán Bradley, por Conill y Comp. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 17 ter-
cios tabaco v efaotos. 
'Progreso y Veracroz, vapor-correo esp. Catalu-
fia, cap. Jauregnizar. por M. Calvo y Comp.: con 
1 barril azúcar; 1,000 tabacos y efectos. 
Colón y escalas, via Santiago de Cubo, vapor-
correo esp. Panamá, oap. Besalt, por M. Calvo y 
Comp.: de tránsito. 
——Marlel, gol. iog. Lilllam, cap. Hamllton, por L . 
V. Placó: en laatre. 
Bnqnen que ban abierto resistero 
boy. 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandrla, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, copitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Extracto de l a carga de buques 
despacbados. 
Azúcar barriles.. 1 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 17 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 1 . 0 0 0 
P ó l i z a s corridas ol d ía 
de febrero. 
Azúcar barrilos... 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . » . « . . • • 
l'abacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros. • • • • 
Picadura k i lo t . . . . . . . . . . .Bas 
Alcohol cascos....... . , 









LONJA DB VIVERES. 
Ventas efectuadas él2Qde Febrero. 
168,000 arrobas de tasajo Bdo. 
200 quintales oherna salada B i B $8} qtl. 
20 cajas latas butifarras finas Blnnes $14 dna. Its. 
IODO id. jabón Rocamora.. $5 caja. 
500 id, fideos L a Salud $5 laa 4 o. 
25 «tlp. quesos, Especial, de Puerto-
Irlndpe $15 qtl. 
80 i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
60 1 de pipa vino navarro A r g a . . . . . $82 pipa. 
40 pipas vino Balagner $52 pipa. 
26 i id. id. id. $63 pipa. 
100 i de pipa vino Alella, Balagner.. $51 pipa. 
25 pipas vino tinto Samá... $54 pipa. 
20 i id. id. id. id. $54 pipa. 
20 j id. id. id. id $54 pipa. 
600 laces sal molida 16 ra. fang* 
60 Id. frijoles negros Méjico 8 ra. ar. 
150 id. café corriente.... Bdo. 
10 tercerolas Jomónos Puritanl . . . . . . $33} qtl. 
12 Id. id. Melocotón. . . . $24 qtl. 
20 barriles de E0 libs. uvas, vía New 
York. $13 uno. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol $16| qtl. 
8 bocoyes i latas manteca chicha -
rrónSol $17 qtl. 
8 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol $17Jqtl. 
B u á la caro. 
PARA C I E N F U E G ^ S . T R I N I D A D . T U N A S Y Manzanillo, gole'a Amistad, patrón Torrea. Ad-





A N T E S 
DE ANTOMOJOPBZ Y CP. 
LINEA DB N B W - T O E E 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Kuropa, V e r a c r n a y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
cete puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 de 
onda mes. 
E L VAPOR-CORREO 
copitán CARDONA. 
SALDRA PARA NBW-YORK 
el día 24 dtil corriente á las cuatro de U tarde. 
Admite carga y paanjero» 6 los qno se ofrooe ol buen 
ir&to ann u ia antigua Compañía tiene aoreditado en 
ros d'forontefi lineas. 
Tunblén recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Btímen, Amsiordan. Rotterdam, HaTro y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
SI vapor estará atracado al monlle de loa Almace-
IM .te Di?pózlto, por donde rcoib^ la carga, así como 
saz^Slón por «1 muello do Caballeri», á voluntad de 
íoi osrgauorez. 
! it t.atg* «e rwlbe hast* la riapea* d* la aallda. 
!/a •,:orrwpL'n<l*ucl» «ció Í» rooiba en In Adminla-
tM<ón de Corroo», 
•¿OTA.—Kata compafiía Mono abierta una póliza 
9 ) asi oara esta linea como para tedas las de-
bajü Is •••.:•>• pueden aaugurarse todos los efootoa 
: embarqnnn en sus vaporea.—Habans. 16 de 
feb ro ilr 1S«8.---W ^ A l . V O V n P «>t0ro, «» 
I 30 813 R l 
d N E W - Y O R K & 0ÜBA. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
i^OS H E R M O S O S V A P O B B S D B BSTA COM-
Í'ANIA. 
Saldrán como sigue: 
leo m i ó r c o l e s & las 4 do la tardo y 
los s á b a d o s & las 3 do la tarde. 
C I T Y O F A L E X A N D B I A ^ . . . . Febrero S 
C I T Y O F A T L A N T A - 8 
O I T Y O F W A S H I N G T O N mm 9 
M A N H A T T A N . . . . mm 13 
SARATOGA . . 16 
C I T Y O F C O L U M B I A « 20 
MIAGARA M . . . 23 
C I T Y Oi1 A T L A N T A . . 27 
JDJS J L 4 . MJUS&JVma 
loa jueves y los s á b a d o s á l a s 4 de 
la tardo. 
MANHATTAN Febrero 2 
8ARATOGA 7 
L I T Y O F COLU7JBIA „ 9 
NIAGARA mm 14 
C I T Y Oí-1 A T L A N T A „ 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . M . . 21 
MANHATTAN . . 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros eu ana espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
L a carga ss recibe en el muelle de Caballería hasta la-
vlapera del d'.a de la salida y se admite carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambérea, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Admlnltracion General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los vapores de eata linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Huvro y París, en conexión oon la linea Cunard, 
Whlte Star y oon espocialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con laa 
lineas do Bt. NazsJre y la Habana y New York y el 
Havre. 
Xrinea entre 3S¡'ow-7ork y Cienfna-
eesi, con eacftia en XTassan y San-
tiago de Cnba, ida y vuelta. 
B V L o s hermoseo vapores do hiorro 
.*pUAn OOLTON. 
capitán A L L E N . 
Snlen en la forma clgnienta: 
De Nueva-York. 
SANTIAGO Febrero.. . . 
C I E N F U E G O S 
De Cienfuegofl. 
C I E N F U E G O S Febrero.. . . 
SANTIAGO mm . . . . . . . . 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O . . . . . . . . ..aB Febrero.. 3 
C I E N F U E G O S . . mm . . 16 
ftgrPasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para ftetes dlrlglise á L O U I B V . P L A C E . 
Obrapla n? 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario i, 
Obrapín uúmoro « . H I D A L G O T CP. 








F l a n t Skeaxnsbip Lino. 
Bbort Sea Rente. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A B E C A Y O - H U E S O . 
Loe hermosos y rápidos vapores de esta linea 
O L I V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M . A . S C O T T E , 
cap i tán Hanlen . 
Saldrá á la una de la Urde. 
Harán los riajea en ol órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miéroolo» Fbro. 20 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado M 23 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Miércolea m 27 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Sábado «. 80 
E n Tampa hacen conexión con el BouthFlorida 
Bailval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenca están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A L P A A 8 A N F O R » , J A K C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N . 8AVANAH, C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I I i A D E L P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
LANTA, N C E V A - O R L E A N B , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes ds los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor. Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paker, C?, Monarch y State desde Nueva-
York para los principalea puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida j vuelta i New-York por 
$90 ORO americano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
L a corroapondenol a ae recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D. Haahagen, Agente del Este. 261Broadway, 
Kuora-York. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DB ANTOSIOJOPEZ Y CP. 
E L VAPOB-CORREO 
ISLA BE LUZON, 
«api tan G-ORORDO. 
Saldrá pnra C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero á los cinoo.de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaca para Cádiz Solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las póllxas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa, 
Recibe carga á bordo haata el día 23. 
De más pormenores Impondrán sus oonalgnatarlos, 
M, C A L V O y C P . , Oflolos 28. 
119 S12-E1 
E L VAPOR-CORREO 
ffl. 1. T I L U V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiles y Puerto-Rico, el 27 del corriente 
á las 5 de la tardo para cuyos nuertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiles y Puerto-Rico 
hasta el 26 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta linea como para todas las demás, 
bajo! a cual pueden asegurarse todos los efectos quo so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 de febrero 
de 1889.—M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
119 312 - IB 
Línea de Colón. 
Combinada oon las compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la ooata Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
D é l a Habana.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
«. Pnorto Limón. 
día 20 
. . 23 
. . 26 
. . 2H 
_ 29 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Sgo. do Cuba., día 28 
. . Cartagena..... . . 26 
. . Colón 27 
. . Puerto Limón. . . 29 
„ Colon mm mm 80 





L a G u a i r a . . . . . . . 
Ponce . . . . . . . . . . . 
Pto. fíloo 
Vlgo 
Cornfia . . . . . . . . . . 
Santander • 
Havre . . . . . . . . . . . 
día Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. 
. . Pto. Cabello.. 
. . L a Guaira . . . . 
. . Ponce 
. . Mayagtiei..... 
. . Pnerto-Rlco . . 
. . Vlgo 
. . Cornfia 
Santander..... 
. . Havre . . . . . . . . 
. . Liverpool 
día 
N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Vcneeuola, para la Habana, se efectuará 
en Pnerto-Rlco la vapor-correo quo procede de le 
Panfntnla y al vapor w. L ^««««•d*. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-oorreos franoesei. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 de febrero el 
Tapor 
r 
cap i tán S E M S I N E . 
ñdmite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á loo sefiorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por eetoe vapores, pa-
gan iguales derechos que Importadas por paDoIlon es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimlontos direo-
tos de todas laa ciudades importantes de Francia. 
Logeefiorea emplo&doa y militares obtendrán venta-
j »3 en viajar por oata línea. 
De máa ponnonorea impondrán Amargura 5. 
nonsií?naUriot. »BI1>AT. JWOKT'ROS T Cp. 
1950 10a-H 101-12 
Para Nueva Orlcaus con escala en 
Cayo-Uneso y Charlotte Harbor. 
Los vaporea de esta línea saldrán de la Habana to-
óos laa-miércoles á lao i de la tarde en el orden si-
C L I N T O N Cap Stanloa Mlércolea Fbro. 6 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 18 
C L I N T O N Sfapiea . . . . 2<) 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San FraocUoo de California; ae 
despachan boletas de pataje para Hong-Kong (China.) 
Para máa pormenorea dlriglmo á los conRlgnatarios 
L A W T O N HERMANOS. Meroaderea 88. 
O o 308 \-V 
V A P O R 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y B a -
Sua los viernes, y á Caibarién los sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos 
regresando á la Habana los martes por la mafiana. 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos do Fifias, Colorados y Placetas, 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directas 
para loe Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informen O'Beilly n. 50. 
O n. 193 1 F 
Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vaper saldrá do este puerto el día 26 de febrero 
á las 5 de tarde para los de 
Nuevitas. 
CUbara. 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o , 
Cnba, 
CONSIONATARIOS. 
Nuevitas.—Sr.D. Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodiígez. 
Sagaa de Tánamo.—C. Panadero y Comp. 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Guantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cuba.—L. Eos y Comp. 
Se despachan por SOBRINOS DK I I E B B E B A . — 
SAN P E D B O 28, P L A Z A D E L U Z . 
118 S12-1E 
C L A R A , V A P O B 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hsrá 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ián . 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todos los sábados, á laa seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOUA loa domin-
gos, y á CABARIEN los Zuñes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIEN los martes directamente para 
la HABANA álaa 11 de la meñana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á laa especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
Víveres y ferretería. 
MareanotM 








Cárdenas. Sres, Ferro y Cp. 
Sagua; Sres. García y Cp. 
Caibarién; Sres. Alvarcz y Cp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados do Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A . 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
1-18 B l í - l K 
Giros He letras. 
HIDALGO Y COMP. 
25, O B R A F I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hlladaíphia, New-Orleana, San Franciaco, Londres, 
Paris, Madrid, Beecelonr y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como aobro lodoi loi pueblw di BipaQa y sus pertt-
BtBOUff. OB, U M B 
y ^ 
108 A G U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Paci l i tan cartas de c r é d i t o 
y giran letras á corta y larga Vis ta 
sobre Nneva-Yok, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Elco, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, St. 
Quintín. Dleppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Pa-
lermo, Turíq, Mealna, &, asi como sobre todas las 
capitales, y pueblos de 
ESPAÑA B ISIiAS C A N A R I A S 
O 1118 158 
J . B A i m í i S Y ( ? 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NTJM. 43 
X J V T H E O B I S P O JT O B M J I J P I J I 
B. PIÑON T COMP, 
12. A M A R O T 7 R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LUSTRAS 
A C O R T A Y A IiARG-A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazos Importantes de Francia, Alemania y Estados-rnldoo; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chico» y grandes do EspaHa, 
Islas Baleares » Canarios. 
V. 210 188—8F 
1 l'octorul dol l>r. Ayur 
anmonta OUa»riUoaMnente ¡a 
fuerna y la lloxlbllldud rto 
lil voz. 
L . E T J I Z & C • 
8, C R E B L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras nabre Londres. New-York, New-Or-
leans, Mlllán, Tarín, Boma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen. Hambur-
Ío, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella. LlUe. .yon, M<yioo, Veracruz, San Joan de Puerto-Blco,&. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
sobre Matanzas, Cárdonas, Bsmedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
S«notI-SpIrltus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar det Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nunvltks. A t e . W n 23 15R-1 R 
Pectoral de C e r e z a 
D E L D R . A Y E R -
L a s enfermedades mas penosas y.f.ilale.-ule l a 
Karaanta y los pulmones nrmcipian Roncrnl-
mento por pollirrosos desónienoH quo HÜ c u r a » 
f á . M l m o n t ^ ' i s e ' l e s aplica en tiempo ..1 remedio 
propio. L a «Ulaeloii .suelo Hor fatal. Lo» KJJBW 
trladoe y l a Ton si no HO cuidan, puodott 
ilegenerar en l.iirliin'Mw. Autni i . J l romniUlH, 
P i í l m o n t e . ó TIHIB. P a r a e n í o m o d o d o » 
y todas las a í c c c l o n o s pulmonares, e l mejor 
remedio os ol 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
L a s familias donde liay n iños deben tenerlo 
hlemOffl an Casa para ailinlnlsliarlo luine; m u -
lliente (ine se neeeslle. Kl relniso de un din, en 
combatir l a enfermedad puede en muelui:; «•asor; 
retardar l a eura v l iasla Inecr la ImiiosIMe. N" 
debo por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando o irás medielnas d(í .•iicweia, 
dudosa, sino apllear de una vez el remedlrt 
mas seguro y mas aetlvo en ml:i efectos. K l 
remedio mas probado y mas unlversalmenlo 
" rKCTOUAli 1)B CEUHZA 1)J£U I)U. conocido es cí 
AYEU. 
rnETAnADO r o a KL 
DR. J . C . AYER y CIA. , M i , Mass., E . U. A. 
De venta on las iirlnclpulos farmuclas y droKuorias. 
Jo6fc SAnnA, Agento General, Habana. 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
a , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o s t a y l a r g a v i s t a 
s o u i n ; NEW-YOK, RO.STON, CDICAGO, SAN 
l 'KANCISCO, NI1KVA OULEANH, V K K A C H I I Z 
!•! lÍJH'O, MAN JUAN I)£ Í'UKRTO-IIK'O, l'ON-
CK, I>IAYA(ÍUK/,. L O N D R E S , P A R I S B U R -
I»EOS, L Y O N , 1IAYONNE, IIAMBURÍJO, D R E -
DI KN, B E R L I N , VIENA, AIUSTEROAN. B R U -
S E L A S . ROMA. NAl 'OLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC!. , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS IiA8 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISI iAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPILAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTAOOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
i l l l (5X-LTI 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las priaci pales 
piasas 7 pueblos de «nta I S L A y la de P D E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO y S A I N T 
T U O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobro lao principales plaias de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó g i c o y 
L o o B o t a d O B - U n i s o s 
31̂  O B I S P O 21 
O n 25 1BB-1B 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLIOA 
FUNDADA EN E l . AÑO 1889. 
de Sierra y Qhomes. 
mtuada en ta calle del Baratil lon. D. atquin* 
á Justis, bajos de la Lonja dt viveras. 
Bl viernes 22 del actnal, á las doon. sa rematarán 
con intervención dol Sr. Agente de Seguros Maríti-
mos Btrcelonés, 17 piezas de orea de algodón de 35 
varas, procedentes de la descarga del vaoor espafiol 
Cristóbal Colón, en el estado en qne se hallen y por 
cuenta dn quien corresponda. 
2258 2-21 
—Igualmenteso rematarán el mismo día y hora y 
con intervenoiÓD de! Sr. ág*nte do Segaros Maríti-
mos del Llojds Inglés, fi piezas gantn 60 yardas por 
49 pulgadas: 10 Id. id. E0 yardas ñor 51 pulgadas, am-
bas marca "León": 7 nUzas id. 50 yardas por 49 pul-
gadas: 10 piezas id. S3 yardas por 43 pulgadas, ambas 
marca "Siervo" y S piezas id. 29} yarda» por 38 pul-
gadas marca "Globo."—Sierra y Qómcz. 
22B7 2-21 
E L PROGRESO 
Sociedad Benéfica de Instrucción y Reoreo 
HBORBTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Institu-
to, el Jueves 28 del actual tendrá efecto en los salones 
del mismo, el baile Inaugural y de Reglamento, siendo 
esle de disfraces. So advierte á ios sofiores sooios y 
demás Invitados, qne regirán las mismas prescripcio-
nes qne en afios anteriores, y los socios que no hubie-
ran satlfecho el recibo del mas de enero, pueden re-
cogerlo en otta Secretaría la noche del expresado día. 
L a 1? del sin rival Valenznela, es la elegida para 
tocar durante las noches de bailes de disfraces que 
esta Sociedad tenga á bien dar aegún su Reglamento. 
Jesús del Monte. 19 do febrero de 1889.—Bl Secre-
tarle, J . P l á y Radriyttes. 
2209 4-21 
Companía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
ESTADO demoBtrativo comparado de los 
prodnotos y gastos ordinarios de esta 
Compañía dnrsnte los meses qne á conti-
nuación eo expresan: 
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Y por acuerdo de la Junta Directiva, co 
hace público para conocimiento de los se-
ñores acoiouistas. 
Habana, febrero 18 de 1889.—El Admi-
nistrador General, A. de Ximeno. 
C 271 4-20 
BANCO HISPANO - COLONIAL 
dcBr^elona. 
Delegación de la Isla de Cnba. 
Acordado por el Consejo de Administración de esto 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y c in-
cuenta cititimos por acción, los tenedores de ellas 
se presentarán á hacer efectivo el cupón número 11, 
de ellos; aoompafiando triplicad» factura, que se faci-
litará gratis en esta Delegaolón. 
H»b»n», febrero7deiSw.-M. CHITO 7 . . ^ O f l -
• i M W . C228 I M V 
Empresa del Ferrooarnl Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
A I M I I M S T U A C I O N . 
A V I S O . 
Desde el dia primero del próximo mes de marzo 
quedan suprimidos los tramos en la línea del Príncipe 
y solo eo cobrárá 10 centavos en billetes del Banco 
Kspafiol por cada pamjoro, desde la Bitaolón de San 
Juan de Dios á la del Príncipe y vlo^-vorsa. 
Habana, febrer» 20 de 1889.—Kl Administrador 
General. José Arlidiello, 
Cn272 10*1 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL. 
KNTRB 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
Secretaría. 
L a Junta general h» acordado el dia de ayer la 
distribución de un dlvidendado 1 por 100 en oro, como 
torcer reparto á cuenta de leu ntllldadoB del afio social 
terminado en 31 de octubre último. Y dispuesto por 
la Junta Directiva en ol dia do hoy, quo empiece á 
satisfacerse el 1? de marro próximo, se avisa á los se-
Bores accionistas que desde esa fecha puoden recoger, 
de onco á una do la tarde, en las oflolnas de la Com-
pafiía, altuadís OQ la callo del Agatcote ntimero 128, 
esqaiua á Muralla, Jo quo proporolanalmonte les oo-
" Habana. 13 do febrero de 1889.—Kl Secretarlo, 
Antonio S. de Bustamanls. .... m. m 
Oo. 2M 90-14 F 
Compañía dol Ferrocarril do 
Sagua la Grande. 
8BORBTARIA. 
L a Junta Directiva ha abordado qno el día quines 
del corriente so proceda al cobro del O'.' décimo do la» 
acciones suborltas para la prolontjaelún á Camojuajíí y 
ramal del Oalabasar, y el día 28 al cobro del último 
décimo, en el concedo do que el soscritor qne lo dé-
se»», podrá pagor lo» dos décimos conjuntamente. 
Habano, 5 de febrero do 1889.—El Secretarlo, B t -
nigno Del Monte. C 217 20-6 
Compañía Espafiola de Alambrado de Bas 
de Matanzas. 
Por acuerdo de la Directiva do esta Compafiía, so 
convoca á los sefiorea accionistas do la misma á la 1? 
Junta general onllnatla, que previene el art. 9,., do loa 
Eetatutos de la Empresa, oaya ronnlóo tendrá efecto 
el día 23 del corriente mes, * la» dnoo de la mafiana 
en la oata calle de Cnb» n. 25.—H <baua, 1* de febre-
ro do 1889.—Bl Secretarlo. 1983 8-15 
AVISO AL PUBLICO. Tongo el gusto de participarlo quo con esta fecha, 
me ho hecho cargo del depósito de tabacos v olgarroo 
titulado L a Pnresa, situado «n la calle dol Obispo es-
quina Aguiar, frente á la peletería B l Paseo, en el 
cual encontrarán constantemente un surtido completo 
de lai mejoros marcas. 
Teniendo la seguridad do quo los favorecedores que-, 
darán complacidos si so dignan honrarme cou su oon-
fiauza. , , 
Habana. 20 do febrero de 1889.—/. M. Fernándet. 
2287 8 ü l 
AL P U B L I C O —NO T E N G O F O R M A D A S O -olctad con persona alguna, ni ho autorizado á na-
die para cobrar cuentas en mi nombre. K«strería j 
camisería Rl Yumurí, callo dnl Aguila n. 205.—Eva-
risto García 2240 4-21 
Gremio de Farmaoéntloos. 
Suplico á los Sres. FArmacéáticos, concurran en la 
noche de mafiana Jueves 21, ú las siete de Ir. noche, á 
los salones del Centro Canario, Prado 125, para tra-
Ur de asuntos de gran importancia do la piofoslón.-— 
J . Gardano. 224B l-21tt l-21d 
I' T N B L I N C E N D I O O C U l i l i l D O E L V i s Ü uel ^actual en la casa nómero 175 de 1*. o»lle de Ssn 
Miguel sema quemaron los recibos de mis sueldos do 
guardia niDnicipal, corrospondluutes á los mcsei do 
mayo. Junio y diciembre do 1884; entro á Junio icoin-
sives de 1886, enero á abril iuolasives de 1S8B; los del 
de Igual clase número 845, D. José Castro Tembro, 
de enero y febrero de 1V8S y los del B74, D. José P é -
rei Gonsález, de enero, febrera y marzt del miimo 
afio, todos visados por el Habilitado del Cuerpo. Que-
dando por tanto invalidados, á reserva de que so me 
«xpldan duplicados.—Habana, 30 do febrero de 1889. 
— E l guardia número 141, Manuel González. 
8245 4-21 
AV I S O A L O S S E R O B E S C A P I T A N E S D E buques y consignatarios.—Se vende lastro de pie-
dra blanca, limpia y dura, propia para cargar algo-
dón, á $1-25 oro tonelada do ¡20 quintales. E l duefio 
del café de Cairlgas, Obispo y Muelle, recibo órdcnoi. 
2103 4-18a 4-19d 
AV I S O . — S U P L I C O A MIS C O R T A S A M I S T A -des qne no so dejen sorprender por algunos quo 
ostáu explotando á mi nombre. Todos inls recomen-
dados llevarán una carta ó tarjeta.—Habsna, 18 de 
febrero de 1889.—Clotilde de la Torre, viuda de L o -
zano. 2110 4-19 
E L SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la suscridón de este acreditado pe-
riódico para el afio de 1889. Sin rival en ou clase por 
sus espeolalos condiciones material y económica. 
Reparte elegantes figurines Iluminados en todos los 
números que so publican, oon sus correspondientes 
patronos. Magníficos suplementos de regalo, de mnoho 
mérito; caprichosos intercalados en ol texto, primo-
rosos trabajos de agî Ja, al crochet y Gnlpnr; especia-
lidad para toda olese de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena é instructiva, Interesantes novelas, 
revista de teatros, etc., oto. 
PBBOIOS DB BDBOBIOIOM.—Por un afio, $6-80.— 
Semestre, $3-60.—Números sueltos, 80 ota.—Pago 
anticipado on oro. 
PDHTOB DB Busottioion.—En la Habana, su agen-
cia general, Neptuno 8.—En ol interior, las sucursa-
les ae esta agenda. 
Se reparten gratis los prospectos á quien los sollolla 
On 194 »-V 
Comandancia Oocidontal 
de Artillería. 
Debiendo adquirirse en pública subasta mil parea 
de zapatos para los individuos de tropa de esta Co-
mandancia, se avisa para que los que deséen tomar 
parte en la licitación que tendrá lugar á las tres y me-
dia de la tarde del día 22 del corriente en el cuwrtel de 
la calle de Compostela, presenten svs proposlolonea 
con arreglo al modelo que se inserta á coutinuación, 
al primer Jefe accidental de la Comandancia, diez 
minutos antes de dicha hora, pudlendo enterarse del 
modelo y pliego de condiciones en la ofloina del De-
tall del Cuerpo, donde se hallan do manifiesto de una 
á tres de la tarde. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N. N vecino de cilio nú-
mero... Sogán acredita con la cédala personal qne 
exhibe, enterado de las condiciones y modelo para la 
adquisición por la Comandancia Occidental de Arti-
llería, de mil pares de zapatos, se conforma con todaa 
ellas, y en su virtud se compromete á entregarloH al 
precio do (la cantidad en pesoa y en letra) ORO, 
exactamente Iguales al modelo qne posée el Cuerpo. 
Fecha y ilrma. 
Habana, 14 de febrero de 1889.—El Capitán Ayu-
dante. Francisco Planell. 1999 4-15 
Comandancia Ocoidental de Artillería. 
Debiendo adquirirse en pública subasta qnlnlentoa 
aombreroa de Jipijapa para loa individuos de tropa de 
esta Comandancia, se avisa para qno loa qne deseen 
tomar paite en la licitación, que tendrá lugar A laa 
tres de la tarde del dia 22 del corriente en el cuartel 
de la calle de Compostela, presenten sus proposicio-
nes, oon arreglo al modelo que so inserta a continua-
ción, al 1er Jefe accidental de la Comandancia, dlox 
minutos antes de dicha hora, podiendo enterarse del 
modelo y pliego de condiciones en la oficina del De-
tall del Cuerpo, donde se hallan de manifiesto de una 
á tres do la tarde. 
M O D E L O D K P R O P O S I C I O N . 
Don N. N vecino de . . . . . . calle..•••• 
número según acredita oon la cédula personal 
qne exhibe, enterado de las condiciones y modelo para 
la adquisición por la Comandancia Occidental de A r -
tillería, de quinientos aombreroa de Jipijapa, ae con-
forma oon todaa ellos, y en an virtud, ae compromete 
á entregarlos al precio de (la cantidad en pesoa y en 
letra) oro, exactamente Iguales al modelo que posee 
el Cuerpo. Fecha y firma. 
Habana, 14 de febrero de 1889,—BI Capitán Ayu-
RMBBMBBlMaBnSBBnMBOÍ 
H A B A N A . 
MIEECOLES 20 DE FEBKEEO DE 1889. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
MadriS, 20 de febrero, á las é 
5 déla tarde, i {¡ 
H a fallecido en esta Corte el Sr. 
Seneral T a s a r a . 
E l Ministro de Ul tramar, s e ñ o r 
Becerra, ha desistido de presentar 
la d i m i s i ó a de s n cargo, d e s p u é s 
de una conferencia que tuvo con el 
Presidente del Congreso de Minis -
tros, Sr. Sagasta. 
E l Congreso ha temado en consi-
derac ión un proyecto de ley refor-
mando los articules del C ó d i g o de 
Comercio referentes á l a s suspen-
siones de pagos y las quiebras. 
Nueva-York, 20 de febrero, a ) 
l a s ! de la noche. $ 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
M r . C leve land , se encuentra bien 
de sa lud y h a firmado el proyecto 
de l ey para l a c o n s t r u c c i ó n del C a -
n a l de Nicaragua . 
París, 20 de febrero, tí íaa ? 
7 y 20 tus. de la noche. $ 
M r . Preyc ine t e s t á trabajando pa-
r a formar ministerio . 
Atenas, 20 de febrero, á l a s i 
7 y 30 ms. de la noche. S 
L o s habitantes de l a parte S u r de 
l a Corea e s t á n sufriendo los rigores 
del hambre. 
La reotifioaoión de listas eleotorales. 
El aitíoolo 25 de la Ley electoral vigente 
en esta lela, con carácter de provlBlonal, de 
20 de agosto de 1870, reconoce á todo veci-
no el derecho & que por los Ayuntamientos 
se Ies admitan las pruebas de au capacidad 
electoral, pndlendo alzarse ante las Dlpn-
ftaoiones provinciales del fallo qne aquellos 
dictaren. Laa reclamaciones, expresa el 
artículo 26, se harán ante el Ayuntamiento 
en la primera quincena del octavo mes de 
eada año económico (febrero), debiendo re-
aolver sobre ellas por mayoría de votos en 
lo que reste del citado mes. Y el artículo 
27 aclara más ese concepto general, esta-
bleciendo que todo vecino podrá reclamar 
Igualmente la inclusión ó ezclnaión de elec-
tores ante el Ayuntamiento de su munici-
pio, y aducir las pruebas para apoyar cu 
reclamación, pudtendo del mismo modo al-
zarse do las provldenoiaB que sobre ellas 
recaigan ante la Diputación provincial. 
E l plaso señalado acaba de vencer, y du 
rante él se han hecho las oportunas recla-
maciones que pretenden la reotiflcación de 
las listas electorales para concejales y Di-
putados provinciales. Muy diverso es el 
procedimiento para laa listas eleotorales de 
Diputados á Cortes. Algo se nos ocurre in-
dicar acerca de ese trámite, y vamos á ha-
cerlo brevemente. 
Ante todo, nos complace el haber sido 
testigos del celo y entusiasmo con que se ha 
procedido á la rectiñeación por parte de 
los añilados á la ünlón Constituoional, de-
mostrándose que nuestro partido alienta y 
sacude el marasmo en que yacía. Deasaría-
mes, en esta ocasión, no tener para qué re-
cordar nuestras divisiones, y habremos do 
hacerlo casi únicamente con el fin da con-
signar que aquellos que han sido y son, con 
tanta injñutióla acusados de promoverlas, 
no han mostrado menor empeño en la oam 
paña de la primera quincena de febrero, 
que sus oontradiotores, on la obra de i n -
clusión de los electores de nuestra comu 
nidad-política, baso esencial para asegurar-
la el triunfo en las urnas. 
Aun contando con la deficiencia de su 
organización en determinados barrios de 
esta capital, empresa que se va realiaando 
paulatinamente, es lo cierto que la llamada 
izquierda ha prestado au concurso para esa 
tarea con un celo digno de los mayores en-
comios, y que ha obtenido resultados con-
siderables. La derecha, la llamada dore -
cha del partido, que tanto se envanece de 
obtener una representación del cuerpo elec-
toral que éste va negándole, con actos so-
lemnes, cuya Importancia no cabe desco-
nocer, á pesar de haber podido utilizar sus 
grandes elementos, no ha llevado al Ayun-
tamiento de la Habana un número de re-
clamaciones de incluoión bastante á esta-
blecer notable diferencia, comparando su 
gestión con la de la apellidada izquierda. 
En buena regla de proporción, y compu-
tando los barrios en que ésta se encuentra 
organizada, aparece muy superior el nú-
mero de nuestras inclusiones reclamadas. 
Y decimos ésto sin pesar ni dolor, ni en-
vidia ó celos. Lo Interesante para nues-
tros amigos, prescindiendo de tan peque-
ños BentimientoB, era que el censo electoral 
del partido creoiese, que se cubriesen las 
bajas naturales del tiempo, que á nuestras 
huestes llegasen nuevos refuerzos. Ese in-
terés se ha visto satisfecho: á nosotros, á 
nuestros amigos, eso basta. 
No ooncebimos pngilatos en tal materia. 
No nos ha afligido el saber que en este ó 
en el otro barrio, loa derechistas preten-
dían una docena más de Inclusiones. Ale-
grábanos toda goatlón que condujera á ro-
bustecer nuestras listan eleotorales. iSe 
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V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
de 
f Continúa.) 
—Es usted muy amable en concedér-
melo. 
—Usted sería capaz de tomárselo. 
—Yo suelo tomar todo lo qne me place. 
A l decir estas palabras miraba á Luis con 
su lente, con los ojos medio cerrados y la 
boca fruncida por un mohín de coquete-
ría. 
—No vaya usted á creer que lo digo por 
uated—añadió con impertinencia. Además, 
con usted ya no se cuenta... . Está usted 
atado por la patita. 
—No estoy tan encadenado como usted se 
fignra—replicó él con viveza. ¿Me autoriza 
usted para ir á verla? 
—No, no por cierto. Siga usted arrullan-
do en su palomar. Thauzlat, usted es testi-
go de que me niego á recibir al señor. 
—Iré á pesar de usted—replicó riendo. 
¿Pero seió tan culpable que usted no me 
reciba? 
—No lo espere usted. 
Diana pasó delante de él enseñando ba-
jo su falda recogida una botita de cha-
rol, cuyo tacón resonaba con fuerza en el 
piso. 
—Y amos, señores, bastante hemos char-
lado, y aún tenemos que andar una legua 
larga. 
Y al decir cato se acercó á los caballos. 
Luis, sin pedirla permiso, la cogió por la 
cintura, la levantó y la pnao en la silla. Ella 
le miró desde au altura y dijo, siempre con 
su irritante aonrisa: 
—¡Callol Es usted más vigoroso de lo que 
yo creía. 
ha corre.'pondido á ese nuestro levantado 
oapíritu? No queremos averiguarlo. No 
queremos Investigar ai se ha mirado con 
pena, por nuestros contradlotoreo, el que 
hayamos estado en nuestro puesto, como 
bnenos y oeloooa afiliados al partido de 
Unión Constitucional. 
Nos contentaremos, pues, con manifestar 
que la Comisión Central Beorganizadora 
ha estado á la altura de su misión. Aún an-
tes de abrirse el plazo que comenzó el pri-
mero del presente febrero, procuró acumu-
lar todos los datos y noticias convenientea 
para la rectificación de listas, en cuya tarea 
la han ayudado loa beneméritos comités lo-
cales reorganizados. Llegado ol plazo, du-
rante la anterior quincena, puedo decirse 
que no ha cesado on su tarea, no ya única-
mente en lo tocante á esta capital, sino 
también en lo referente á loo demás térmi-
nos municipales de esta provincia, y aún 
de la de Pinar del Rio. No mencionamos 
las do Matanzas y Santa Clara por haber 
estado ese difícil trabajo encomendado, en 
la primera, á BU entusiasta comisión pro-
vincial, y en la segunda al comité que allí 
fnncioHa, con Igual carácter de provin-
cial. 
En au oportunidad publicaremos las co-
rrespondientes estadísticas que pondrán do 
manifiesto la labor realizada por nuestros 
amigos. 
Por hoy hemos de limitarnos á recordar 
que, según el precepto del artículo 26 de la 
Ley electoral, en su segundo párrafo, las 
comisiones provinciales, oyendo á los inte-
resados deben resolver en los primerea 
quince días do marzo las reclamaciones que 
ante ellas presenten loa que se creyeren 
agraviados por los acuerdos do loa Ayunta-
mientos, que éstos han de tomar desde el 
15 hasta el 28 de febrero. 
En eata que podemos llamar segunda 
instancia de dichas reclamaciones de inclu-
oión ó ezclusión, nuestros amigos de todas 
las localidades pueden contar con los co-
mités ó comisiones de las capitales de las 
provincias respectívas, y por lo que atañe 
á la de la Habana, con la Comisión Cen-
tral Reorganizadora, para que au dere-
cho ae vea amparado y defendido. Lea bas-
tará, á ese efecto, comunicarles notioia de 
las alzadaa que ae establezcan. 
Un nuevo oable. 
Debemos á la amabilidad del Ingeniero 
de los cablea de la Compañía Internacional 
Oceánica, Sr. D. M. L . Helllngs, la noticia 
de los propósitos qne abriga la Empresa 
propietaria de los mismos para la Instala-
ción de uno nuevo que evite Interrupciones 
como laa eufridas últimamente, con perjui-
cio de loa intereaes del público y de la cita-
da Compañía. Dichas Interrupciones entre 
Cayo-Hueso y Ponta Rasa obedecieron á 
causas puramente mecánicas y no á defec-
tos naturales do mal estado ó doterioro, 
alendo por lo miamo inevitables é Impoal-
blea de preveer. Por eso inmediatamente 
después de reparada la primera Interrup-
ción, fué llamado á Nueva York el Sr. He-
lllngs, para confereuoiar con loa individuos 
de la Directiva do la Compañía y proceder, 
on vlata de au Informe, á un arreglo para 
tender un nuevo cabio entre los puntea au-
tos expresados, cable que oost&rá á la Com-
pañía, según Informes fidedignos, más do 
150,000 pesos. 
Mientras se dirigía á Nueva York el cita-
do ingeniero ocurrió la segunda interrup-
ción, la que obligó al Sr. Hellinga á regreoar 
in demora, por oer precisa ÜU presencia en 
Q! lugar do la avería. E¿to contratiempo 
no ha dilatado, sin embargo, los arreglos 
para ol tendido del nuevo oable, y el her-
moao vapor ingléa Faraüxy arribará á Ca 
yo-Hueacá principios del próximo mes da 
marzo con objeto de llevar á cabo el tendido 
del nuevo cable. Una vez conoluida eata 
operación, ae examinará cnidadoaarneute el 
cable actual en toda cu lonRítud (120 mi-
Uaa), y donde quiera que ae encuentren se-
ñales de la monor imperfección, ae renovará 
con trosoa de cable nuevo. 
En la actualidad oxiaten entre Cayo Hue-
co y la Habana doa cablea en perfecto esta-
do; por lo tanto, eata última mejora asegu-
rará una constante comunicación entre la 
Habana y los Estados-Unidos, y por oonai-
gulente, entre la Habana y todos loa países 
unidos por medio del cable á la vecina re-
pública. 
Por el mismo autorizado conducto que 
nos comunica laa preoedentoa noticiaa, ee 
nos informa también que la Compañía In-
ternacional Oceánica está haciendo cons-
truir, para su uso, una maquinaria comple-
ta para la reparación de loo cablea, con to-
dos los adelantos modernos y cuyo costo se-
rá de 25,0G0 pesos, la cnal quedará depoai-
tada en Cayo Hueso, punto Intermedio en-
tre el cable de Punta Rasa y la Habana, con 
objeta de atender á los accidentes que puo-
dan ocurrir en lo adelante. 
La Compañía do loa cablea realiza con es-
to nn adelanto de verdadera Importancia, 
llenando una necesidad que ee ha hecho 
«ontir más que nunea en las últimas sema-
nas, y so propone introducir cuantas mejo-
ras ae alcancen en ese ramo para el mejor 
áerviolo, dotando ai paía do un circuito de 
cablea de primera clase, y respondiendo de 
ese modo al favor qne desde au instalación 
ha recibido del público. 
Y ponemos punto á ostaa lineas, felici-
tando al general Thornaa J. Eokort, Vioe-
Prealdente y Director general de laa Com-
peñías "Internacional Ooeánioa" y "Wes-
tern Unión" por todaa las refieridaH me-
joras, llevadao á cabo do acuerdo con el pe-
ritísimo Ingeniero Sr. M. L . Hellinga. 
Recogió laa riendas, tocó al caballo, y sa-
ludando á Lula con la mano partió al trote 
en medio da una nube de polvo. 
—Hasta la vista, Thauzlat. Adioa, seño-
rea—gritó Hérault. 
Y sólo en medio do la plaza, con los ojos 
encendldoa y la sangre hlrviente, exhaló un 
aoapiro y entró en la iglesia. 
Por el camino Diana iba al lado do Thau-
ulat, y los dos callaron un buen rato. Por 
fin la señora do Olifaunt dijo á a u acom-
pañante: 
—Ya eatá ustsd reconcilado con Luis, al 
menos en la apariencia. Más vale así. Se 
iba uated poniendo teuebroao. 
Clemente contestó á au amiga con rostro 
sombrío como la noche. 
—He mentido doblemente, Diana, por la 
acción y por la palabra. He dado la mano 
á Luis y le he dicho que todo cataba olvida-
do. Es la primera vez que cometo una co-
bardía, y padezco horriblemente. 
—¡Exageración! En amor todo es lícito. 
¿Ha visto uated cómo su Pilados lo enseña-
ba con el ejemplo? Si yo hubiese querido ae 
hubiera vanido á comer con nosotros. 
Ha hecho traición á au mujer con el pen-
aamiento lo menea diez veces en los cin-
co minutos que ha catado á nuestro lado. 
¿Y tendría uated eacrúpuloa?- .- . . . Es 
uated demasiado r o m á n t i c o . . . . . . Sea us-
ted de su siglo. . . . La moral no ea mone-
da corriente, y sólo loa Imbéciles eon vir-
tuosos. 
—Yo no tenía más que una religión: el 
honor—dijo Thauzlat con voz ahogada—y 
he faltado á él. 
—Su religión de uated es el amor que pro-
fesa á una mujer. ¿No es el amor el móvil 
supremo de las acciones humanaa? Todo 
lo que ae hace verdaderamente grande, haa-
ta en la Infamia, ae hace vnor amor. Sepa 
usted aobreponerae á lo vtkgar, mi querido 
Clemente. Hay cierta categoría de aerea 
vivientes para loa oualea no pueden regir los 
Í
principios generalea que rigen para todo 
el mundo. ¿Se dejará uated agarrotar por 
lazos morales que no existen sino porque 
Visita pastoral. 
En la mañana de hoy, miércoles, salió de 
esta ciudad oí litmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, acompañado de au Sr. tío el Dr. San-
tander y Pbroa. Sres. Martínez y Echeva-
rría, á fin do girar la visita pastoral á las 
parroqulaa del Calvarlo, Managua y Santa 
María del Roaarlo. 
Pagos. 
Por la Adminlatraeión Principal de Ha-
cienda da eata provincia se noa comunica 
lo aignlente: 
" E l Exorno. Sr. Intendente General do 
Hacienda ae ha servido díeponer ae proce-
da al pago de la mensualidad de octubre 
último, á laa olaaea pasivas reaidentea en 
eata lela en la forma elguiente: 
Dlaa 22 y 23 del corriente, Ceaantes y Ju-
bilados de todos loa ramos. 
25, 26 y 27, Retirados do Guerra y Mari-
na é inutilizados en campaña. 
1?, 2, 4 y 5 de marco, Montepío Civil y 
Militar, Penaionéa de Gracia y Esclauatra-
dos. 
Lo que se haca público por este medio 
para conocimiento de loa interesadoa. 
Habana. 20 de febrero de 1889.-4, Pe-
rea Bioja." 
E l Sr. Andreini. 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
redacción á nueatro distinguido amigo el 
Sr. D . J. M. Andreini, socio de la impor-
tante y acaudalada casa da los señorea 
"Lawrenco Tomure Compaany" de Nue-
va-York, que ha sucedido á la famosa de 
"Mosoa Taylor y Comp^" que tantos nego-
cios sostuvo con el comercio de eata lela. 
Soa bien venido. 
La zafra en Gaibarión. 
Favorecida por un tiempo bonancible, 
continúa la zafra sin Interrupción en toda 
aquella comarca. 
"Las existenoiao en estos almacenes y en 
la costa-dice E l Orden—aumentan por lo 
tanto rápidamente, aunque no en la debida 
proporción, por falta de macheteros y de 
rendimiento on la planta sacarina. 
Infinido por laa mejorea noticiaa del ex-
tranjero, reina en cate mercado buena de-
manda por azúcares; pero loa tenedores 
fuertes no han ofrecido todavía BUB exiaten-
claa á la venta. Sin embargo, han cambia-
do de manca diferentes pequeños lotea de 
ceutrífagas base 96° á 5 | reales, ofrecién-
dose hoy libremente por igual clase una 
fracción más del límite citado. 
Un aólo buque, el "Helen Montagne", hay 
cargando azúcar para los Eatadoa-Unidos; 
cuyo cargamento está vendido, aegún nues-
tras noticias, á costo y flete, sin que nos ha-
ya sido posible averiguar el precio á que se 
ba cerrado. 
Laa profecías que hemos h«elio á raíz del 
último ciclón, respecto de la caña, vienen 
ahora á confirmarse desgraoladamonte. Ya 
eatá foera de toda duda, y otí lo hemos oído 
asegurar á lea hacendados máa Inteligentes 
de eata jurisdicción, que habrá indefecti-
blemente merma en esta zafra, comparada 
con la de 1888. No ae puede asegurar por 
da pronto á qné tanto por ciento ascenderá 
la disminución, pero á juzgar por el poco 
rendimiento de loa campos y de la caña, no 
será menor de un 10 á un 15 p g 
A peaar de lo bsnefioiosa que es la seca 
actual para las faenas de la molienda, al-
gunos hacendados ae quejan de falta de 
agua, especialmente aquellos que tienen 
alembrao tardías. 
Señalamos los datos anteriores á los al-
tos Centros quo deben catar allegando en 
estoa Instantes los materiales necaaarloa 
para el nuevo Preaupueatc. Después de una 
merma quo por término modlo no bajará en 
toda la Isla de un 30 p . g , el azúcar recla -
ma imperloaamento que ae le exima del im-
puesto de carga con que lo gravó la ley de 
Presupuestos del año anterior; que se dé l i -
bre entrada, ó á lo oumo por la partida 614 
del Arancel, á toda clase de maquinarla 
agrícola; qne ae permita igual franquicia & 
laa herramientaa do campo, alambre para 
carcas, á laa balanza» para pesar caña, ma-
terial de ferrocarril oto.; que ae suprima en 
una palabra, el arbitrarlo é injuato impues-
to de descarga." 
Gafé, cacao y tabaco en Trinidad. 
Según leemon en un número de focha re-
olénte de E l Imparoial do aquella locali-
dad, aunque el cultivo del café no ha ad-
quirido aún coda la extensión de que ea 
suaceptiblo, el impulso que ae le ha dado 
de algún tiempo á cata parte ea tan gran-
de, quo el año entrante Trinidad no tendrá 
neceaidad de comprar café para au consu-
mo, y aún es probable que pueda exportar 
algún sobrante. 
Así como el café y aún el cacao, han Ido 
pregreenndo en las lomas trinitarias, el ta 
oaoo ha tomado algún vnolo en el barrio 
do Güinía do Miranda principalmente; im-
pulsado por los regularea preoloa que ob-
tuvioron Isa últimas cofieohaa. Sufrirán, 
empero, algona contrariedad laa aiembras, 
por los muchos agricultores que de ese 
barrio han aalido, para loa trabajoa de pro-
longación, quo se están llevando á cabo on 
el ferrocarril do Sagua, y que se creen ter-
minen el el próximo marzo. 
Lnz eléctrica. 
Según nuestras notiolaa, mañana, jueves, 
de doa á cuatro de la tarde, se pondrá el 
máximum de electricidad en los alambres, 
con objeto de probar los aisladores. Esta 
prueba es preliminar de la que para el 
alumbrado eléctrico se efectuará dentro de 
breves días en eata capital. 
£1 submarino Feral. 
Oádis, 2 (10 mañana).—Continúa la ope-
ración de carga do loa acumuladoros eléc-
trico:-. Loa dos últimos días ae han emplea-
do en esta tarea, que no deja de aer dlfloil 
y arlesgada, Peral, García, Gutiérrez y Mer-
cader. Con la segunda batería, que ya eatá 
cargada, cuenta j a el submarino con una 
energía eléctrica que equivale á cerca de 
1,000 caballos de fuerza efectiva. Hoy ha 
empezado la carga do otros 150 acumula-
dores, y el miércoles «o colocarán á bordo. 
Siguen llegando de fuera onrioaoa que de-
sean asistir á las prueban del Peral. Cádiz 
está muy animado. E l tiempo hermoso y 
favorable para el acto oficial que no puede 
tardar ya mucho en verlflcarac. 
Círculo do Abogados. 
Por la Secretarla de esta Corporación oe 
noa remito el aignlente aviso acerca del cer-
tamen público del presente año: 
CÍECULO D B ABOGADOS DB L A HABANA. 
Certamen de 1 8 8 9 á 1 8 9 0 . 
La Junta Directiva, en sesión celebrada 
uated quiere que existan? ¿De qué serviría 
aor auperior á loe demáa hombrea ai ae do-
blara nno al miamo yugo? Rompa uated 
sus trabas y tenga au guato como única re-
gla. E? lo que yo hiee haco mucho tiempo 
y no me arrepiento. Despuéa de todo no 
hay máa que una cosa que considerar: ¿ama 
usted? 
—Como un Insensato. 
—Pues reouerde uated quo hace más de 
un año le dije que sería rival de Luis Ha-
rault. Parece que preaentía el porvenir. Ua-
ted entoncea me dijo riendo: "Ese día ae 
lo devolveré á uated; esa aerámlvenganza." 
Eae día ha llegado, pero quiero tener con-
alderaoión con la ooñoieaola do uated, que 
ea metionlosa. No le pediré que me devuel-
va á Lula. Ya aabré tomármelo yo sola. T 
cuando uatod vea á la hermosa madona en-
gañada por el hombre á quien ha aido ua-
ted sacrificado, ea probable que toda era 
virtud huya definitivamente al cielo y deje 
uated do aer un ángel para volver á ser un 
hombre. 
-Diana—exclamó con energía Clemente 
la prohibo á uated. . . . . . 
—¡Chlatl—dijo ella cortándolo la palabra 
—á una mujer no se la prohiba nada. 
Y como Thauzlat quería hablar, aña-
dió: 
—Calle uated; esos señores se acercan y 
podrían oírnos. 
Luego terminó el diálogo dioiéndolo en 
voz muy baja: 
—Cuando la mujer que uated ama esté en 
ana brazos, acuérdese usted de qne Diana 
la habrá llevado á ellos. 
V I H . 
A l llegar el otoño se reanudaron los gran-
des negocios. Lerebonlley, Thauzlat y Hé-
rault, máa unidos quo nunca, establecían 
las primeras bases para fundar la sociedad 
del cable, y celebraban frecuentes confe-
rencias en el despacho del banquero. An-
tes de empeñarse definitivamente en aque-
lla Importante empresa había que resolver 
otustiones muy graves. Las eooledades In-
el día -de ayer, ha acordado convocar á to-
dos les que deseen oononrrlr con sua traha-
jos al concurso público que abra con laa 
condiclonea algulentee: 
Primera. Podrán tomar parte en el cer-
tamen todaa laa personas que quieran, sean 
ó no letíadoa y pertenezcan ó no al Círculo. 
Segunda. Para concurrir al oertaman so 
habrá de remitir á la Secretaría del Clrci-
io, eotableoida en la casa número 2 de Ja 
callo do Mercaderea, una Memoria escrita 
sobro cualquiera de loa siguientes temas: 
1? Estudio sobre la acción popular en 
nueatro Derecho. 
2? De los contratoa aleatorloa en el De-
recho Civil y en el Mercantil. Su Importan-
cia é Influencia-
3? Estudio crítico del Título XV, Libro 
I I de la Ley de Enjuiciamiento Üivll para 
Cuba y Puerto-Rico y reformas que conven-
dría introducir en el miamo. 
4? La libertad del teatro bajo el aspecto 
de la conveniencia social. 
5? Loa modoa do adquirir y perder la 
propiedad, conforme al Código Civil de 1888 
Tercera. Laa memeriaa deberán dirigir-
se en pliego cerrado y laorado que tenga en 
su cubierta nn lema, y exprealóu de conte-
ner una memoria, y remltlanclo por aap&ra-
do otro pliego, también cerrado y lacrado, 
que contenga el nombre del autor, y en on-
ya cubierta eaté escrito el mismo lema de 
la Memoria á que oorreaponde. 
Cuarta. Laa Momorlaa ae recibirán »n 
la Secretaría del Circulo hasta el día treiftia 
de noviembre próximo, & laa doce del din, 
paaado dicho término se publicarán loa lo-
mas de laa que se hayan recibido. 
Quinta. Ún jurado, compueato del Pra-
siüonte y seis vocales del Círculo, elegldcs 
óstoa en Junta General y cuyos nombres ee 
publicarán también después del treinta de 
noviembre, abrirá los pliegos que contengan 
laa Memorias, las examinará, y determinará 
cuáles sean las que merezcan los premioa 
de que ae hará mérito en la condición sép-
tima. 
Sexta. En la sesión pública que se cele-
brará el diez y nueve de enero de mil ocho-
cientos noventa, as hará la adjudicación de 
loa premioa, é inmediatamente se abrirán 
los pliegos en cuyas cubiertas estén escritos 
loa miemos lemas que en loa de las memo-
rias premiadas; ge entregarán loa premios á 
ana autores ó á quienes loo representen, y i 
continuación ae quemarán, ain abrirloa, les 
pliegos que contengan loa nombres de los 
demáa concurrentes al certamen. 
Séptima. Para cada uno de los temas, 
excepto el quinto, habrá tres premios que 
coneistlrán en una medalla de oro, otra de 
plata y un accésit. 
El correapondiente al quinto de loa tomao 
onunoiadoa, ea costeado por el Iluatre Cole-
gio de Abogados y varice eocioa del Círculo, 
y conalatirá en la suma de trescientos cua-
renta pesos en oro, que ae depositarán en 
una de laa inatitueionea de crédito de eata 
ciudad, á nombro y dlapoalclón del Sr. Pre-
aidente del Círculo, para aer entregados en 
la sesión solemne, al autor de la obra que 
sobre dicho tema considero el Jurado me-
recodora del premio. 
Habana, enero 31 de 1889.—El Secreta-
rio, Antonio Mesa Domínguee. 
CHOITZCA G E N E R A L . 
El Alcalde Municipal de Quivicán parti-
cipa al Gobierno Civil de la provincia que 
en un altlo del barrio Dolorea ocurrió nn 
incendio, quemándose la casa de vivienda y 
doa bohíos. 
El Juzgado Municipal ha inatruido laa 
oportunas diligencia a. 
—Nueatro particular amigo ol iluatrodo 
Dr. Gutiérrez Lee (eatablecido en la cal-
zada de la Reloa, número 85), ha entrado 
á formar parto, con el Dr. Sabucado, de la 
dirección facultativa de la antigua y cono-
cida caaa de salud "La Integridad Nacio-
nal," situada cu el paoso de Tacón, faldas 
del Caeíillo dol Principe. El crédito, Jua-
tamente oonquiatado, de que goza esa casa-
quinta, ae robnateaorá sin duda con la coo-
peración del Dr. Gutiérrez Lee, que disfru-
ta entre nosotros de merecido concepto por 
ene conoclmientoa facultativos. 
—Según ae expresa en otro lugar, la em-
presa d«l forrocarril urbano suprime desde 
el día primero dal próximo mas do marzo, 
loa tramos on la linea del Príncipe y aólo se 
cobrarán diez centavos por pausjoro desdo 
la estación de 8au Juan do Dlcs á la del 
PrJuolpe y vice vera». 
Dicha empreña ha limitado á 40 el númo 
ro de loa pasajeroo en ana carros. 
Convendría que el Sr. GobBrnador Civil 
proonraae que en loa ómnibus do loa divev- f 
oas ilnooo que circulan por esta ciudad ae 
fijare un limite al número do pasaleroa quo 
conduzcan, á fin do ©vitar moleatlaa á loa 
paoojeroa. 
—Nuestro antiguo compañero en la pren 
oa el lluatríidoeaoiitor Sr. D. Antonio Eaco-
bar ee encuentra ya on libertad de la prl-
eión que uufíía por motlvoa de Imprenta. 
Lo celebramos ainoeramente. 
— A l ecuparce del tabaco de Malpaez, 
dice L a LUB do Sagua, lo aignlente: 
" A fin^s del paaado añosa hicioron gran-
des aiembras da tabaco on la zonra de Mal-
paez, aacendentea á máa do 4,000,000 de 
matas que producirán unon 500 tardón. Su 
calidad ea inmejorable, aegún noa Informan; 
pero habiéndose presentado en laa vegaa el 
bicho que *anto daño producá á oaa pianta, 
el tabaco de Malpaez ae venderá on el 
mercado con isenolble depreciación, puea la 
hoja ha quedado Inservible para el torcido 
y únicamente útil para olgarroa-
La eeoa pertinaz quo so ha eatablecido 
daña mucho á laa Blémbraa, haciendo quo 
eaoa vogueroa vean de todoa modos defrau-
dadas RUS esperanzas de alcanzar una re-
compensa á los trabajoa empleadca en a-
tender á la cosecha. 
No deben, aln embargo, deaaElmarae, 
puesto que ai el ensayo hecho no ha aido 
aatiefaotorio en cnanto al producto efectivo, 
aaben ya que en loa terrenos de Malpaez pue-
de y debe aembrarae el tabaco, aeguros de 
que su calidad ea buen» y quo fácilmente 
tendrá salida en nuestro mercado y aún en 
el do la Habana, abriendo un nuevo hori-
zonte á la agrloultm a en caá vaata demar-
cación, dedicada hasta ahora solamente al 
cultivo de la caña y al de algunaa vian-
das." 
—El producto de la snserlpoión abierta 
en Vlgo para erigir una estatua á Méndez 
Núñes, aaoiende á la cantidad de pese-
tas ]5.02r37. 
—Noa participa el Sr. don Salvador Co-
ca, que para dar máa amplitud á sus negó 
cica de vlverea ha formado aooiedad con el 
Sr. don Juan Armengol. Girará la nueva 
aooiedad en la calle do Cuba núm. 33, bajo 
la razón de Coca y Armengol, do la cual 
aon únicos sooios loa dos menolonadoa ae 
ñores. 
—Han aido aprobadas laa cuentas de re-
monta y montura, correapondlentea al mea 
de diciembre, de las Comandancias de 
Guardia Civil de Holguín y Vuelta Abajo. 
—Ha eido nombrado Fiscal Suplente del 
Juzgado Municipal del diatrlto del Pilar, 
en eata ciudad, el Ldo. D. Antonio Echeve-
rría y Alfonso. 
—Ha eldo autorizado ol paao á la eltua 
clón do excedente del teniente de volunta-
rios D. Víctor Soto San Martín. 
—Ha sido concedida la separación del 
ínatítuto de Voluntarlos al capitán D. An-
tonio Iglesias y Fuerza. 
—Ha sido concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios individuoa dol 5? ba-
tallón de Voluntarlos Cazadoraa do eata ca-
oital, del eacuadrón de Santa Clara, y del 
2? batallón de Ligeros da osÉa capital, y el 
aumento de un paosdor en la que usan va-
rios Individuos del 1er. batallón de Cárde-
nas, del 2? batallón de Matanzas, de la com-
pañía de Vlñalea, del 5? batallón de Caza-
dores de esta capital y dol batallón de 
Sanoti-Spíritua. 
—Disuelta la sociedad de Goudle, Kiohe-
rer y Comp% so ha formado otra para con-
tinuar dedicándose al ramo de negooiqo 
meroantilca en general, bajo la razón de J. 
Goudle y Comp% Sociedad en comandita, 
alendo aodo gerente don Juan Goudle y 
Gomanditario la Sra. D? J. F. Jaeobaen, 
viuda de Crawford. 
-Ocupándose del mercado do loa Esta-
dcm-Unldos para la venta de nueatroa azú-
cares, dice E l Imparcial de Trinidad: 
"El mercado necesario, se ha convertido 
en constante mercado ruinoso para loa ha-
oendadoa que no pneden guardar los frutea 
para venderlos máa adelante, ni aún pre-
tendiendo pignoráraeloa, puesto que no 
siempre encuentran quién 6 qniénea lea fa-
ciliten dinero á módico Interés «on garantía 
del azúcar. 
Si loa haoendadoa y loa Bancos no ae po-
nen de acuerdo, para evitar en lo poaible 
las Imposloioncia de 10a refinadores norte-
americanos, que seguirán en su sistema con 
ó ain el Trust, y al además no se toma la 
resolución do mandar al mercado inglés 
una buena parte de loa azúcares do eata 
Antllla, principalmente loa primeroa que 
arriban á los puertos, el gran mercado ne-
cesario seguirá alendo un azote nn tanto 
cruol pora loa productores cubanos." 
—Dlauelta la sociedad de Goudle, Kiche-
rer y Comp., nos participa ol Sr. D. J. E. 
Kicherer que de nuevo ae ha establecido en 
eata plaza, bajo au aólo nombre, para dedi-
carse á toda clase de lícito comercio, eape-
olalmente el de importación de víveres en 
consignación y por cuenta propia. 
—£51 Conaejoa de Inatrucoión pública ha 
concedido oatocoría de aaoenaoa á los Cate-
drátlooa de la tTaiveraidad do la Habana 
Srea. Solano, Oiúa y Córdova. 
—Lasmos en una carta de San Sobaatián 
que por donde quiera que so pauea en aque -
lla hermosa ciudad ae ven snrjir nuevaa 
edificaciones de partloulaies, además de 
encontrar empezadas obras públicas muy 
importantaa. Fuera de la población ae si-
guen con gran actividad loa trabajoa de la 
nueva parroquia de San Sebastián ol Antl 
guo, que ha de reemplazar á la que eslatía 
on parte del coto redondo adquirido por 
una augusta señora, que el 15 de mayo ae 
inaugurará y abrirá al onlto. Doaolentoa 
operarlos trabajan en la deavlaclón de la 
carretera del miamo barrio del Antiguo, á 
fin de que, terminándoae el túnel el 30 de 
junio, queden unidas laa partea del aludido 
coto. Y no ao limita á la capital cate prós-
pero aspecto, puea que un precioso pueble-
cilio do la costa, en el que la aristocracia 
madrileña tiene muohoa chalets y palacios, 
hay finca cuyo arrendamiento ea aollcltado 
para el verano próximo por doblo alquiler 
que el del anterior. Fellcltamoa á loa habi-
tantes de esas poblaoionea, qnlzáa laa únicas 
felicsa hoy on toda Eapaña. 
—En la Adminlatraeión Local de Adua-
naa de cate puerto, ae ha recaudado el 
día 20 de febrero lo siguiente: 
Importacuii, 5f 21,441-05 
Exportación 2,488 63 
Navegación 00 00 
Depósito 00 00 
Toneladas..- - 24166 
Impuesto cobre bebidas»- . . - , 1,863 58 
Pasaje 00 00 
Cabotaje-„„„ 26 27 
Carne f r e G o a . . . . . — 0 0 00 
Multaa,— 52 56 
Impuesto de cargaa. n , . 388 98 
Impuesto do d e s c a r g a » 9 3 7 - 63 
35 ota. por p a s a j e r o » . 3 9 50 
Eeaultaa de 1887 á 88. . . M 00 00 
Total. 
glesao ae habltm alarmado con aquella ten-
tativa do competencia, y alendo pederoaaa 
y eatanilo ad«máa on poaeaión del tráfico, 
aa dioponian á untabiar una lucha desespe-
rada contra la explotación francesa. Había 
que contar con una rebaja en loa precios de 
tranamlelón y por conaecuenola establecer 
el cabio en tales condloionea económioaa 
que se pudiera no aólo combatir aiho ven-
cer. Esto al menea era lo quo Luis explica-
ba á en mujer, eon un lujo de detallea y 
una prolijidad do apreciaciones que daban 
á Elena una alta Idea de loa trabajoa que 
ae preparaban. 
Sin embargo, la inaiatenoia con que ha-
blaba á todaa horas de este asunto, acha-
cando á au estudio ana salidao cada vez más 
frecuentea, comenzaba á Inquietar á la a 
manto eepoaa, y un día que Emilia comía 
en el Faubourg-Poleaonnlóre, Elena le dijo 
en medio de la converaaolón: 
—j,Su papá de uateS irá á América por lo 
del cable, como fué eata primavera á Co 
rinto por la apertura del latmo? 
Emilia oonteató riendo: 
—Papá fué á Corinto por pasear cenia 
aíñora de Olíf&unt. A no úer por el yaoht y 
por la viajera quo Iba á bordo hubiera en-
viado á nno de ano repreeentanteo. Por lo 
demáa, no le ha oído hablar nnnpr» dol oo 
ble ni do Amérloa. 
—Pero eaoa neñoroa paoau casi todaa laa 
noches rounidoa estudiando el proyecto. 
Emilia tendió una rápida ojeada alrede-
dor de la mesa, y reparó que Elona eaíabu. 
Inquieta y Lula muy tnrb&do. Comprendió 
por intuición que el terreno á que su amiga 
quería llevarla era muy reabaiadizo, y oon-
teató para atajar la converaaolón: 
—Es posible; pero mi padre no me habla 
nunca de sus negocios. 
—SI te contara lo quo nosotros dlaoutl-
moa—dijo Luis recobrando la aerenldad— 
eatabaa divertida. No son máa que deta-
llea técnicos y cuentas intermlnablee 
Figúrate -
—Por favor, mi querido Lula—exclamó 
Eira» en tono afeotiadamonto Jovial—gusi> 
C O R R E O N A C I O N A L ; 
Por la vía de Tampa y Cayo Hneao rool-
bímoa hoy periódicos de Madrid con fechas 
haata el 4 del actual. H : aqnf ana princi-
pales noticiaa: 
Del 1? 
Ha terminado felizmente \ÍS cueatián que 
b tbía anrgldo entre loa Sres. Sánchez Be 
5 Ríimeeo Robledo, mediante uu aoc«. 
convenida entre loa representantea de am-
bón y no creemos que esto asunto deba aer-
viede tama á loa periódicoa para continuar 
nao. campaña que á todoa, por respeto á lao 
>:«!aoion6ij de loa partidoa, importa qne ter-
mine 
- -E l Sr. Comao ha hecho en ol Senado un 
notsble di«oarao, poniondo de manlfleato la 
contradicción quo exlata entro el Código ci-
vil y lae bfvaea á quo ha defodb BojatBn;e. 
El docto cateárfitloo do la Unlvarcidad 
Central ae ha lamantAdo. y con razón, do la 
prí.cipltücíón con que aa ha redactado eate 
cuerpo de derecho civil, saerlfioando al 
tiempo la verdadera doctrin» jarídlcix en 
asuntoa tan Importantes como en el do la 
paternidad y el de la filiación. 
' -Anteanoche oonfareneló extenaamonto 
el aañor mínlatro do la Gobernación con el 
gobernador de Madrid acerca del eatado de 
la diputación provincial. Tañemos como 
cosa aegura qua ai de aquí al lunea no ee 
normaliüft y encauza la altuaoión del ouer-
pc provincial, ol gobierno intervendrá, a-
doptando las medidos noceaariaa para que 
ceso un eatado do cosas que no pnode pro-
longarse. 
—La noticia do la muerte súbita dei 
Príncipe Imperial de Austxla Hungría ha 
causado el máa vivo uentlmlunto en la cor-
te. Multitud do telegramas de duolo se han 
dirigido anoche y hoy deade Madrid á Vie-
na á la casa Imperial y á \A de la Archídu-
queaa, madro de nuestra Boina Begente. 
El gobierno ha mandado á nueatro Em-
bajador un sentido péasniG para que lo 
trasmita al gobierno Imperial. 
En loa fnnerakf, España estará represen-
tada como oorreaponde á la intimidad de 
relaolonea exlatente entre lau doa cortea, 
—Ayer mañana falleció en eata corte ol 
marieoal de campo D. Félix Forrer y Mora, 
que tan importante papel desempeñó en loa 
sucesos ocnrrldoa durante el Imperio del 
cantonalismo en España. 
Nació en Santiago de Cuba el 23 de mar-
zo de 1820; procedía del cuerpo de Estado 
Mayor. 
Del 2. 
La delicada y onojoaa cuestión pernonal 
surgida entre loa Srea. Sánohoz Badoya y 
Romero Bobledo ha aido ya ultimada por 
laa perfion»a que ae deaignaron. 
—Ayer carde se celebró una larga confe 
renda en el despacho de la Presidencia del 
Congreao entro los Srea. Martos y Bom&ro 
Bobiedo, quo ee decta estar relacionada con 
el Incidente personal de que ce ha venido 
hablando catea díaa; pero no eatamoa sega-
roa do la exactitud de este rumor. 
—Son olortae laa vorsíoneo que circulan 
acerca de la actitud do algunoa do loa Indi-
.$ 27,509 86 
da tua demoatraclonoa para nuestra intimi-
dad. Yo te oigo eon guato porque me ine-
truyo 
A l decir eato dirigió á au marido una mi-
rada profunda. 
Y cambiaron de conversación. 
Despuéa de comer, á pretexto de fumar 
un cigarrillo, Emilia llevó á Lula á au des-
pacho y le dijo: 
—¿Con que andaa en tapujos con tu mu-
jer? ¿Qué hiatorla ea oaa do conferencias 
nocturnas con mi padre y con Thauzlat? 
¡Como ai mi padre después do las aleta y de 
firmar el correo ee ocupa en otra cosa quo 
fin ana p'mceree! ¿Acaao haces tú lo mía 
mo? 
—¿Eatáa ooñando? ¿Qué vas á pensar? 
—Nada que no sea muy verooímil, cono 
ciendo tu carácter. Haa tenido la suerte 
de encontrar una mujer angelical, hay mu-
chas pvobabliidadea do que su virtud te fa 
nlgue y coi ras on aegulmiento del violo. El 
atractivo del contracto. Tú tlcuea una 
gran seguridad, y ea prebablj que la apro-
vachea para el mal. Neceaitabaa una mu-
jar quo te trat&ra á la baqueta, y que á lu 
moñor alarma ce amenaj-aK. con roprísft-
Uaaj eolo co cbllxarki á vivir prevenido. Te 
óaÚDaTlaa en defenderce y noítíndrías tiem-
po para acocar. ÉJrea átímaoíñ.do feliz, y la 
moral de la historia v.ñ que busques el me-
dio do ooiapromutor tu felicidad. 
—Mi querida Emilí», lo que eatáa dicien-
do es muy Ingenioso, y me conmueve la 
bt-na opinión qne tienes de mi. Paro tu 
psicología faíaft.. No soy el mónatrno que 
áuponeü, y al ealgo uon mi mujer algo me-
nos do lo que dobla; te aaoRuro que mía 
cüatraeoloniía KQU muy inocentes. 
—¿Luego hay algo de verdad en mía con-
jetutaa? 
—En tus conjeturas, nada; en loa hechos, 
eí. No me divierto paaando todas las no-
ohea en caaa entre mi abuela y Elena. Des-
puéa de comer mi mujer se encierra en el 
cuarto dol niño, y yo tengo el recurso de 
dar cabezadas en un alllónfumando un ci-
garrillo, A las nueve ge presen^ Elena, 
víduoa que componen la comiaión do sufra-
gio, y que parecen máa dlepueatoa á dimitir 
eu cargo quo á ceder en altínna de laa modi-
fleaolonoa pt-opueetas en el dictamen de ia 
comisión. Qaizi por estas laaonee, 6 por 
la urgencia de los importantes proyect»» 
que deben ser dlaoutidoa on esta leglolotu-
ra, onteudlau algunos ministeriales quo el 
proyecto de oufragio Universal no comooza 
rá á dlitoutirao haata la quinta de laa ao 
tnalea Cortea. 
—Ayer tarda fué recibido por S. M. la 
Reina Begente en audiencia particular ol 
Duque de Cambridge., ol cual ha permane-
cido largo rato en la Cámara de S. M. 
Del 3. 
En la sesión do mañana terminará en el 
Congreso la díBouslón del art. 11 del dicta-
men sobro reformaa militare», contestando 
al general Dabán el Sr. Lavlña. Despuéa 
apoyará el Sr. Portuondo una enmienda al 
art. 12, aobro el cual habrA largo y anima-
do debate, por doterminarso en el mismo el 
sla&ema do aacensoa y reoomponeaa tanto 
en tiempo de paz como de guerra. 
—En los primeroa días de la semana en-
trante terminará eu dictamen y lo aomete-
rá á la comisión del Sanado la ponenoia, 
compuesta de los Srea. Bloo,Hoppa yHór-
nández Iglesia», que aa nombró para que 
redactara loa puntoa prinel palos acerca del 
proyeoto de ley ¿o empleados, en ol que ae 
Introducen Importantea modifioaclonea, á 
fin de darle mayor amplitud, y ae asegura 
la eatabilidad como base. 
El Ingreao pbr la última categoría será 
previo un examen, y deapuéa, en todaa laa 
reatantes categorías, habrá un turno para 
el asoonao por antigüedad absoluta, como 
habrá también otro para la opoalolón, ou-
yoo ejercicios aerán eaeriolalmonte práotl-
coa. 
LQ comlaión, después de examinarlo, pre-
sentará el definitivo dictamen á la Cámara 
probablemente á fin de aemana. 
—No faltaba máa, para que la deaanlma 
clón política fuoee completa, que la apaci-
ble temperatura de eatoa últimos dlaa aa 
eclipsase, y aaí ha auoadido. El día de ayer, 
tríate y lluvioso, desparramó á laa gentes 
que suelen acudir á los altlos en que se dia -
cuten laa cueationea palpitantes, y en el 
Congreao apenas habría doa doconao de 
peraonaa entregadas al placer da la mur-
muración, con lo cual excusado ea decir que 
eran loa mlniaterialea loa quo hablaban del 
Cobleruo. 
—Aseguraba anteayer un ministro, se-
gún afirmación de algunos ministeriales, 
quelnmediatamonto después de terminada 
la dlecnaión de las reformas, aá comenzaría 
la del proyecto de anfragio unlvercal. 
—El duque do Cambridge ha visitado 
ayer varios cuarteles y hecho de nuestro 
ejército grandes elogios. 
Anoche fué obsequiado con una comida 
de honor en el hotel de SS. AA. loa in-
fantee D^ Eulalia y D. Antonio: habiendo 
aalstido á ella el embajador y aecretarloa de 
Inglaterra y loa ayudantsa del augusto 
huésped. 
Moy saldrá S. A. para Granada. 
—Según dice nn periódico, terminado ol 
novenario do la muerte de la hermana del 
Sr Caotelar, ésta dedicará alguno» días á 
devolver Ina vlsitaa de pésame quo reoibló 
por tal desgracia. 
ü n a de laa primerac será para el aeñor 
SagKRta, á quien encargará manlfleato á Su 
Majestad la Beina un profondo agradad-
miento por laa manlfeataolonea de dolor que 
tuvo á bien haoerle por conducto dol Pre-
sidente del Gabinete. 
Del 4. 
Se ha anunciado tantas veoea deade hace 
aeia ú ocho dlaa que oe reunía la oomisi ón 
de anfragio y el Sr. Ministro de U Gober-
nación, que nada tiene de partloul&r no 
demos crédito á la qne ao anuncia para esta 
tarde. 
De todoa modoa, laa diforenolaa máa 
eseaoiales entre la comlaión y el Gobierno, 
ó mejor dicho, los autores de la fórmula, 
aon laa algulentes: edad del elector: los ao-
ñores Montero Bfoa y Alonso Martínez pro-
ponen lo» veinticinco años y la comisión 
veintitrofi. Tiempo de residencia en la loca-
lidad: la fórmula doa añoa, la comisión eeis 
mesea. 
Facultad de elegir diputad oo á ciertas 
cociedadea y oorporaoionea: la fórmula con-
cede, la comisión la niega. 
Dlviaióa electoral. La comlaión defiendo 
'aa olrcunacrlpolones y la fórmula un sia-
toma mixto. 
lacompatibilldadea: la comisión la pro-
Dooe abíoluta, mlentraa la fórmula no la 
conejgt». 
Tales aon las disorepanclaa máa esonola-
Jea entra el panaamiento ó fórmula de loa 
Srea. Montero B(08 y Aloneo Martínez y la' 
Oomlalón de anfragio univeiíial, diwcrepan-
olaa da quo es amigable couipcnodor el mi 
nlácro «o la Gobernación. 
—Loa algulentea noticias aon (XaElIm-
parcial: 
"Se da como casi «oguro que ol Sr. D. Pe-
dro Antonio Torre« aeró nombrado aeoro-
tf.:río dol Gobierno general de Cuba. 
Laa noticiaa que ao tenían anoche á ú) • 
tima hora de laa elecolonea parciales do 
dlpntadoaá Cortea eran las elguiontea: 
Distrito do Vlllapando (Zamora), oleo 
oióa do Jntorvontoi-üü, 78 adlotoa y 40 do 
oposición. 
DioGiToo de Bedondola (Pontevedra), e-
lecclón de interventorea, todos adlotoa. 
En el diatrito de Luesua ha triunfado, 
ain oposición, el señor conde de San Bar-
nardo." 
—El Consejo do miniatros celebrado ayer 
á laa cinco, en la Presidencia, no tuvo carác-
ter político, puea al decir de loa p&rlódiooa 
de la míiñsna que dan cuenta de loa acuer-
dos en éi tomitidoa, no so trató ni del anfra-
gio unlvoraal, sin duda por no haberee ve 
nfioado la conferencia entre el Mluiatro do 
la Gobernación y la comisión, ul d^ hh pro-
visión de senadurías, asunto oacabreso que 
el Gobismo rehuyo, como todoa Ion do per 
aonal, ni áuu de la combinación de mandoe 
mi litarc-.i?. 
Querrá. —El general Chinchilla sometió 
á In recoiuolón de ana compañeroa dos ex 
pediontos do adquisición directa do algunoa 
materialea de conatrncclón con de&tlno á la 
Comandancia general da Cuba, quo fueron 
aprobados. 
DÍ6 cuenta asímlamo de la oxiaten oía do 
íuoilea en la fábrica de Elbar y Piasen el a, 
ouya adquisición por el Eatado y con deatl 
no al ejército han gestionado los diputados 
por Guipúzcoa, y á lo que parece y se de -
rtuoo de los Informes de loa centroa eoogal-
Uvoa, dlohoa fusiles no reúnen laa cono. ::.. 
mu reglsmentaiiaa para qua puedan XIÜÚT-
1<;B las fuerzas del ejército. 
Se acordó, ain embargo, quo ol Ministro 
de Fomento vea ni hacen falta y pueden ad-
qulrlrae todoa ó parte de los 6,000 fusiles 
uonstrnldos para ¿eatinarloa á los peones 
oapüneros y guardas de monte. 
Fomento.—E51 Sr. Conde de Xlquoca llo-
vó trea expedlontea do importancia: el del 
Hotel lotornacional de Barcelona, el relati-
vo á la Eycnels do Artas Cerámlea-v de la 
Monoica y el del forrccaTril de Val do Za-
íán á San Carlos do la Báplta. 
Beapecto al Hotel Internacional ae acor-
dó, á propuenta del Ministro del ramo, que 
ee cumplan lae condiciones de la concealón 
y por lo tanto quo so proceda inmediata-
mente al derribo del miamo. 
En lo relativo al ferrocarril de Va' de Z r 
fán á San Carlea do la Báplta, el Ministro 
exííuao Isa varliiclone» en la concesión que 
aoücitan loa dlputadoe que forman parto do 
la comisión mixta de lea Cuerpos Ooleglala-
doreo. 
Los referidoH diputadas opinan quo debe 
eatablocerge en el proyecto qua loa cuatro 
trozos on que ao divido el trazado do aquel 
ferrocarril ce construyan correlativamente, 
poro empezando ol segando, que Q« el de 
mayores difioultsdee, al propio tiempo que 
el primero, y continuándolo haata en termi-
nación, según vayan terminándoae eí terce-
ro y el cuarto y señalando ol plazo do trea 
años par^ la oonatrucolón total de la refe 
rida linea. 
El Miniatro del raíno fie inclina á eata so-
lución propuesta por los diputados de la 
oomialón mixta; poro on el Consejo ae dejó 
el asunto á resolver para el próximo que ae 
celebre. 
También á propueata del Miniatro de Fo-
mento se acordó librar 135,000 paaetaa para 
favorecer la concuirenola do laa GSm^raa 
de comercio & la próxima Exposición t i n l -
veraal de París. 
Aeimlamo acordó el Consejo encomendar 
á loe mínlstrca do Gobernación y Fomento 
el estudio de loa medios conducentes á ase-
gurar el prestigio artístico da nuestro tea-
tro Español, ayudando á los artlataa á su-
perar laa dlfloultadea con quo luchan. Crés-
so quo esta ayuda será en forma de subven-
ción, á reserva de aeguir eatudiando un pro-
yeoto conducente & colocar en todo el es-
plendor que se merece el arte dramático 
nacional. 
Hacienda.—TJao de los aauntoa própuea-
toa por el Sr. González (D. Venancio) fué 
el relativo al examen do las pretenaíones 
do las reglones más Intereeadas en la cues-
tión de loa alcoholes, que por aer díatintaa 
y ánn opuestas hacen máa difícil la solución 
encomendada á la comisión parlamentaria 
que entiende en la proposición del tSr. Fer-
nández Soria. 
El Miniatro dió cuenta de la constitución 
de dicha comisión y de loa trabajoa que ella 
piensa practicar para llegar al deseado tér-
mino de transacción que aatisfaga los de-
seco de laa provlnolao que máa ae preocu-
pan y se mueven pidiendo la reforma de la 
oxpreoada ley. 
En lo tocante á presupuestos, el Sr. Gon-
zález rogó & aua compañeros la pronta re-
misión de los parciales, que han de servir 
de punto do partida para los estudios que 
ha de hacer ol Sr. Gonzálei, con el objeto 
de obtener conilderable rebaja en los gas-
tos públicos. 
Gracia y Justicia.—E\ Sr. Canalejas dió 
cuenta dei resultado de la revisión general 
de los expedientes de indulto pendientes de 
acuerdo, y que ascienden aproximadamen-
te á 300. 
Propuso la concesión de algunos, perfec-
tamente Informados por los tribunales y 
cuerpos correspondientes, y la denegación 
de todos loe restantes, quo no tienen juetl-
fioncion ni oo ajustan ana trámites á aquella 
perfecta unanimidad de pareceres que en-
tionde el Ministro debe exlatir para que el 
indulto pueda concederse. 
De conalguientQ, deapuóa de este trabajo 
del Sr. Miniatro do Gracia y Juaticia no 
quedan máa expedientes para resolver que 
loa que están en trámite. 
Propuco y fué acordada la ooncealón de 
un título de marqueaa, con la denominación 
de Villanueva y Geltrú, á favor de D* Ka-
faela de Tornera de Samá. 
—Los círculos polítiooa han refiejada ayer 
el frío do la atmósfera, como vienen refle-
jando hace tiempo la atonía de que ae la-
mentan todoa loa periódicoa. 
En el Congreao ha habido poca gente, y 
la carencia de noticiaa era absoluta. 
—El Duque de Cambridge visitó ayer 
tardo la Cámara popular, acompañado de 
ana ayudantes, dol Embajador de Inglate-
rra y de una diatlnguida señorita, muy her-
moas por cierto, pariente de Sir Clare Ford, 
que ha venido á Madrid para hacer los ho-
nores del baile con que el representante do 
la Belna Victoria ae proponía obsequiar al 
Sr. Duque do Cambridge. 
El individuo de la comisión de gobierno 
Interior, Sr. Becerro de Bengoa, ha tenido 
la honra do acompañar á eaaa iluatrea per-
aonaa. qua quedaron muy complaoidaa de 
au vUita. 
—El miniatro da Ultramar, en au deseo 
do contribuir al desarrollo de la riqueza do 
Flllpinaa, ha dispuesto ao haga un eatudio 
do loa medioa de fomentarla producción del 
abacá, el café, el algodón, el azúcar, el cacao 
y el añil, ofreciendo premioa á los cultlva-
doroa y exiglouao do las autoridadea partea 
meneua'eií de las plantaciones y mejoraa 
qa| un re^Ucep. 
—El Sr. P.'-caldento del Consejo ha mani-
festado al Gobsrcador do Cádiz que á las 
praebaa oflalales del Peral no aaiatirá en 
rtvpreeentaüión del Gobierno más quo el ee -
ñor Ministro de Marina. 
El Gobernador de Cádiz, Sr. Puigcerver. 
regresará inmediatamente á Cádiz. 
Su compañía ea muy grata, lo concedo, pero 
á la larga ee haoe nn poco monótona. ¿Qué 
qnlem.? Esparimonto neceaidad do ala 
traerme, de moverme, para no entumecer-
me en la vida caiiera, y salgo.... 
—¿A dónde vat.? 
— A l Círculo casi siempre. 
—¿Jnegaa? 
—Muy poco. 
— i Y uoturaimento pierdes? 
—Hay de todo: unaa veoea pierdo y otraa 
gano. Pero m á a do importancia. Una 
partida do padro de familia. 
—jEstáy níjrnro do que vaa al círculo? 
¿No mientes? Yo lo aabré. 
—iDónde quieres que vaya? 
—No lo qnlero, )o tamo. Y ai vaa al Cír-
culo ¿por qué no ae lo dices á tu mujer? No 
hay en eso nada de malo, y valdría más 
decirlo quo contarla esas hiatoriaa. El dia 
menea pensado to confnndoa ó te denuncia 
onalquleva iijvoluntsrlamonta y ao que-
branta la confianza que Elena debe tener 
de t i . Lo que haces es una majadería. 
-SI la hablo dol Círculo estará inquieta, 
Ei'a no sabe orno tú lo quo ea la vida de 
.loo hombres en Paría. Creerá que h« puea 
to el pío en el infierno, do donde creo IURÓ-
nosmenta qco ma ha íacado. Por eso he 
gultldo evitar dlaousionea y ho preferido 
que viviera tranquila. • 
—Paoa no te contentes con laa aparlen-
ciaa y procúralo en realidad -Pero ha-
of nn cuarto do hora que estábamos ha-
blándo y esté conciliábulo podría excitar 
Boépecbftii; vamos al salón. 
Seto diálogo dió mucho que pensar á E-
milia. Era demasiado lleta para aceptar co-
mo mocoda corríante las explioacionea de 
Lula y so propuso saber con exactitud lo 
que éste hacía. Preguntó hábilmente á loa 
qne lo rodeaban y on ocho dlaa adquirió la 
certeza do que ía mayor parte do laa vela-
das que el joven eaoamoteaba á la vida 
conyugal, las paaaba en casa de la señora 
de Olifaunt. 
Tampoco Elena ae dejaba engañar por 
laa espUoaoiones de BU marido. Pero á la 
Corrsspondenola del "Diario de la Marina." 
Nueva Ycrh, 13 dejelrrcro. 
) Creo que no llevarán á mal IU.'I lectorea 
i d .iDiAP.io qua dedique algún espacio ft 
{ una ligara roviflta de anunto3 teatralae. 
| l toatro, como Inatltuclón, h« adquirido 
gran desarrollo on loa Eutadoa Unidos, y el 
alaterna quo oo ha arraigado en »íl paía de Ir 
las princlp.slea compañías recorriendo no ya 
lae grandes ciudades, eíno también loa vi-
llas y aldoaa de todoa loa Eatadoa, deade u 
no á otro extremo de la Eopúblíoa, ha con 
tribuido podoroaamonte á popularlsar ÜRS, 
d'vor&ión y á educar el gusto de laa maaas. 
A eeto ae debe, por uu lado el progreso 
c¡ce aa ha hecho en el arto escénico y en to-
da lo pertunvxiíento ai ancorado, y por oteo 
H! otntúmero do tederos quo so han oona-
omldo en ol paía, algunoa do loa oualea son 
notables por ol adelanto que revelan en la 
coniitrucción de esa clase da odlfioioa. aoí 
como por la adopción de utilielmaa innova-
ción ea y mejoraa. 
Aetualmonto ao eatá conatruyendo on 
Chicago oteo Daatro quo dicen será al máa 
grándé do toda la república, con cómodoe 
aolentoa para carca de tres mil peraonaa. 
Por lo quo toca al arte eacénlco, loa In-
mensoo recucuoa que oíreoe eata paía en 
materia de maquinaria han permitido In -
troducir en laa piezas de eapoutáculo oor-
prondoutes y maravllloooa efoctoa, espe-
cialmente con la aplicación de la electrici-
dad á laa eacenaa fantáeticas. 
La afición dai pueblo americano á todo 
lo nuevo y "aeneacional", según el califica 
tivo que aquí ae usa, ha traído al teatro un 
nuevo género de melodrama realístico con 
oa espeluznantea á vecea y otraa veces 
plntorescoa. 
Snele uor atractivo principal do dichas o-
bras, á vuelta de au argumento horripilan-
te, n':a lecocaotora movidiji por vapor, naa 
bomba do Inoondlós qua cruza el eaoenario 
á todo correr ao ios cabaüoe, uua regata do 
botes que ao deaiizan por un rio de agua 
verdadera, una oaacada real y positiva ó al-
gún otro incidente da grande efecto. 
La introducción de grandea tanques de 
hgna en la eocena ha traído un enjambre de 
obbvs que pudiéramos llamar acnátloaa. 
Eoa innovación ao ha utilizado para una 
gran variedad do ofoctof; como por ejora-
'invom. da Emilia no quería deaongañaree, 
la duda le parecía preferible & la certidum-
bre. Ua presentimiento le decía que ai se la 
revelaba la verdad, perdería su dicha y en 
lugar do averiguar, so tapaba loa ojou y loo 
olaoa. Aquella valiente tuvo eata cobardía. 
Se coneolaba coneu h\)a de soalr.-qnlo-
tudea y sus sospechas. Con él sa mostraba 
^n todo la perfocolón de au encanto y au ba-
deas. Su noble roatro adquiría una dulzura 
tierna quo hacía brillar ana ojea y resplan-
decer ana labloe con la gracia inofable de la 
:ru;ternidad triunfante. Con el niño en bra-
aop, oomo en una cuna flexible y tibia, mur 
murando á media voz cancionea para dor 
mirlo. t> huoíóndole aaltar en aua rodillas y 
prorrumnlr en risas que salían de au boca 
como perlaa deaengarzadaa, presentaba un 
i o impregnado do una poesía encanta-
dora. Ali i era donde Lula debía verla, para 
ponerse al nuíaono do au eapírltu y de au 
oorazftn. Hablara bastado que la viera jo-
ven, ardieuw, abnegada, para qne ao pene 
erara Ío nu nuevo afecto compueato do ter 
nura y do respeto. Habría comprendido que 
Elena era no aólo una mujer delicioaa aino 
una madro admirable y quo si íoelazoa de 
'U amor m nflojaban momentáneamente, 
oailenae máa fuertes, forjadas por la grati 
tud, debían detenerle al lado de aquella 
criatura perfecta. 
Paro en logar de seguirla ae quedaba en 
su cuarto filmando un cigarro ó on el salón 
leysndo un periódico. En vano la anciana 
señora de Hérault le decía: 
—Ven á ver desnudar á Pedrlto y que-
darás maravillado de su gracia y do au her-
mosura. Ea un niño que debe enseñarse. 
Luis oe reía de lo que llamaba exagera-
ciones de abuela y conteataba con frases 
hechas sobre la neoesldad de ocultar á los 
ojos de los maridos los menudea detallea do 
la crianza de loa niños. Citaba la mursery 
lugleaa, aeparada de las habltaoionea prin-
cipalea para Impedir que las voces de los 
mamones lleguen á los oídos de sus padres. 
—Pero, hijo-decía la abuela—al cate n i -
ño no Hora canoa; sólo ee le oye reír. Ee un 
pío uDKnaufragioj el salto de la heroína al 
rio y au1 salvamento por el héroe, caliendo 
amboa chorreando á la escena, y otroa pasos 
muy realístJeo-t. poro que, en mí pobre con-
cepto, nu encrao etl los requerimientos, ni 
obedecen á lo» cánones del verdadero stte 
dramático. 
Ese género de melcdramaa agrada á una 
parte cocelderable del público americano; 
mlentraa quo otra gran parte ao deleita con 
lao bufonadas, y no íólo tolera, aino quo pa-
trocina ol género tonto, á quo pertenecen 
innumerables producciones distintivamente 
americanas, que no aon otra cosa que Insul-
aos aainetea en trea 6 máa aotoa, con ribetes 
de comedia y á veces hasta con repulgos de 
drama. 
En case plezaa, en que reboaa la vulgari-
dad, ee hace roir al público aficionado, con 
chistes oho&arroros. con tumbos, bofetadas 
y mojiconea repartldoa á porrillo, con can-
cionea, bclleoltos y zopateadoa de café chai*' 
tant y con una eshibieión de gracias feme-
ninas, quo ooDJDlaten por lo general en me-
dias do seda artísticamente reilanag, cuan-
do no basta á rellenarlas la naturaleza. De 
lo que menos so preocupa el autor do un» 
do eaao piezaa ca del argumento; por la sen-
cilla rozón do quo el publico no acudo en 
busca de argumento, sino do pasatiempo y 
diversión. No ae busque en oeaa obras nS 
ingenio, ni mérito de ninguna oías©, porque 
no lo tienen. El espectador, despuéa do 
haberse raido doa 6 trea horas, no aabo ex-
plicar por qué ha reído, oontentándona con 
hacer eata juicio de la pieza: t í is ver y fun-
ny, es decir: es muy divertida. 
No es ciertamente por ese lado por donde 
debe bucearse el progreso del teatro ameri-
cano, aunque es eenalble tener que decir 
que por ahí ee encamina la sficlon de la 
mayoría. La verdadora comedia, ia come-
dia de Molléro y do Morstín y do Bretón, 
la comedia do corte clásico, no modra en 
los Estados-Unidos La comedia quo aquí 
agrada ea la comedia moderna, j» coméala 
de oonatruución francesa ó germánica, suya 
trama 6 enredo es un verdadero laborüito 
de Creta, lleno de tortuosidades, cuya sali-
da es sumamente dificultosa. Eae género 
de comedia se parece en lo enredado del 
nudo á las comedias do Tlrao, do Moreto y 
á algunas do Calderón. Don Qil de laa 
Oalzas Verdes, E l desdén con el desdén y 
L a dama duende, aon tipos de la ciaaa do 
enredo que aquí guata: sólo quo cate públ i -
co prefiere asuntos modernos, que son los 
que más entiende. 
En esto punto, el gusto del público norte-
americano corre parejas con el do otras 
naciones, Incluso nuestra patria. Las co-
medias de nueatro teatro moderno, calcadas 
como están sobre las últimas producciones 
gálicas ó germánicas, ee parecen como si 
fuesen do la familia á las comedias que aquí 
han alcanzado mayor aplauso. L a Almo-
neda del 3?, E l sombrero de copa y E l Señor 
Gobernador podrían, con ligeras modifica-
ciones, adaptarse al teatro americano con 
la seguridad do buen éxito. 
Hay en Nueva York tres teatros que se 
dedican preferentemente á este género, y 
son Daly's TJieatre, cuya compañía forma 
un conjunto admirable, el Lyceum y el 
Madison S^uare Theatre. En ol primero 
suelen darbu arreglos da comedias france-
sas ó alemanas, que llovan todoa, más 6 
monos legítimamente, la paternidad del 
empresario Mr. Agustín Daly. En los otros 
dos teatros citados es más frecuento ver 
prodocolones do autores amerlosniis. 
Ei drama y la tragedla no tleuen hogar 
propio en esta metrópoli, y alternan con la 
comedia ó ol saínete en otroa teatros oomo 
el Paiwic^s (antes Wallack's), élFifthAve-
nue, el Star, el Grand Opera House, el 
Broadwaj Theatre y la Academy c/ Musíc 
qao, abandonada por Euterpe, ao ha entre-
gado á Melpómene y á TalU. 
Visitan esos teatros y elontan en el loa 
GUS reales por temporadas, quo varían deade 
una semana á varios mesas, compañías am-
bulantoa quo se dedican á diversos géneros. 
Generalmente cada compañía representa 
una sola pieza y la pono on esaena todas 
las noches de su permanencia en determi-
nado teatro. Terminado ou ajuate cede el 
puesto á otrrs compañía umbulanto que 
cambia ol programa, mientras la primera 
va á continuar repreaentaudo au pieza & 
otro teatro do la metrópoli ó de alguna ciu-
dad vecina. 
Eato carácter nómada de la profesión 
teatral on ic-s Eatadoa Uoldoa ea causa de 
quo algunas compañías eatén representan-
do una misma plaza por espacio de varios 
metes y hasta ao añoa enteros, haata ha-
berla paaeu'io por todoa loa teatros del paía, 
que Kon innúmeros. Loa aotorea llegan á 
convertirse en autómataa, recitas do tus 
pape'ea maquinalmonto, slu eso fuego ó vis 
cómica quo us uno de los requialCcs acl 
arte. 
Una fefio dol teatro americano conviene 
notar, y ea ia afición quo ha deapertado 
eácré la buena eooiodsd no aólo á formar 
compañías do aficionados, y son numeroass 
lae que dan funciones meritorias, sino á 
aallr de la vida privada para dedicarce á la 
eecona. 
Aparto de la ya célebre Mary Andereon, 
y de la elegante Mra. Potter que eatá hoy 
conquiatando lauros en la escena, podría 
rtHcir vario» nombres do damaa moy cono-
cldAS y rcGjií-.íada» en los círculos acólales 
Nueva York, cíe Baltlmoro ó de otras ciu-
dades quu, guiadas por su afición y confla-
ción en ao habilidad hiatriónica, han opta-
do por dedloaraa al arte dramático. Esto, 
en mi concepto, no puedo menos de favore-
cer á la prefeaión, puea oate público es 
bastante despreocupado para ver con bue-
noa ojos la vocación de esas neo actrices y 
haata para aplaudirla y alentarla, sin re-
tirarlos la entrada á los círculos del buen 
tono. 
Con eso adquiere el toatro reclutas de 
distinción y do ludlaputablo mérito, nu-
triendo sus fllas y praaontando una nume-
rosa y galla/reía falange do actores y actri-
ces quo contribuyen á darle tono y realce. 
Eu otro punto se haca patante el progre-
eo dol teatro, aparte del pareonal y del do-
corado ©scéaloo, y es en el auxiliar de los 
anuncios por medio do cartelones. Loo que 
do algún tiempo á eata parce presentan loa 
empreBarios en eatas calles para anunciar 
sna compsñías y sus producciones, eon ver-
daderas obi-aa da ario quo, ain disputa, no 
reconocen iguales on el miamo género en 
ningún paía del mundo. Grandea carteles 
policromáticca aon casi todo;;, y en ellos ee 
ven admirablemente trazados y con un arte 
quo causa admiración, ya los retratos de 
cuerpo entero y tamaño natural de los ac-
torca ó actrices principales, ya las eaoenaa 
más oalieutes do la obra quo o» anuncia. 
Anoche ocurrió en la Metropolitan Opera 
House un acontecimiento que merece men-
cionarse. Y arica emprooarios de teatros, 
con la cooperación y ayuda do algunos ciu-
dadanos notables, organizaron nn concierto 
excelente por ol Lúmero do artistas dlsíln-
gnldoa que ea él tomaron parto, á beneficio 
del empraBario veterano Max Maretzek y en 
conmemoración de haber ésto cumplido cin-
cuenta nñoa como director de erqueata. 
Las bodas do oro de Max Maretzek con 
el arte lírico evocaron recuerdos de cus pr i -
meros esfuerzos on trasplantar y aclimatar 
aquí la ópera Italiana. £1 fué primero que 
trajo á cate paía una compañía lírica, que 
cantó on el teatro llamado Castle Garden, 
convertido hoy en desembarcadero de inmi-
grantes. 
prodigio. Y atendido oomo nn principe.. . . 
Cuidado el tiene enoajda ol eaballerlto!.... 
—SI, ea boni to . . . . Poro t dos los niños 
aa parecen.... A mí no mein&orea&rá haata 
qua empiece á hablar. 
La señora de Hérault pensaba suspirando 
quo cu nieto se privaba de muchos gooes, y 
no podiendo llevar á Luis al cuarto del niño 
Iba ella por los dos, y. se oxtaslaba ante la 
cuna do Pedrlto que dormía, con una rea-
piraoifin igual y tranquila, cus caballos ru-
bios oacapandose de au gorrita con ontrodo-
ees de Manila y loa puños cerrados oomo sí 
sa agarraaa á su sueño delicioso. 
Elena, entro tanto, sentada junto á la 
ventana haoía para ol niño medias de lana 
b!anoa y dejaba vagar en Imaginación que 
a llovab^ algunas veces, muy lejos do aque-
lla habitisción donde vivía el ángel consola-
dor. Se preguntnba al dominada por el 
egoiemo maternal no habría cometido la 
falta da sacrificar en marido á su hijo, por-
que la gecaroftldad de <iu carácter la hacía 
dirigirte oargoa, y casi excusaba el aleja-
miento de Luía. Compfendía que la oaclavl-
tnd que sra para olla causa do gncea tan 
profcmdoa, no podía gustarlo á él y que 
aquella existencia lo debía parecer muy mo-
nótona. Sin embargo, reconocía quo con un 
pequeño esfuerzo hubiera padido soportarla. 
¿No hacia ella todo lo poslbla por lograr 
quo lo fuera, y i o hubiese conseguido si él 
no fueeo tan superflolai y tan ligero? Nunca 
ce presentaba á él sino sonriente y graciosa, 
hasta afectaba una coquetería quo jamás 
había tenido y ponía gran cuidado en ves-
tlrae. Trabajo perdido. Su marido la abra-
zaba distraídamente, la decía un cumplido 
ain pensar en lo que decía, y seguía separa-
do de ella. No se creía abandonada y pen-
saba que todo era cuestión de paciencia. 
Volverá á mí, pensaba, cuando deje de ser 
una nodriza Insoportable", y con su predis-
poalclón á ver elompre el lado bueno de laa 
cosas, soñaba con una nueva luna de miel. 
(Orntinuará.) 
i ' 
También el teatro do Tacón debe recor-
dar & Max Maretzek, el empreaarlo y di 
roocor «ID orquoefco. de loa tlsmpos de la 
Jenny LInd, de la Preszollnl y do Gnaanlga 
El concierto de «nc che tnvoun éxito brl 
liante. El coliseo or i ba lleno do la oocledsd 
más eelecta. y algo oonrrló qno debió llens 
de orgullo al encRneeldo empreaarlo. 
Porottl, el tenor de la compañía de ópera 
alemana, el exponente é Intérprete de l&e 
óperaa de Wagnor, cantó ¿qné dlríln ñute 
do\T cantó el arla Di quslla pira de I¿ Tro 
vatoref 
Pero no eo cato todo. La popular ópera de 
Verdl ee ha cantado ya trea veeea en est» 
temporada por la compañía alemana 
Mein Qott im himmell 
|Qr.é algníflca ent-.! ¿Paco no dijeron loe 
alemanea haoo trea ó cuatro añoa qne la 
ópera Italiana había muortot ¿No dljert-n 
qae la habla mat»do Wngner y quo unncR 
máa ce levantaría de la foaa? Paoa eata 
reautreaclónt Puea ¿y el anuncio de que 
compañía do ópera alemana Iba á darnos 
máa italiana do lau óperaa do Verdl ¿qué 
algnifloa? 
Cuando apareció ese anuncio, los wagne-
rlstaa faribnndoa DO sonrieron, penaando 
qne la noche de la función estarla vacío el 
teatro. Pero vino osa noche y . - - , la empre-
aa no recuerda haber tenido un lleno más 
completo. Y ¿«1 entualaomo dol públlcoT 
-AquüUofnó un frenoaí. Nunca Porottl ha re-
cibido ou todaa ls« óperaa de Wagner Jun-
taa, tantos apl^ncna como le conqaiató el do 
de pecho "di quella pira." 
La empresa, al animólar esa ópera, habla 
cedido á la presión de muchos abonados que 
cataban cansados y ahitos do loa platos 
faertea de Wagner. Pero el éxito pecuniario 
le ha movido á repetirla doa veces. Loo 
wagnerlataa trinan como canarloa. 
Paro la ópera Italiana ^a resucitado, y es 
probable quo el año prrtximo entierro ó dea-
tlerre á la alemana. Hochl 
K. LENDAS. 
O A C E T I L L A S i 
EN ALBISU.—Continúa L a Bruja dando 
Juego en el méa afortunado de nuoatroa co-
liaeoa, y es Juego de muchísima utilidad 
para la anlmoaa empresa quo la ha sacado 
& lucir con inucitada eaplendor en la eaoena 
de loa triunfos de Robillot y Compañía. 
De fijo quo hay algo de magia 6 arte de 
encantamiento en las repreaontaciones de 
L a Bruja para atraer á las mismas un pú-
blico siempre numeroso y entuaiasta, que 
aplaude la obra y A sus intérpretes, hasta 
dejarlo do aobro. 
¡Oh! la Bruja de Alblau 
Con BUB encantos 
La mar de ospeotadorea 
Lleva al teatro. 
La cosa es clara: 
Tal Brtija es un modelo 
De suma gracia. 
Mañana, Jueves, so repite, por tandas, á 
laa horas de costumbre. 
CALZADO NUKVO.—La gran peletería L a 
Marina, que exlate en loa portales de Luz, 
pira admiración do propios y extraños, de-
ba despachar hoy on la Aduana vaiiao ca-
jas de calzado nuevo, do última moda y o-
logantíalmo, quo los Sros, Plria y Cardona 
han hecho fabricar en BUS talleres de Cln 
dadela do Menorca, para que la gente ami-
ga de lo bueno pueda lucirlo en la Habana 
dorante laa fiostaa del próximo Carnaval. 
Tal'prevlolón de osos conocidos y aprecia-
bles industrialea es digna de todo encomio, 
porque así, nunstraa damas elegantes y 
nuestros polloB la modo no carecerán de 
sus Amelias y Cristinas y do sus Oladsto 
nes y Sidi-Carnots, par»rendir culto á Mo-
mo y Terpaícoro on los salones de baile. 
Y. adomáe, los Sres. Plrla y Cardona son 
también aoroadoroa á UM alucón» alabanza, 
por habor aoab&do con ol monopolio en la 
oaostión do loa napoleones para la gente 
moñuda. ¡A un peso on metálico el par! 
¡Es una ganga olovada á la quinta potencial 
Por eco L a Marina, 
Slompro lo ciento. 
Se onc'noufcra á todas horas 
Llena de gante. 
LA CAEIDAD Y EL CHABTBBUSSE.— 
Caaudo al fln de auculenta comida, entre 
sorbo y sorbo do Moka, taboroamos una co 
pita do chartreusse, grato y suave al pala-
dín*, no rooordamoa omonudo, seguramon 
te, quo el exquisito licor, de uiilversal re-
nombro, máa que al auge de un negocio es 
dobi io á una ompreaa conatanto de caridad 
orlKlIana, y que al consumir aquella copa, 
no sulamente halagamoanuestro guato, sino 
quo cael bncoinoa una obra benéUca. 
A cflD0íiin.eoo de oíslo, el chartreusse no 
gozabu aúa dol exteudldo crédito que hoy 
dlafrnt». lí ida on 1835, on Gren<;ble, ol l i -
cor ya famoflo, fabricado al pié de Ja Gran 
Cartuja eu Fonrvolrle, guntftbase como de-
licada rareza al modo con quo hoy so prueba 
el licor de uocaliptua quo brindan los Tra-
pauaea de la campiña romana. A partir de 
apuolla fecha la producción del chartreusse 
—-lol amarillo y el verde, puea c;l blanco no 
oí fabrica ya desdo hace unóa velnto años— 
h-k adquirido graodes proporcionen, á tal 
punto qno rindo eu la adtcalldad una ronta 
2,500,000 franees anualmonta. 
De eata auma no BB reaerva más que una 
quinta parte para el coatenlmlonto de las 
Cartujaa de Mont-Rloux, de Vüibonae, de 
Boseervlllo, de Mougórea, do Beaureijad y 
alguna otra en Francia; do laa oo Part-
Dieu y do Ittln!?er eo Sniza, y laa de Turín, 
Pavía, Ploranoia, Roma, Triaoltl, Ñapóles y 
la do la Padula en Italia. 
Como en ollas vlvon más de mil cartujos, 
puede colcalnr'io que corresponden al ooate-
nlmlento do cada uno 400 ó 500 francos a 
nuftltuente. Pocos hombres vivirán con 
menos. 
Los dos millonea reatantes se deatinan 
oontiouameiit1) á obras de caridad. Para 
oomprtíudor i l prestigio de los cartujos en el 
Delflnado, centro de su producción, basta 
con decir qno, á pesar de qne todos los re-
presentantes oa Jaa Cámaras do aquella re-
gión son rojos y antl-olerlcales, el Gobierno 
francés no ha Intentado Jamás ninguna 
medida contra los cartujos, no ya querido*, 
verdadernm«nte reverenciados en el pala. 
El olroulo de ana caridades ae extiende 
sin embargo, no sólo fuera do su reglón, si-
no mucho mái allá de las fronteras de 
Francia. Envleaelos una oaita desde Mos-
cou ó doode Madrid solicitando BU coa-
curso para una obra bou ética de cualduler 
eapaelo. A vuelta do correo, seguramente, 
remitirán BU óbolo. 
Sus caridades no aufren máa paróatesla 
qne loa que impone la falta pasajera de re-
curaca; y en cate caao, inacriben laa potl-
olonaa on ol libro mayor do ana deudaa orla-
tlanas, pagándolas deapuéa todas religiosa-
mente, á medida que laa lloreclllas de la 
montaña do la Cartoja sa van cambiando 
o í el rey do los licores y el rey de loa lico-
res en oro. 
Lúa periódicos franceses acaban de pu-
blicar una verdadera noticia de sensación. 
Díceso que una Sociedad inglesa ha solici-
tado recientemente del General do Ion car-
tujos, que retido en Grenoble, lo venta de 
su monopolio para la fabricación del char-
treusse en 80 millones do franoo?. La pro-
poalción no puedo Eor más halagadora, y 
reoponde al afán que domina á loa nego-
olantet ingloeeo en Ja actualidad, y que leí 
llova & conatltulr Sociedades de poaltlva 
Importancia, lomando por baso algún nego-
cio ya célebre, cuyo capital ee divide luego 
on lafinltfts y pequtñaa aoclonea. 
LA VENOBDOKÁ—-Muy recomendable, por 
la exoolnnte calidad del tabaco que elabora, 
ea la fábrica que con el título de L a Vence 
dora noseen on la calzada del Monte, núme-
ro 234, loo pírea. M. Lópuz y Compañío. 
Los buouon fumaaores se hacen lenguas 
on elogio de ios productos do L a Vencedora, 
y aaí so osplloa la gran demanda de los 
miamos, no nolo para cota Idla sino también 
para ol extranjero. 
A LA r o t io f A—El tiojín que se traen 
loa esoándalos que á todaa horas promueven 
los limpia botas en los puntos más cóctrloos 
de estfi ciudad y especialmente on el pórti-
co del teatro do Tacón y en loa portales del 
café inmediato ni coliseo de Albisu, merecen 
que 80 llamo sobre ellos la atonolón de los 
agentes de la autoridad. 
El descaro y la procacidad do esos indus-
triales paaan ya de castaño obscuro; tratan á 
los tranBcuntca de la manera máa inaolonte 
y hasta Ies amenazan muchas veces esgri-
miendo Ion 'ludoa oajorw; sus Juogoe y sus 
jwyev; .aaaa da'Jdlom dw la unlbura do 
la poblrtoléo; y cuanta quo muchos do eaos 
limpia botHu nn oou oliíqolllos, alno hom-
bros heihüa y doroohea, que debían ocupar-
se oa trabajo mán íutirt J y provoohooo. 
Damos eato aviso á la policía para ver B! 
sa consigue corrar el abneo; paro si no se lo-
gra, olevoremoB la queja á rogión más alta, 
donde os seguro que se atenderá. 
GREMIOS DE FABSIACKUTICOS—Llama-
mos I» atención de nuestros lectores hacia un 
anuncio quo publica en otro lugar el Gre-
mio de Farmacéutico, convocando á Junta 
en ol Centro Canario. 
NUEVA OASA DE CAMBIO.—El Joven D. 
Manuel Martínez acaba do establecer, en la 
calle de la Salud, número 2, una casa de 
cambio, donde se trata á todo el que llega, 
y especialmente á las familias, con las ma-
yores consideraciones y equidad. 
En la misma oasa se expenden billetes de 
lotería, tabacos y cigarros excelentes y 
efeotofl do esorltorio, y ouoüts ys oon nume-
rosos parroquianos, á pesar del corto tiem-
po que cuenta de exlotencla. Eso prueba que 
al púbdoo fo lo atiende allí como merece 
Véase el |inundo quo viene publicando on 
otro lugar. 
GRAN BEAPEETURA..—A las siete y me 
día de lanooho de mañana, jueven, ne efeo 
tuará la reapertura do la popular tienda de 
ropas L a Física JMo ?erwa, deapnóa de hit 
berae llevado ;•. cabo eu la misma una refor 
ma completa y de loatalaroe allí un alum 
brado ooraplí>camente nuevo y fantástico 
Se ha heobo UOA extensa y eacoglda invita-
ción para la fifata, qne fieata será. 
Y fUata muy espléndida. 
Para obsequiar al público, 
Llena do cucantes múltiples, 
Brlllanto, sin rival. 
Habrá lujo de múaloaa. 
Helados aabroaíalmos, 
Y, en suma, nerá el júbilo 
Completo, unlyeraal. 
Darán brillo á Ln Física, 
Con sua hochlzcs mágiooa, 
Enoantadoraa vírgenea 
Del suelo tropical; 
Allí correrá pródiga 
Cerveza abundantieima; 
Será noche de vértigo 
Y dicha sin igual. 
UN ILUSTRE GUITARRISTA Dan cuenta 
las reviataa muaioalea y loa dlarioa de Paría 
dal éxito envidiable que está alcanzando 
allí el eminente guitarrista español D. Joeé 
Ferrer, uno de los raros maestros que oon-
sagran aún todos sus esfuerzos á levantar 
de la poatraoión en que ae halla oso delica-
dísimo instrumento, mucho máa estimado 
euel extranjero que en Eepaña, no obstante 
ser ésta su verdadera patria. 
Tanto en les oonolortos de .beneficencia 
como en los arlatocrátlcca oalonea parisién 
sea donde se ha dejado oír, ha obtenido el 
Sr. Ferrer IOB más entoslaetua aplauaoa por 
su doble cualidad de consumado ojtentante 
y de Inapirado oompoaltor. 
Sus Nocturnos, Elegías y Minués, recien-
temente publicado», han sido con jusilcla 
colmados de elogios por los maestros y los 
dileHanti íranceoee. 
POLICÍA.—En la cosa do socorro perte-
neoiento al barrio de Santa Clara, fué cu-
rada do primera Intención la niña D* Fran-
cisca García, vecina do la calle ̂ o Rióla, de 
varias quemaduras de pronóstico gravo, 
que caaualmonte enfrió al oaorle encima un 
arro de lecho callente que estaba sobre una 
meaa. 
—Perol Inspector especial, Sr. Pérez, fue-
ron ocupadas catorce papeletas de rifa pa-
ra billetes do la Real Lotería, en un barati-
llo del mercado de Colón. También por ór-
denes del Inspector, Sr. Arandla, íuoron'ocu-
padas 152 papeletas en diferentes baratillos 
del mercado de Tacón. 
—Un moreno menor de edad, vecino de la 
calle do Fernandina, fué curado en la casa 
de socorro de la 4* demarcación, de una he-
rida levo que lo causó un perro, propiedad 
do un Individuo blanco residente en el ba-
rrio del Pilar. 
—Ha sido detenido en el barrio de San 
Lázaro un Individuo blanco, quo armado de 
un cuchillo, hizo agresión áun vigilante gu-
bernativo y además por injnrlasy amenazas 
contra varios agentes de la autoridad. 
—Un moreno, vecino de la calle de las 
Virtudes, so infirió nna herida con una na-
vaja, en el cuello, siendo do gravedad el es-
tado del paciente. 
—Durante la ausencia do un vecino de la 
calle de Neptuno, le robaron do ou habita-
ción, varias prendas de ropa y dinero. 
CINTILLOS eaiEGOS 
D E P L A T A T ORO 
( U L T I M A . M O D A . ) 
Se han recibido en la 
JOYERIA 
DE H . CORES T HERMANO. 
San Rafael 12, Habana. 
2320 P S-19a 3-20d 
CASINO BSPASOL D i U HABANA. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
8EOKETARIA. 
Ha sido acordado por esta Sección y 
aprobado por el Exorno. Sr. Presidente de 
esto Instituto, que les próximos bailes de 
Carnavalqaeee celebren eneíteCaelno sean 
exclusivamente para los Sres. socios del 
mismo: en tal virtud, los que no lo sean hoy 
y sa Inscriban como tales en los meses de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
cuatro menoualldadea, después de ser pre-
sentados por dos Sres. socios on la forma 
que previene el Reglamento vigente para 
la r dmlBlón de los mismos. 
Habana, enero 31 de 1889.—El Secretarlo, 
n. üalm. d 
D E L O S BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E L A . 53 
1991 
F . ALONSO. 
p 15-13F 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
Bajo ios Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
Bffg 
0-< 
- « 3 í=«=J 
Hombre prevenido, nunca fué 
vencido. 
Dioa un axiom» tan nntlqníumo como generitlmon 
te conocido y que no d'hí echarse nanea en oivk' 
para essaparrte los peilgroa qne á cada paao se pre-
aentan á nneatra vida. 
Se aprozinik la época on que plan'a sa tienda d 
ounptfia e» estos ardiente* t únicos la terrífica fialn 
amarilla, j e< preciso, pees, esperarla oon bcenc _ 
un trilla artiL'crta. ile FDLPA DB TAMARINDO de la tan 
exqniaita < ñu ignal qao •••••• >nr:i J - de las N. Pérez 
por un mó.orio especial, nullzada j «-ooomendkda 
como preventivo do esa malhadada fiebre, por el 
•ablo hfgloniato, Dr. D. Antonio Caro 
Oigan ol cuanto loa rocíen llegadoa & esta lal», qa 
si no focra eso mal, no oahrfa la pente en ella y en r 
lujoso y acrcdilaio oifó JSl Louvrc, encontrarán la 
rica y aalndabla pasta det»niaT n ;o, el mejor preven-
tivo qno ae ha conocido «le la fiebre amarilla. 
Vale un peso billetes una lata ds á libra ¡ün peso 
bilieUsI 2223 2-21 
M I B O R B O L M 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
D S 
B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Jauta Directiva, se convoca Ti loa sefiores aocioa para 
la Jauta general extraordinaria que deberá tener efec-
to el domingo, 21 del comente, a las doce de la ma-
Dana eu los salones <lel Caalno Bapafiol, á fin de dar 
cuenta oon el informe preesnUdo por la Comiaiéa de 
glooa, nombrada en la Jauta general ordinaria del dia 
a del quo cursa j resolver eu au vista lo que osrrea-
ponda. 
Habana, febrero 14 de 1869.—El Secretario, Juan 
A. Murga. C 258 8d-16 4a-18 
S e r v i c i o Poreiwe. 
R E S U M E N de loa prestidos dnranto el mea de ene-
ro do 1889. 
ñ u sTa 2. r-r 
s 2.B s> : * 
B S " 6 " : s 
2 a .2E' » 
^ co.— 2 i a w 
S o-' 
S o : 
8 A D I - C l R N O T Y fíl.ADSTONES. 
Hemos do'pftohado 25 grandes cajaa ae novedades 
en oalzailo de nuestra acreditada fibrica. 
Los 8 A D I - C A R N O T son de tacones invlsiblea. 
última moda en P A R I S . 
Los Q L A D S T O N E aon de tacón muy bajo y an-
cho, pasta ancha y estrecha, última moda en L O N -
D R E S . Para eefíaran gran surtido de novedades con 
preciosos bordados. 
A B A J O E L MONOPOLIO. 
"Alerta público" quo :o hrindanio* protección: des-
de hoy vendemos loa N A P O L E O N E S del acreditado 
fabricante A. G 4 B R I S A 8 ( E L C H I V O ) fresooa con 
forro de piel y de primera calidad desdo loa números 
20 al 32 á UN peso ero 6 au equivalente en biiletoa, 
son los mismos que otras peleterías venden á T R E S 
posoB bllletoa. Garantizamos que nuestros N A P O -
L K O N E S «on logltimoa d* C A B R I 3 A S . 
NOTA —Los N A P O L E O N E S por su excesiva 
baratez, no ae fian ni se llevan ú domicilio. Ncostras 
ciases y precios no admiten competencia. 
LegQlidnd en la venta.—Piris, Cardona y O* 
259 P 90-17Pb 














5ÍIA 31 WE F E B R E R O . 
E l CircuKr eu Saeta Teresa. 
Sm Félix obispo de Metz 
Ba eato díi hice couraemoraciín el Martirologio 
Ramarn de «-in Fé'ix. torcer obiapo de Metz, olnoad 
«le la Giliiv Bélgica; f aó varón digno de los mayorca 
eloglot por u txictitad en ol cumplimiento do su 
minlstsrio, rtioadu un modelo do todas las virtndea 
eplscopalhi", am-inlfílmodo las oautas vigilias, el cnal, 
daspuéa de hober gobernado aquella iglesia por espa-
cio de cuarenta afios como un verdadero sucesor do 
los Apóstoles, murió lleno de merecimientos por los 
afios 128 Su cuerpo fué sepultado cerca de los de san 
Clemente r SMI Celestino, sus predecesores, y trasla-
dado despaén & Sijonia por el Emperador Enrique. 
E l SeDor se ha dignado huoor su memoria célebre con 
la multitud de milagros que ha obrado por lainteroe-
BÍÓU do su BK-TVO. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
MISABSOLI-MHES.—En la Catedral la do Tercia á 












J H 3 . 
E l domingo próximo 4o de mes ol Apostolado de la 
Oración y Comunión reparadorA celebra en honra del 
Sagrado C^mzóa de Jesña les callos aigaientes: 
Á las 7 Exposiaióa de 8. D . M., misa rezada y co-
manión geu^r&l; á las 8 y cnanto mina tolemte, ser-
món, qnediindo la D M. expaeita todo el dia hnata 
después de la misa do doce. 
Por la tardo, (i laa 6 y media, Rosario, Triso.gio, 
sermón, bendición y reserva del Sautídmo Saora-











| Los rabeilu». 
| Los trjidos 





A U T O P S I A S . 
Fallecidos sin asistencia 
médica. 
Otras consultas é infor-
mes. 
NECROGOMIO. 
Autopsias practicas por los médicos forenses en 
el Necrocomio 
Idem por los médicos de la armada 
Idem por los médicos forenses A domicilio 
Cadáveres ingresados on depósito 
Total 
Total d» cad£veres ineresadoo. 
Da éstos 4 on depósito. 
R E S U M E N . 
K'a oouo oimientos 
(nformei , 
Palleoldossla asistencia médica 
Autopsias 
Kacouoolmteuto de quintos.... 





Habana, om?' o 31 do 1889.—El Subinspector, Julio 
de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, Dr . 
Sabucedo. 
Espec tácu los . 
GRAN TEATRO DE TACÓN —NO hay 
fanclOn. 
TEATRO DE ALBISU— Compañía lírica 
española. Fanolóu por tandao—A laa ooho: 
Primer aono do La Brují.—Á. laa nueve: 
Segando auco do la propia ebra.—A la& 
diez: Torcer seto do la mlema. 
TBAXRO "HABANA."—Compañía cómica 
y do üa^lp.—A laa ocho: Cqampogne F r a -
ppó.—A las nueve: Primor aoio de Tutti 
Fruti —A laa dlei: guado acto de la mis-
ma. 
PANORAMA DE SOLER.—Plasuela de 
Moneerrate—Gran variedad de vlataa. Sil 
forama. Marionets. Anrómatas mejicanos 
Exhibición coíiaB laa noche». Matinóe loe 
domlngoi* y dUa feBtWoa. 
1. 
J L L A S M O V I A S -
Elegantes vestidos so hacen on 
L A FASHI0NABIE. 
Esta oasa tiene siempre el mojor surtido de ca-
misones, ropones, sayas, matinées, paDuelos y otros 
mil artículos con bordados á la mano y Anos encajes. 
Corsés saporiores, velos, azahares, guantes y neos 
adornos. 
O B I S P O N. 9 2 . 
P A 1 F DnlQi 
Se desea comprar un muebla-
jo, para una familia, completo 
6 por piezas sueltas, pagándo-
los por su verdadero precio. 
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Habons, 18 de febrero de 188}».- • E l Administrador, 
ASOCIACION CANARIA 
Beneficoncií?. y P r o t e c c i ó n A g r í c o l a 
T 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Hecreo. 
SECRETA RIA,. 
De onloo del Illmo. Sr. Presidente y cenforme el 
articu o 35 do nuestrés Estatutos, ss convoca & Janta 
enerai para el domingo 8 di marzo prézimo á l s s 
ooo • n punto, A fia de nombrar la nnova Directiva; 
advlrt éadaie qne para tomar paits en U votasién, es 
condlcléu precisapertensoer á la Sociedad condes 
meses do anti< ipacién y presentar el ro.Mbo del pre-
sente mes—Habana, 19 de forero de 1889.—ElSc-
orctarlo, Joié A. Pérez Caniéa. 
C . . . . 10-21 
RELOJERIA Y M E M A 
60, Obispo 60 casi esquina & Gompostela. 
E n este antiguo y acreditado establecimiento en-
contrará el público que quiera honrarlo oon su ails-
tenala un completo surtido do R E L O J E S y P B E N -
D E U I & oon <r>ás ventajas que en ninguna casa ae su 
giro, pues todas las ventas BO garantizin. Sa haoen y 
componen toda cirio de prendas y oompouen relojss 
por difícilos quo sean garantizándolos por un año. 
60 , Obispo 6 0 . Miguel C . Gonzalo. 
'¿183 4 20 
D E B E L E E R S E . 
Hemos sido honrados con la sigalente carta, la que 
nos apresuramos & dar ai público, para si se halla 
alguno en las condiciones dól Sr. Tnvar. se npresure 
á tomar nuestro V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E . 
SB D . ALFREDO PEBKZ CARRILLO.—MuyieSor 
mío: Tengo el ma^nr plancr en hacer pública la onra-
nién que acabo de experimentar con en VINO R E -
C O N S T I T U Y E N T E , al cual he estado sometido du-
r;.iit.') t;«i m ŝoa. Habfa tiempo quo veníi\ padooiondo 
'le debilidad grande, acompafiodo de mareos; des-
>nó* dt> haber tomado varias medicinas y habténdope 
rae renumendado, tomé su V I N O R E C O N S T I T U -
Y E M T E , con el quo he conseguido curarme Apro-
vecho unta oportuijidad pura ofrecerlo su mús alta 
onnaideración y reopeto su afeclísimu S S Q B. S. 
M., JOAQUÍN M. TOVAR.—S. O. CQUENDO 14 —Ha-
bana 2B de noviembre de 1888. 
C n . 191 - 1 P 
RBALIZiCION DB MUEBLES. 
Por atender d otros neguoios se realizan en el más 
breve plazo posible todas las exiHteuciw de la mue-
blería L a Habana, & precios di factura con el 10 por 
ciento de descaento; hay para tod»s las fortunas. So 
hace formal llamamiento al público, pues ee trata de 
una realizaciéa verdadera y no de un engaSo para 
atraer compradores. 
Se admiten proposiciones por ol todo y se cede el 
ocal, pues es un buen negocio por estar la oasa acre-
ditada. 
2179 
BOX, 2T. 93. 
3-20 
Asociación Canaria de Benefioenoia 
y Protección Agrícola 
y Centro de Instrnoolón y Recreo. 
Seeretaría. 
D? Juana Marroro, oon sus tres hijos menores doña 
Josefa, D« Catalina y D. Rofael, solicita á su esposo 
i). Rafael Ponce y ú su hijo D. Jnsn, qne dicen se 
hallan trabajando en un ingenio en GuantSnamo. 
Dirigirse á la Asociaoiéu Canaria do Bcn^fioencis, 
Prado u9 128.—So racomienda encareoldamenta & los 
demis colegas la reproducción de este anuncio, y ee-
poclalmente en Gaantánamo. 
E l Sicretarlo general, José A. Pérez Oarrión. 
C n. 26S 8-20 
P 5 
han tniíladado BU almacén de víveres al u. ' 24 do la 
calle do Aguacate, casi esquina ' la de Mn>-a â. 
Sou Ion unicod imporiadoros de los VINOS NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I , 
Apart».dc de correos n. 550. 
Talefono 387. Habana. 
Cn 160 36-27B 
Nuevos estúdios do los médicos, hechos 
primero en Fráncia, luego on Alemánia y 
en todos los países do Europa y Aujérica, 
han puesto de manilieato la eficácia de la 
creosota, extraida del alquitrán do háya, en 
las afecciones crónicas do la laringe, de los 
hrónquios y de los pulmones, particular-
mente cn las bronquitis crónicas y en los 
catarros. En las Perlas de creosota del Dr 
Clertan, la creosota está encerrada bajo una 
delgada capa gelatinosa, según el procedi-
miento aprobado por la Academia de medi-
cina de Paris. El medicamento se toma do 
«ste modo con una gran facilidad. No sola-
mente quedan asi disimulados BU sabor y sa 
causticidad, sino que también puede el en-
ferino tomar con toda confianza un medica-
mento quo se presenta con todas las garan-
tías de una pureza irreorochabla. 
I n m e n s o 
En t ro e l las 
r o s e t a » de roca 
guoto, m u y baratas. , . ' . ' i ' ' l l i «.^ i , « [.«a f o r 
M u e b l e s do t e l a s clases y formas, Í A b r i c a d o s ^^n nneustro t a l l e r ; l3 í b u a U ^ r l * , a- w 
tunas. Tenemos otros do poco uso á precios do ganga. „•> ,•. ,i 
Pianos de los mejores fabr icantes do Europa , nuevos y de uso, a l A.canea A * te Xt« .as r . ,»iiuaa». 
Compramos oro, plata , ftrlUajaV^e >• '<oct« c l a»« d « pi icdra» proclox-N-t., ¿I5| l l«bia» • 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS* 
Se alquilan pianc i. 
G. 190 
Deflmonazadora do caña que notleae rival por au« áoín.fStradafl vemajae para I-A lududcrla azucaror»., como lo vlonos probando las 
muohaa que do olla hay en uso en la Loulalaart, Puorto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y eu esta lala. 
Una NACIONAL instalada aobro un buen trapicho de 6 i á 7 pl6a de longitud oon buena maquina, prepara en 10 norae ae traoi\jo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable da extracción del guarapo, , 
El costo de esa deemenuzadora instalada y liata para fnnolonar / libre de codo gaatc para el comprador, es de $ b , / D U o r o . IMJCO 
importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menoa en doble cantidad solo en una safra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre que io» apíiratoo anexos & LA NACIONAL reúnan oondloionoa quo antes ao expresan y 
bajo la direcoión de un maquinlata capaz y coloso de au trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaño» on relación oon tlbdtís loa trapichea. 
Para máa pormenores dirigirse poreoaaliuente ó por ohcrlto únicamente & 
C n 188 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51. Habana. 
Casa de cambio de monedas 
nacíoiíaies y extranjeras. 
Expende billetes de lotería, 
en gemeral, pagaderos el día del 
sorteo. 
Papelería, efectos de escrito-
rio, líl^gorlas r^ieriosas, cro-
mo» finos, SÜI 6ENERIS. 
Papel y sobres timbrados, se-
g ú n se pidan. 
50 pliegos con sus sobres t im-
brados, por $1-50 billetes. 
Cromos finos íl eecojer, & 1 0 
cts. billetes la bojita. 
MANUEL MARTINEZ 
Salud mím. 2? Habana. 
GáSA DB CAMBIO. 
1760 1B-9F 
Ammcioi 
P H O F E S I O C T E S . 
JE . 8. V I K T A , C I R U J A N O D E N T I S T A . — AVÍBO al público, qne antes de haoersa extracción 
do una muela 6 diente piten fpor BU gabinete, puea 
poaoe un específico qne evita la operación j hace po-
sible el arreglo. 
Ee.'omeuanmoB BU elíxir dentífrico tan celebrado 
para blanquear la denudara j dar fragancia á la bo-
ca. De vei ta cn IHS priucipales perfumerfas y sederías. 
Consultas y operariones da 11 á 5, Obrapía 57, en-
tro ComposteU y AKurcato. 8304 4-21 
D O C T O R V A L E R I O 
Cirnj&no-DontlBta. 
Especialista on extracciones, sin dolor aon la apll-
oación de la Cocaina. Apruiar 110, entre Teniente-
Bey y Amargara. ?081 6-17 
D R . G ^ L V E Z GÜ1LLEM, 
especialista en itepotenoias, esterilidad y enfermeda-
des Tenereas y sifilíticos. Consultos de doce á cuatro. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas 
d O'Reilly 106, gabiuete ortopédico. 
«0t9 10-ifi 
Carlos Elcicl y Manuol Enr ique 
G ó m e z . 
Abogados.—Mercaderes 22. 
1888 25-13 P 
MEDICO-DOSIHKTttA.—Especialista enln impo-
tencia, oufermedadea nerviosas, reumáticas, gotosas 
y estomacales, por ol método Dosiiuétrico, que tantos 
lauros tiene ganados eu todos los paisos olvilJx&doB. 
Consulta» do 12 á 2 y do 6 á 7 tarda. 
Gratis Á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
1650 12 5 
Josefa liópez r Díaz. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Coniultas de ocho á diez de la mafiana.—Ofrece sus 
sorvlcloo, San Nicolás u. 48, entre Concordia y Virtu -
doe. 1647 2ms-7F 
EL. B S D L I T Z C H A N T E A U D , que tiene fama universal, es un purgativo salino, refrescante, de 
un sabor agradable y de una eficacia cierta para com-
batir la constipación; su empleo diario es útil á los 
Gotosos j Reumatisantes, á las personas de un tem-
peramento sanguíneo, de congestiones cerebrales, á 
los vértigos, jaquecas, ó sugetas ú> las hemorroidas, y á 
los embarusos gástricos. E s por excelencia el pur-
gativo más suave para las selloras v los niños. 
Para evitar el peligro de las falsificaciones del Sed-
lita y de loa medicamentos doBlmétricos, del cual i í . 
Chanteand es el único preparador, exíjase sobre la 
etiqueta el nombre del autor 
B u r g g r a e v Q - C h a n t e a n d 
LA E S T R E L L A 1 ORO 
P A R D O , F E R N A N D E Z Y" Ca 
Los que c frecen al público en general y á las fami-
lias en particular en esta su oasa, situada en la calle de 
Gompostela n. 46, entre Obispo y Obrapía 
un gran snrrido de joyería, muebles, pianos y objetos 
de fantasía, etc., etc. 
PEBCIOS ra u m . 
Rafael Chagnaceda y Navarro 
Dr. en Cirnjía Dental 
del Colegio de Fensllvanla y de esta Universidad. 
Censultae r operaciones de 8 á 4.—Prado 79, A. 
C182 26- íP 
C U R A 
DE LAS QÜEERADÜEAS. 
Mii ourM^ros ion tau x; . no. o. & todos los conocí-
los, porque tienau el prlvlingio de poder pretortar 
hna t ío j de C P RAS R A D I C A L E S o'itenMat í muo  
loa puci> "•- í d« eat-a orf..'' 
IfiBí 
o-l, d. S O L 83 J . QR08. 
Ifi-CP 
mh D E L , ^ O ^ B R A D Ü R A S 
E l úoico curativo paria cata dolencia y qce logra su 
objeto (en los ca«o>i pnsibW) en el BraRsoro Mecánico 
Regulador Uulvera; 1, S I S T E M A Q I R A L T , y lo 
comprueba el éxito a<csiizado en tan peco tiempo. 
Ganintitumos y para eiempre los buenos resultados de 
nuestro aparato. Precios médlcof Se va á domici-
lio. Nueva fábrica especial. 
3 6 , O ' R E I L I / 2 % 3 6 
á G i r a l t , f a b r i c a n t e . 
1483 2'i-lP 
N G O 2 4 
V 
Monte 7, E l F é n i s . Café Central. Oficios 20 y 22. 
ITOT-A.. los Sres. abonados se les reservan sus localidades hasta 
el miércoles 20 del corriente. 
Os 8S8 6 18a 6-19.1 
J . S igarroa y Jorges , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas 7 operaciones, de 11 á 5. Obispo 56, es-
quina & Compoatela, entresuelos. 
1582 15-6P 
Matalio G-ovantesy 
ri'.OGORADOU DB L A BXOHA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16318 79-19 K 
M A R I O G . L E B R E D O 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 9} á 11 de la mafiana. Gratis para los 
pobre». Connulado 126. 988 26-28B 
L a f t t P A U I L L d 17. Boraii do aoccolta do 11A 1, B» 
poolí.l'.dnd: Wstii», vías urinarias, Iwlnge y silIlIUriv.. 
Cu 195 i-F 
N U m n M3D10O RICTIRADO DE L i 4BKADÍ 
üiufiuialidad. JS!ifcrn:i?daiIo« vbuévso-irifllitlcut 
tffX'c'onwi de 1» pW. Coaf.DlfaM dn 2 < <l, 
196 P 
DIENTES ARTIFICIALES. 
I B r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO - DENTISTA. 
PRADO KÜM. 115. 
Advierto al público ê qne por mejoras progresivas 
on las grandes fábricas re los Estados-Unidos que 
surtan ul mundo entero de é-t'S, ban llegado á ser 
artículos da pTimert aocesidid y & ni: pjrfecoiona-
nr adoiiruble de simu f.cióu y duración, hactondo 
todiA las fauciones rio ios uaiurales; al mismo tiempo 
fÁ bn r.v.neido nctab'.o-..-1.?- su vooto. Con íntimas 
relacionen profeBionivioB y piirsonales con estuK fábri-
cas dur 'iit« treinta y oefio ofioo, 1851 & 1866 en Nun-
ya. York, 1866 á 1888 establecido on la Habura, tiene 
siempre un «ran surtido en ou cus» con que cervir al 
púbü-jc, á tddos predos; dn modo quo uiugúu prin-
dpi u to mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
piendo caso omiso da la iutidiReucia y habilidad que 
c* la larga práctica, pues h:y para todas fortunas. 
Hace visttaa á domicilio en c isos Locesorios. 
También pnra las personas que tienen sut denta-
duras nuturaloo perdiéndose cou pioudares y RUB oir-
cuactancias no permiten nrifiaarlas, pueden salvarlas 
con ompsate* á preoioa influios na bil'otes. Toda cla-
su de - L f •rm d-id i da la buca curadas con efloacia y 
b.irtit.;j! Trota, & todos con la consideración debida 
á loíi tiempos desgraciados qno nos abruman. 
Ilorai do ocho á cuatro, excepto los 'lías festivos. 
C—182 29-En20 
E 
l í i g l ó s hablado. 
JÍRBtfiauía práctica: vordodero y únino modo do 
ap-endot á hablar. leer y escribir en corto tiempo.— 
CIKBOB nocturcas $5-80 —A. Carrlcabcrn, Aconta 69. 
2233 4-21 
IN T K K K S A N T S . — U N P R O P E S O R D E INS-trucc'ó J primaria elemButal, con límlo. la ig* práo-
tluu y lífoieiicia* de rfjpí i tsbles familias, se ofrece 
para dar chsea & domictlio, á precios módicos, euss-
fiando en poco tiempo lai difíciles asignaturas de Hs-
oritara, Ortografía teórico-práctica, con estilo epls-
toínr y Aritmética y como claio de adorno, el Dibujo 
Natural. Informes on esta impronta. 
2099 i-1» 
f T W F K O F K S O R CON T I T U L O U N I V K K 8 I -
liJ tario «o vfroce para d*r clsoes ií domicilio de 1? y 
2? ennefianza y rtpnao do las facúltales de Derecho y 
Fíloiofía y Letras. Informarán en casa dn loa Sroo. 
R. MaturaDa y (Jp., almacén do pafios. Mamila es-
quina á Aguia^ 1762 ait 8-9 
ÜNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R U -fesora de niano da clases á domicilio por módico 
precio, en la Habana, sus alrededores y colegios, su 
mérod» dol Conservatorio do Madrid, d.-l cual posée 
los diplomas y premios por sdi-procedente de él: ór-
danes. viliterí» de Misa, Muralla y Habana. 
2C63 4-17 
IN T E K E S a W T E . P O R T R K S E8 .JUDOS M E N -suales, da clases á domicilio de instrucción elemen-tal y superior un conocido profasor que tieno algunas 
horas desocup&dns, para más detalle* diríjanse á D. 
Andrés Pego, Obrapía entro Oficios y iiaratillo frente 
al n. 6. 20R0 4-17 
U N A P R O F E S O R A D E P I A N O 
se ofrece para dar clases á dnmlci io á precios módi-
cos, Aoosta 7. 2032 5-16 
JOSK G l i A U Y S O L E R , 
Profesor de vocalización, de rolf «o tanto por el uni-
olaudio como por el setticlaudio, y primores rudi-
mentos de piano, se pone á disposición del respetable 
público. Cuba 62 ontre O'Kollly y Empedrado. 
1746 Se-flF 
Clanes de m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el ingreso en las carre-
ras especiales y en la Academia geoeral militar. Obis-
po 63. 1568 2ft-6P 
T ECONS SUR L E S M A L A D I E 8 D E L A P E A U 
I Jprofetaéie a l' écolode medicine de Parir, par C t -
zooave: un tomo eo. fólio cou 68 láminas coloreadas, 
$15 billetes, Obispo 86. librería 
2IC5 4-19 
NO V E L A S D E W A L T E R SCOTT, E N inglés, moy bien empastadas, 4U ota. bilietes cada tomo: 
Obispo 86, librereiía-
2238 4 SI 
Historia crítica 
de la inqnidoión d : Rsptfia conformo ú lo que resulta 
de les archivos, por Llórente 10 tomos $6. L a Esoa*-
1* del Pueblo, 17 tomos $8. Loa Miserables por V. 
Hago, 10 tomo*, buen A letra, $7. E l Bmllin por J . J . 
UooBseau, 3 tomos $2-50. E l Baroccito de Foblás, no-
vóla plcanto, 4 tomos 3(. Libro do cartas '$ modelos 
di tndas ciases, familiares, para enamorar con suerte, 
SÍ, 1 tomo con láminas $1. Da venta Snlnd n. 23, 
Uormí». 22t4 4 21 
ALCííDO, D I C C I O N A R I O G E O G K A F 1 C O -bUtórloo de ka Indias oocMeatalesó Amérioa, etc. 
por ol coronel D. Antonio Alcedo. 6 tomos $26 oro, 
Obispo 86 , l ibroi ía . 
2070 4-17 
F . Arango Lámar, 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 3 í 4, Crespo 35. 
Y OFIG 
O. G. CHAMPAGNE. 
AFINADOR DB PIANOS. 
Habana n. 24, y O'Beilly n. 68, antigua ca-:i. Luís 
Petlt. 2314 4-21 
Interesante á los dueños de fincas. 
E X T I N C I O N R A D I C A L 
del C O M E J E N * 
por un nuuvc procadimiocto L-aucés.—Recibe órde-
nes "ara la capital y faora, Habana n ü m . 52. J O S E 
MUÑOZ. 2184 8-20 
Virtudes 10 
Se sirven cantinas á domicilio ooc puntualidad, aseo 
y ooonomía. 2054 4-17 
G R A N T A I Í I Í E K D E M O D A S 
de J . M O S Q U E R A . 
P/eciosos y elegantes tr^es: se confeccionan oon 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes j teatros, futo j de viajes, oon 
1% mayor brevedad; so reciben encargos para el inte-
rior, todo á precio sumamente módico.—En el mismo 
hay para su venta, magalflcos camisones — S O L 64. 
1985 15-15 P 
F E D E R I C O A Z P I A Z T J 
Afinador de pianos. 
106, Gali&no 106, almacén de pianos. 
2137 4-19 
Manuel Bordas. 
C A S A DJE S A L U D 
NACIONAL" 
DIRECTORES F A OULTATIVO Sr 
D R . S A B U C E D O . I D R . G U T I E R R E Z L E E . 
A M A R G U R A US. I R E I N A 85. 
Consultas de doce á dos. | Consultas de 11 £ 1, los martes. Jueves y sábados. 
G R A T I S P A R A X a O S S U S C R I P T O R E S . 
MÉDICOS I N T E R N O S : grr: S: go'Sioh!'0 
Farmscéatioo: Ldo. D. Clarens. 
Medicinas gratis para l o s «masriptores . 
Be admiten suscriptores y pensionistas & precios módicos. 
Habitaciones reservados para sefioios.—Especial tratamiento do la locara y dom2a onfemedodes mentales. 
P A S E O D E T A C O N 
FALDAS DEL CASTILLO DEL PRINCIPE. 
3151 
Correo; Apartado 19O. Telefono n. 1040. 
8 2.) 
O D O N T A L I N A 
D E L . D H . T A B O R D E L A . 
Después de largu experiencia hemos combinado on producto quo prestará valleros «orriolos mientras se 
obtenKS lnt«rvonaión del dent ata. 
C i<ia franoo se acompsfia de ana hutruooclóa pa>a us&r!». 
D i vénti en Per/amcríi»» y Botlcaa 
Depói to genera): Gfibineti: (leoj-icracioncs dentelos del DR. TABOADFJLA, 
5-17 
U o'- el Polvo Dintífrico Higiénico y el Elíxir Den'ífrloo del m'.smo autor. 
207 ¡ 
SANDALO DE GRIMAULT Y G 
F a r m a c é u t i c o de 1» C l a s e , e n P a r í s . 
ia 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicú/, en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
• 
i 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el Mor rhuo l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t is , los catarrhos, los 
sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consunc ión , la t is is l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos (pie experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las Bronqui t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Mor rhuo l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PARIS : 8, RUE VIVIENNE, y cn las principales Fannácias. 
GABINETE ORTOPEDICO 
Se oocstrnyen á medida y be jo dirección médica 
Bragaeroa, K •yxs abdomlualoa, Satpeneorlos, Mulotai, 
Coreóte meiál lccB y de yeso, aparatos para toda clase 
da defectos do hombros, oadorau, piernas y piés, Idom 
para pérdidas seminales y vicios de conformación del 
Sene, y an resúmen toda cíate de aparatos ortopédicos i ' K K I L L Y 106, al lodo de la Paleta de Oro. 
2050 10-16 
ATnUDOH DB FIANOS. 
1 2029 
-RíOibO RYÍÍ0S, Bernara 20. 
H9 
AVISO 
Lean todo que interesa. 
T R E N FDNBRABIO 
BARBOSA. 
Situado donde siompre estuvo, calle de Aguacate 
n? f>u, entre Soi y Uunlla, dueño absoluto de él Don 
Juan Aotonlo Góau-e G»rnía, dirootorqus In sido eu 
los últimos r.uairo aflos por ni y neneralf iluio apode-
rado de loa dom B̂ lalert-sados «no tecla, ha compra-
do por csaiiUra jiública oon todou los derecboi y oo 
clones Inolueo los orédltos, en ol qno tan lucidos ser-
vido. y trabnjoo ba visto ol público, qno han sido 
muchos, pero no ha habido ni un solo caso do queja. 
E a adelante si cabo han de hacereM lo mismo ó más 
ymejorei; puis sigue desechando lomado y adqui-
'iendo lo nueva y de mi* gasto, tanto en sarcófagos 
oamo en los demás artefactos. 
Los ifqafdlmoB spiratos & lo príncipe Alberto, de 
terciopelo y oro puro flnfiimos P>ra adaltos y de tisú 
y oro p»ra párvulos. Camas imporinles de plata para 
ídem Idem. Monitores y sarcófagos á lo carey, rale do 
nogal, palisandro y metálico tan en uso, como se ño-
res y porcelanas, p&r» doncellas y niños. Refrigerador 
par* oamervar cadáveres muchos dia» sin noceiidad 
de embaUnmamlento. i(n cnanto d candelabros coma 
si se hnbiosen preparado para ochar el reeto oon los 
grandiosos doc» fpóstolea y el no menos Jaego de 
bluudont)» oro. Cama* andas para cur/ar en hombros. 
L . p i- o oí para todas las foitanao. pobro*. de mo-
diina fortuna, ricos r para el más opulento. Para hon-
ras fúnebres hay los máa lucidos como selectos apara-
tos, hacíecdo presento que no tiene ni quiere agentes, 
aunque sí dopendtantes; pero en caso de no poder esis -
tlr Mguna llamado porsonalmente por sns achaques, 
o.'toj llevaián una turjetaoon mi nombre y apellido, 
rubricada y oon ol solio especial de la casa en ol dor 
so. E l que no se presento do eetemodees supuesto: 
por abara o1 principal depeudlento es D. Padro Bo-
aaL de 37 años, hsrba y pelo rubio, buen color E l 
2? pardo Amonio Gntierr.z, estatura regular, 24 a-
IÍJÍ, besa torcida; el 89 el moreno Pedro Pablo Pe-
droso, '20 años, color prieto subido y bien parecido. 
Los quo envíen al llamado tengan oaidado qne si que 
miiidia sea de mueba norfíanzi, cosa qne no camote 
los papeles del oiandtdo con alguno de los machos 
qao conocidas con el nombre de lechuzas se atreven 
h eetar acechando los alrededores de donde saben 
haya n b ú n enfdrmo grave; cosa de atrapar al que en-
tra ó sale y dejen entrar aunque leí dén botones por 
au descaro. 
Con esto se evitan disgustos y el que necesite sabe 
oonrrlendo ála fuente, el agua ha de ser la más oria-
talinu posible, coma que la que habían de beber esos 
pilaros seguro que queda en favor del consumidor. 
E n carros fúnebres no hay quien supedite y se aca-
ba de recibir uno para servicio de niño de tan nuevo 
gusto núm. 1. No tiene rival. A todo el que guste 
cerciorarse de la riqueza de todo lo qne se dice, se 
tendrá mucho gusto en ensefiaele todos los ob jatos 
dichos y los riquísimos trajes de oro y grana y íede-
ricas; Luis X V I , para los serví oíos de calle, conduc-
tores, etc. 
Amigos, paisanos, olinntes y público en general, si-
gan ocupando al que suscribe y á la oasa y les ga-
rantizo queoacontrarán ventaja», economías, exacti-
tud, urbanidad y compostura en los empleados: á 
cualquiera hora del día ó de la noche que se ofrezca, 
pues se repite que todo el que so presente solicitando 
el servicio, aunque aluda á mi oasa, que no sean los 
dos designados, los cuales para sa Identidad, además 
de la tarjeta Indicada, llevarán el periódico con el 
prese-te anuncio; porque hay individuos que de algún 
moda estuvieron on la cosa en otros tiempos y cono-
cen la gran marohantería de ella y se apersonan ha-
ciéodos aún como mandados por mí. etc. etc , y salir 
despuéi eonque es otro tren el que hice los serrlciot; 
más claro, el que da oídos á esa clase de gentes agen-
tes, nunca putde quedar bien servido ni barato en t i -
msñ?, porque quieren obtener más utilidad, por su 
corre que corre, que el mismo tranista á donde ocu-
rren para que los tape sus faltas, defraudando á la 
vez al Estado la cuota qae de contribuci ón debe pa-
gar toda el se ocupe en igual y análoga ocupación. 
Juan Antonio Gómíz Garoia. _ 
m *-3x 
MO N T E 16, T A L L K B D E C O M P O S I C I O N K 8 de míquioao do coser; este antiguo taller mej..-
i hoy, puedo competir vent^Josamoate oon cual-
quier otie taller on baratura, prontitud y perfección 
en los trabejoi, también se venden máquinas da 13 i 
á 25 peses B[B. garantizándolas. 2011 8-16 
REAL CASA DE BENEFIOENOIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D B O B R E R A S . 
Se haoon corsés por medida, á precios módicos, asi 
oomo toda clase do labores, desde oequifacionos, ropa 
do baratillo, etc., hasta los aiuares do boda y oanaitt-
llas más exquisitas. Especialidad en bordados, y sobre 
todo, en lo» de oro para banderines, vestiduras sagra-
das, etc. Dlrlglree á la ltda. Madre Suporlora. E n -
trada por lacahedeBelascoaín, frente & lado Animas. 
C n . a«a 26-9V 
E L ANILLO DE MOMO 
O E L 
ESLABON MISTERIOSO, 
A C E R T I J O 
La eaorte más mar^villoaa de la tierra. 
Sepóronse los eslabones sin fuerza 
Se puede hacer. 
¡ H A G A N L O I 
J h . 20 cts. billetes. 
LOS PUEITANOS 
J AN R A F A E I i NUMERO OOO 
esquina & Industria. 
C 265 a3-18 d i 19 
C U R A C I O N 
DE 
[ LAS JAQUECAS 
CON LA 
PREPARADA POR EL 
Doctor González. 
Los módicos más distinguidos dol 
mundo han comprobado los efootos sor-
prondontos do la ANTIPIBINA on laa 
neuralgias, principalmonto on las Jaque-
cas, quo os ol mayor do los tormontoa 
quo sufren muchas personas El dolor 
do cabeza cedo y desapareoo on un brovo 
espacio do tiempo. En lo adelante no 
Impedirá la jaqueca quo los hombros 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
que las sonoras asistan á sus diversiones. 
\ El gusto desagradable do la AJÍTIPI-
JIINA se halla encubierto on la Solución 
¿el Da. GONZÁLEZ quo está edulcorads, 
aromatizada y dosificada conveniente* 
mente. 
La Solnoldndo AJíTIPIKINA dol 
DR. GONZÁLEZ SO prepara y vende en la 
Botica de San José, callo do 
A-guiar núm. 106, 
HABANA. 
CB89 
. . r " i ii\ del !Í!*th.tlo (te LOÜMIHI» 
*.iMtv.oív¿.t. «B f ,!.í>flUiuv«íis >or* 
Po» au uunóóüa ^óto popalw a-- n^n^nw "«nwa 
ÍJf>« flobopbloí» oortHo» extraordlnarloi 
«o oeiorirau súm!-nnualu'.oruc, i Jt'uio r Dlclanibr«)7 
los GEAlíDBfí MOKTKOS OKUIjNAUlOS. on Mda 
uao .ío loa dios mftDiic I»J!«¡ ante» dol «fio, y tienen la-
gar on pábilo?, m U AíradktiJ* MASIAB- «O NII«T« 
prtauu. 
Veint© a ñ o s da fama por Intogri-
dad. on loo nortooi i y pago exacto 
do Ion proroiora, 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos lo» aonjo jirmum*», VM* baio Htuitrñ 
supermeión g dirección, te hacen todo» loaprtpara-
livospara los Sorteos vicnsuales y aomi-anualas da la 
Lotería del JSeiado dt Louiaíana: que «« persona 
presenciamos la celebración d» dichos sorteos y q*e 
todos ce efectúan con honradez, equidad y bueno fa 
y autoriaamo» á l a Empresa que haga uto de este 
certificado con nuestras firma* «n faittmUfi 
dos sus anuncioo. 
C O M I S A R I O S . 
IJOS que suscriben, Bangueroa de Nueva Orleann 
pagaremoa en nuestro despacho loa billetea premia-
don de la Lotería del listado de Louaiana que no» 
sean presentados 
K. ni. WAMUHMSy, PRE8. I.OUHIANA MA-
TIONAI, HANK. 
I ' I K K K K l-ANAIIX I ' IIKH. MTATE NAT. B A N K . 
A. KAM>W1N, F B B 8 . NIÍW-ORI-KANS NAT. 
C A R I . K O l l N , PBXBi UNION NAT*!, UANK* 
Oran sorteo mensual 
¿n lo AoAdomlA do Máalon do ¡Aner* OrlaiLB*, 
«l marte» 12 d« Marzo ds 1889. 
Freraio mayor $300,000 
100,000 billetea A $20 cmU nuo. 
«lO.—Cuartos $5.—Ddclnnw $ 
Tlgés imoB $1* 
UBTIA DM VOtt rUBMlOU. 
I P K J S m u ] > K . » . 9 800.00U..MUM, 
100.000 





500. . . . . . . 


















1 P B U M I O D S . . 
1 P R E M I O O K . . -
1 P R E M I O D B . . . . 
2 PKICMIOS D B . . . . 
5 P B E M I 0 8 D K . „ , 
«5 P R E M I O S D B . . . c 
100 P R E M I O S DB.. . , . , 
300 P R E M I O S DÍC.,.,. 
600 P R E M I O S D E . . . . 
APROXIMAÜIONKa 
100 premio* do 9 B00.»*» 
100 premio» de 800... 
100 premio» de 200. > . . . •> .«a .* . .M». 
nUÚdKAUM. 
999 premio» do 9!00n....i,.«M«m..n«a* 
090 premio» de 100.., 
8184 Premlon ftíoendentc» fi . ,,..,.«91.054.800 
WOTA.—Loo iiillcjto» ftgruoladoí con lo» premio» 
uiHjorn* uu reolblráu el promlo torminal. 
Los blllotoe psrA «oolodade» ó olab» y otro» Iníor-
ntoo, dobou pedirse «1 que »u»arlbo. P»r» aoelerar la 
oorrespondonola, el nombro 7 aeQaa deberán enrlnrta 
en au sobre olArnment* racrlto. el ea»J bt. de •arrli 
ptrlt la respaNta. 
ho» .'¿IROS P O S T A L E S , tílvoa do Rxpreou 6 IM 
latrR8d>) oamblo »e enriarán en »obrm oroloarlo». K) 
(Unt-ro oontanto por el Exprnoo, »lando lo» t¡nt\r* por 
ii>ir.ntn da U Bmpre«3i. Dlrlgln-o £ 
M . A. DAÜPHIIC. 
New Orleans, La.f 
O B1BH A Vi. A. D A U P I I I N . 
Wftshlngtens !>• O. 
J^Aff cartas oort i í i cadaa «o dirlcrlxA» 
A L N E W ORIiKANH NATIONAL B A N K . 
New OrI«aaH,i L a . , 
DBTini^D'ni? A l? inoápreoenola do lo» Sre», 
i X V i V V i l i l i U V j S5JÜJ óenerale» Beauregard y Bar-
Ir >o hacen los preparativo» y so celebran todo» loa 
Sortoo», slondo ecto garantía abuclnla de honradez 7 
buena Í6; quo la» probabilidades de ganar son todaa 
Ignslo». y nadie pueda «aber qué nímeros van á salir 
premiado». 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B N Ü E V A O B -
L E A Nrt. y que lo» billete» mt&u firmado» por el pre-
tltlonto de una bistitaoldn, ooyo» derooho» «oo reoo-
novldos por lo» InigaJo» SnprHmo» de ./notlnla, pw 
oouslgolento, onldado non la» luiUaolono» 7 empr«»iio 
«nónima*-
ú& AeoRt© P w ® oto 
SSB taca agraác^ íe a i " jxúaÁat oonm fa ÑScÜnf" 
Tiene oombixuutee «m su mm complete 
.'.'onna laa virtodoa de eaicc dos ^alfoMi 
-raedicamentoa. Si dtaleBe y svSdnila oon mac 
facilidad qua sü pceifco OTKCÜC y «J eopedal" 
iaon¿o (logras v?!»? f«2Aío« aJifca deUcndoa 
••'.«•r -a Aneo' ' 
C u r a Oek>iltl4Ü«^ &fmafí6l\\,* ' 
(Swr» « i MoMmioitíiiemft-, 
3iira ÍOIÍI y «««lírBBííeMn 
(durar «3 W8qumi>rm®MW los MRnoo. 
\j efeotop para todaa laa aofennedadai oa 
dúo hay inflamados da £e Qargaate y loé 
Polmones» Docaümouíc Corporal y Debüldad 
ííorviosa, nada en ol mondo pnecto OMtpus 
soso cotí «sta Babx oes* Erautaiou, 
foanse & oontmtiftcacwi Soa nsombuaB fla 
«moa pocoo, do oniroloa miichoaprominentoy 
focoltativoa que ffaoomiendau y pzoaoiribeD 
oonstantomento esta prepasadon. 
a*. Da. D. AMssoaio Qnnxo, Santiago de OEIM» t 
Sa. Dn. D. MAMCBI. 8. Onrrjuj^ijtoc, Rabana. 
Sx. Da. Don EomurroHxocwxaoa, Dlnotor del .«o*-
pltalOlvll, "Ban Sebaatlau," Vara Orno. Ueito». 
«a. Ds. DON DZODOXO Oonmuie, 32*5oi*ivat.-v Ko 
rico. 
Sm. DE. D. JTAonrroNtrífs», yilaainpiia. 
Da, D»t D. VioBirra Pxnxs Ramob Bogotn. j 
Pía, Da. D. SVLB 8. Oijn'xxjsonzo, lOartageao. ; 
8». Dn. D. Juna OXin>A»A, VUQÚÚGUL. 
SB. DB. D. B. OOLOM, VirAsia^^ Venexii t ^ 
Rx. Ds. D. FaiKCDOO sa A. Oaalm . 
©•vimt» «o jjü'í.vJr^-M ••• líf.w'wiijrfcrtttan. 
I N F A L I B L E Y R A D I C A L 
cn la curación de todas las afecciones bron» 
miialcs: M a l do Garganta, D ip to r i a , 
Tós y Tisis m t i 
decANACAHÜITA 
Remedio Vceelal de la Naturaleza para e l 
alivio y curación segura de toda enfermedad 
de e l Pecho y los Pulmones. 
W. A. S. 
A JDMPSiüMsiryiH 
IBGUC» inmxnc.' kciswtsjjjí' 
torigorstlng OordM. 
J Ornar SBDICUUX/ Ecvnzxoa " 
iSnílly. Ur.iUJ. C.n\.úm 1/ U. « -J, IMJ» 
«¿Wt—rtlBlll I? U. «lab MMLMHIMII» 
m m ¿¡JítSSSSSOaiZtJL'***' 
»C0!J,l£O WOtTHC? Rtlf ííll̂ A'' . ú - • . • 
M tli» Bis.» fliae LalMt 
•aa to AINUMMI'ÍM oa*:jUro«ora on «be bémfa 
ÜKIOOH AORUTBS VÁJU. LA ISI.A DM ÜVDÁ 
ANDB. POHIiMANN A ÜO. 
Gallo do Cuba 2 1 , 
LA ZILIA, DE ALBERTO U H E B i N . 
O B H Ü P I A 63 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
P o r t e n e r que f a b r i c a r unos a l tos y neces i t a r l o c a l se r e a l i z a n m u c h o s m u e b l e s de v a r i a s clases 
á p r e c i o s r e d u c i d o s . S i e n d o m u y g r a n d e e l s u r t i d o de p r e n d e r í a ú l t i m a n o v e d a d que e n c i e r r a esta 
casa , y c o n o b j e t o de a m i n o r a r este, se h a h e c h o r eba j a de c o n s i d e r a c i ó n e n los p rec ios , p u d i e n d o 
a s e g u r a r á nues t ro s f avorecedores que n o h a y c o m p e t e n c i a pos ib l e c o n T J A . Z I L I A 9 c o m o 
a s í l o t i e n e b i e n a c r e d i t a d o . Re lo j e s desper tadores super iores , $ 4 B . 
S i g u e n lo s a n i l l o s m a c i z o s de o r o 1 4 k . á $ 4 B . y de p l a t a á $ 1 B . 1951 8-14 
TRENES DE LETRINAS. 
LA NUEVA UNION. 
U-ran Creo de letrinu, pozoa j BUmidorog. 
Bnoocupetoaola ana oarrota $7 btes 7 pasando de 
do" & $0 id, aaorrin y pinta gr&tls. 
Recibe ordenes on los pnutos tlgnientes: O-Bellly 
y Sm Itmaolo, café ífil Pasujo, (Juba j Amargara, bo-
dega, O-Kellly y Uonserrate, ferretería, Barnaza y 
Maralla, bodega. Aguila y Belna, cafó L a Diana. Bei-
nn y Bayo, nnfé Booreo. Bayo é Indio, bodega. 
Manrique y Zanja, bodega. Carlos I I I , oafó Bilbao: 
y «na duefios á todas boras en la oaüe de la Zanja n? 
127, antiguo loaai de E l Montañés. 
'."-la " 5-19 
BARBERO 
se solicita un ofloial para el campo, darán razón Ber-
nazi 13. 213* 4- 20 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , A-seado y trabajador, desoa colocarte en ossa par-
Ucnlar 6 establecimiento ya sea en la ciudad ó en el 
campo: callejón del Suspiro n. 16 dan razón. 
2197 4-20 
SE SOLICITA 
una butna orlada de mano: 
2181 
San Lázaro n. 71. 
4 20 
J J N J O V E N T)E B U E N A S C U A L I D A D E S , 
• U pr&tloo en los trubajos do maquioaiia y muy en-
tmdi'Io en la ouestlóa do nserrio para tablilla, aoli-
olta colocación, ya en la oindad como fuera de eDa: 
tiene personas de ruspeto que lo garanticen: informan 
Habano 117. 2207 4-21 
ñfi» Drladai para manejar nifios qae sepan su obllga-
olóc: ir formarán Mercaderes 10. 
H9S9 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Dil¡ u K l A l H ) D E . miito ó de porloro un peninsular do mediana ei&A 
b taradOi callo de Baruazt n 98 eiquina á Teniente 
Kcy. b >d<>ga, darán ratón á todas horai. 
2834 4-21 
T V E H E A C O L O C A B 8 B UNA P A B D I T A D E 18 
JLJ'A 19 afíos para manejadora, tiene quien reiponda 
por su conducta: impondrán calla de Animas 166 tren 
de Invado la Unión. 2318 4-21 
jTTNA SEÑABA DESíCA C O L O C A B S E D E ama 
«L' de llaves ó acompañar á iu\a señora ó patanta de 
oologio: sabe coser á la maquina y «1 repaso de la ro-
pt, informarán Oomposteia frente al convento de 
y-M.ta Teresa n- 8». 2280 4-21 
San Isidro 51 
tn solioUa una ododa d» mano. 
2^ 0 4-21 
Q K S O L I C I T A UNA C B I ^ D A DJPi MANO fruii-
Ooosa ó penlnsaUr que sea costurera, muy limpia y 
formal. Zoinru 24 Impondrán. 
Í2t7 4_21 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N D S 12 A 14 AÑOS 
V.'¡"iru»proEd(z de encuadernador. Muralla 6t. ü-
broiía. 2226 4-21 
T T Ñ H O M B B K D E CAMBO, B L A N C O O D E 
X.) color, q o srpa nrar bien, y si tiene mujer pue-
den estar juntos ser tía arreglo, para Jesús del Monte 
«alie de Correa n. 7 v «2, 
2229 4-21 
prtESEA C O L O C A B S E UNA J O V E N P K N I N -
JL/suUrpsn acompañar á una señora ó j(tra ama 
de llaves, s*ba coser á mano y máquina y bordar, tio-
nu pertionas que mn^onlan por ella. NepiunoS3. 
2'27 4-21 
SE S O L I I T A UNA J O V E N D E 12 A 14 AÑOS blanc* ó de oolorpsra c1 servicio de un matilmo 
Dio. Agu'la 171 esonlaa á Zanja. 
22.4 4-21 
UN. locarse de criada de roano ó manejadora da ni-
ños, sabe cumplir con au obligación y tiene personas 
que la garaiitioen: calle de Cardonas n. 9 dan razón. 
2200 4 20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN P B N I N S U L A B de mediana edad da portero ó criado de mano en 
noa casa respetable: tleue personas que respondan de 
su conducta: Habana 95, esquina .amargura, darán 
rasó a. 2in4 l-19a 3 20d 
Se compran muebles, 
pagándolos bien, en Rslna número 2, mueblería, 
2106 4-19 
GRAN OPOBTUNIDAÜ, S E C O M f R A E N pacto venta real, una casa en esta ó en Cerro, J . 
del Monte, Puentes G. , Marianao, Arroyo Naranjo, 
Calabazar, Calvario, etc.; que no pase de $1,400 ann-
2ue sea tabla 6 estén defectuosos los títulos ó sujetos trámites judiciales. Bstévex 26. 
2122 4-19 
Muebles 
Se compran en todas cantidades pagando más que 
nadie y lo mismo pianinoi, oro, plata, alhajas y bri-
llantes UHados. Neptuno 41. 2072 8 19 
SE COMPRáN CASA», H I P O T K C A 8 VENtiI -das: bay para colocar en partidas 9 cientos mil 
pasos oro con muy poco Interés en partidas, sin más 
intervención que los Interesadoc calle del Aguila, 
sombrerería 4 puertas de Beina. Dirigirse á J . M 8. 
de 9 á '• y de 5 á 8, 6 por correo. «082 4-17 
Costureras 
Se venden máquinas de coser do Bemington, Sin 
ger, Amoiiotnt, oto., ote á pagar con 12 btea. cada 
sanans: son a.abadas do reoibir y con todas sus ple-
z i s . Oaliano 10H. 2189 4 20 
EN E L CONSULADO I N G L E S O F I C I O S 13, M le agradecerá á la persona que pudiese dar in-
forme* sobre el paradero de Jacob Nkkles Qrath (a) 
Jobo Yonng, natural do Helgoland; se suplica la re 
producción en los periódicos del interior. 
2142 8-19 
T T N A 8 E Ñ O B A B E C I E N L L E G A D A D E L A 
Lf Per.tasu'adesna colocarte de orlada de mano: sa-
be bien su obligación y eiitiende algo de costura, tle-
xu> quie*! responda da su conducta. Informarán San 
. Iwén. 7, 23*1 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada de man», par* un matrimonio: que 
trale» buena recomendación. Cazada del Monte nú 
mrro 8 nltos £223 4-21 
F A R M A C I A . 
Un íarmncéatioo solicita regentar una, bien en esta 
oapital ó en ti campo. lufurmarán Industria esquina ipo. 
Estrella. 
4-21 
A Colon, farmacia 
3216 
ESUA C O W c X B I ^ l j ^ ~ M O ^ 
'naro de medisna edad, aseado y do moralidad, en 
casa particular 6 establecimiento, teniendo personas 
«iue respondan de en buen comportamiento: calle de 
Tenante-Bey esquina á Compoitela. bodeg», darán 
sazón. 23r.8 i 21 
D 
SE S O L I C I T A 
nua muebnohita da once & quinos años, y una criada 
de QUkUOj ha de traer buenas recomendaciones de 
donde h» servido. Amargura número 16. 
2254 4-21 
S E S O L I C I T A 
nua criada bluu .1 6 de color, para loa quehaceres da 
la casa, con al snol io de (17 billetes, y que tenga bua-
hn .eferenci»; do lo contrario quo no se presente.Sua 
rtl». 9208 4-21 
A TEWCION. N E C E S I T O C U A T B O CABBB 
Xl.ioaoro$ |4» btoj, y IH comida; 1 tonnloro $60 y la 
Oinplib; 6 trabf.jnd )res .̂15y la oonilds; 1 boyero |60; 
y tongo cociaervs, portares, orlados y orladas, pidan 
y serán servidos. Comnottcla 66. 
2310 4-21 
SO C I O - U N S U J E T O CON MAS D E 25 AÑOS de práctica en el comercio y vastos conocimientos 
y relacionas, solicita un socio pura aotableoer nego-
oio< do comisiones en goner»! sumamente loorativos 
OirlRirro por correo á J . O. W. Apartado 285 
2̂19 f-20.» 4-31d 
T T N HOMBKK D E MEDIANA E D A D , L I 
»U cenclado de la Gmrdia Civil, do conducta inta 
clnble, solicita una colocsolón para el cuidado de un 
«ioritorio 6 eervloio de un cabalíoro, sereno partloulsr 
ú otra cosa análoga: tieno personas resvetablns que 
abonen por sn oomportamieiit>>: informarán camisería 
Loo Piínolpes, O'Beilly 30, á todas horas. 
1,1 «4 4 19a 4-19d 
NH C E S I T O UNA C B I A D A B L A N C A O D E color, qne sea de rozón y buenas disposiciones 
para el servicio da mano. Amistad núm. 77. 
2169 4-20 
PARA U N M A T B I M O M O SIN 11IJUS S E KO licitan un mnohacho penitienlar do 13 á 14 año» y 
nua morena de 50 á €0 que sea sola, quo duerman am 
hor. on el acomodo y tengan buena* recamendaciones 
Informarán de 10 & 4 de la tarde IlabauB, 52. 
2163 4-90 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color para loa quehaceres de 
la oasa, que tenga quien responda de su conducta.— 
Colón n, 27. 
2177 4-20 
E N O U C ' T A ÜNA B U E N A C O S T U K E K A D E 




So tolioita un oficial Compostela n. 114. 
2lfi7 4-2i1 
| \ E S t £ A C O L O C A B 8 E UNA BÜENA COCÍ 
X / i i n r a peninsular, oteada y de moralidad: no duer-
mo on el uc >m »dc: tiene quien la garantice: calle de 
Drogónos 66, bodega dan rasón. 
2172 4-20 
A V I S O . 
Dos jóvsnea acabado» da llegar do ia Petíinula, 
alendo «.u oünlo pauad rje, desean colocarse en una 
paiiadeií «jjumtB 6 separados: informarán Neptuno 
176, café. 2162 4-,/o 
S E S O L I C I T A 
i\ua orlaba de c^lor para loi quehioeres do nua cata 
de corta familia dormirá en el acomodo. Campanario 
n 61. 2191 i 20 
r i N A S S Í Í O B A A M E R I C A N A D E S E A C O L O . 
»ars- ¡ por nua onza oro enaefia el ing és, francés, 
I no y ii<ú ica, no t eñe inconveniente el ir al 
CAU po. Aguiar 19. 2190 4-20 
• p v B i í ' A «.OLOOABSE UN B U B N COCINMKO 
XJ> un portero, saben complir con su ebllgaolón j 
tlvnen personus (jua respondan por su conducta: in-
formarftn calla de Villegas núm. 70 entre Obrapía y 
Lamparilla. 2159 4-20 
Se solicita 
un opeiarlo do talabarteiía, pero quo sea inteligente 
en los rumos de oarrn'oa y coche. Btlasooaln 85 in-
formarán. 21P5 4-20 
TTIN L A C A L Z ADA B B A L D E MABIANAO 169 
J J i «quina á San Andrés se solicita na criado do ma-
no, Biei dt'ni apeniable presmtü luanas refcrenclaí-, 
(o nrg 1 buen am Ido: informaráu en dicha casa 6 en 
O'Re.i.yg Habana. 2186 4-20 
J T N A SilSORA D E MEDI 4 NA EDAD desea 
vjf oolocarae en usa osaa docente para acompañar 
nua señora y limpieia de la oaaa ó manejar un niño, 
aunque acapara el campo: tiene buena recomenda-
olén: Impondrán calle de la Habana n. 6 para todo lo 
quo le raunden. 21^5 4-20 
T T N A hEÑOBA D E S E A C O L O C A B S E A leche 
t[J entera; tiene quien responda por ella: calzada de 
San Lástro n 892. 2202 4 20 
DE 8 E % C O L O C A B S E UNA J O V E N P A R A el manejo de uno ó dos niños, y para ayudar á al 
gunos quehaceres, por un módico precio. Animas 71 
2160 4-20 
Calzada del Monte 204, 
Sa solicita una criada: 
paga segura 
sueldo, 15 posos billetes 
2i58 4 20 
JN C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E C O C I na & la española, oiiolla é inglesa, desea coloca-
ción para el campo, prefiriendo establecimiento: tiene 
peraonas que respondan por au conducta. Neptuno 
n. 13Q impondráo. 2166 i-'/Q 
UN MUCHACHO 
de dies á doce afioa para el aseo y limpieza, se soli-
cita en Salud número 23, librería. 
2167 4-20 
Barbero. 
Se solicita un aprendiz. 
Muralla y Sol. 
San Ignacio n. 82, entre 
2168 4-20 
T T N A J O V E N D K I S L A S C A N A R I A S , D E mo-
\ . ) rnlldad. desea colocarse en caía de familia para 
manejadora: tiene quien responda por ella; ó para 
orlada da mano. Trocadero número 85 dan razón. 
2171 4-20 
T \ B S E A C O L O C A B S E UN E X C E L E N T E C O -
JL^oinero, asoado y de moralidad, en una oaaa par 
ticular ó ettablaoimianto: cocina á la eapañola y crio-
lla y tiene recomendaciones de laa cssaa donde ha 
aervldo: calle de la Zar j a n. 45 entra Lealtad y Cam 
pauario d&n razón. 2196 4-20 
ÜNA SEÑOBA S O L I C I T A UNA C A S A P A B A cocinar aquí ó on el campo á corta familia ó cui-
dar un niño: informarán Bevillaglgedo 22. 
21Í8 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa coser y cortar. Amis-
tad u. 151. 2140 4-19 
ONA SEÑOBA P E N I N S U L A B , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de orlada de mano ó 
man' i ir un niño. Jesús María 95 informarán. 
2144 4-19 
ÜNA J O V E N B L A N C A , D E M O R A L I D A D , desea colocarse en una casa de familia para cui-
dar nlfioo ó para los quehaceres de la casa: tlone quien 
responda de su conducta. San Miguel 184 informarán. 
2135 4 19 
S E D E S E A 
acomodar una criandera de color: tiene personas que 
respondan por ella y es de oo< fianza: c»lzada do Je-
sús del Monte 370. 2H6 4-19 
r \ E S E A C O L O C A B S E UNA SEÑOBA P E N I N -
Lilaular de cocinera en casa de una f imilla: es asea-
da y de moralidad: tiene personas qne respondan de 
su conducta. Villegas 110 informarán. 
2137 4-19 
T R A B A J A D O R E S 
Aguiar 75: se admiten para los ingenios en el batey, 
para Sagua, con $21 oro y se mantienen, ó $13-50 y 
mantenidos: buena comida y auaido garantido. 
2147 4 19 
m S O L I C I T A N 
repai tidoroa de cautina y en la misma ae solicita una 
niriír. blanca ó de color para acompañar una señora 
A) t¡ •.̂ t.elfiO 2198 4 20 
Tp" N JÍJ V E N D E 2* AÑOS D E E D A D D E S E A 
\ J . OÍUOUIIHU do uiiadi> do mano ou casa particular ó 
da Doineroio ú otro trábalo quo le sea útil, es oliedlen-
te v de buena conducta: informarán Lftinparilla 74 en 
J» pwterfft 49 Ift Botíw Bl Wltv, SOW 4-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una mueblería pagándole da $6 á 8 
mensuales y si sabe algo do carpintería se lo pagará 
amglsdo á lo que sepa: en Beina 2, mueblería. 
•A\0» 4-19 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, latón, plomo, zinc y de-
más metales viejos en todas cantidades. Aguila 119. 
2080 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad formal que ayude en 
los quehaceres de la casa y duerma en el acomodo. 
Industria 31. «128 4-19 
. S E S O L I C I T A 
una mu jer blanca ó de color para cocinar y quehaceres 
de la caso. Ss le dará un cua to y corto sueldo; Cuba 
n. 141L 2100 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UN MORENO C O C I -
nero de mediana *dad aseado y trabajador en casa 
particular 6 establecimiento, tiene personas qne res-
pondan d-) su buen comportamiento; calle del Rlanco 
n. 48 darán razón. 2121 4-19 
D ; 
Una c r i ada 
se solicita para la limpieza general de una casa, suel-
do $23 sin ropa limpie, y $?0 con lavado do ropa; 
Blanco n. 86. 2lül 4 19 
S E h O L I C I T A 
una orlada ds mano blanca, trabajadora y quo cota en 
máquina, ron referencias, para el Vedado. fJalla9~ 
número 101. 2119 4-19 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS J O V E N E S peninsulares, de porteros en cana de comercio ó 
particular, ó do criados de mano en casa de comercio 
tienen quien garantice su buena conducta é informa-
rán en la calla del Obispo número 66. 
2116 4-19 
8! B S O L I C I T A UN SOCIO CON T R E S C I E N -_ toa peaoa para dar mayor impnlao á una industria que ya está en explotación y promete buenas utilida-
des. Para informes, Suárez n. 82, bajos. También ae 
bsrá una buena proposición á una persona qne vaya 
á Méjico. 2124 4-19 
SK S O L I C I T A 
acá criada do mano que dnormo en el acomodo y trai-
ga bnenns referencias. Reina 28. 
2096 4-19 
(><OSTUBEEA. D E S E A H A C E B S E CARGO J unh buena psra ooitura camisería ó sastreiía 
ó bien para vestidos do r:. ambas costnras las ha de-
auinpeñado á entera satisfaoción; vive Desamparados 
44 altos. 2120 4 19 
BL A N C A O D E COLOR, S E N E C E S I T A UNA jovancita da 1 0 á l 2 afios da sanas costumbres para 
eutietennr á un niño; Merced n. 39 
2101 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, edad 18 á 25, que sea formal y 
tra'ga lia mejores referenoiaa, en caso contrario aue 
no so presente Reina 8). 2095 4-19 
D! E S B A C O L O C A B S E UN E X C E L E N T E Co-cinero y repostero, tiene buenas recomendaoio-
ous y ras» particular en donde ha trabajado que pue-
itm luformarae de su comportamiento; en la misma 
deiea colocarse un buen criado de mane y repostero 
tilone quien lo acrsdlte: informarán Qaliano 106 á to-
das borai. 21C2 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera qne sea formal y ae presto á la 
limpieza de Us habitaciones, San Lázaro 95, entrada 
por la punta, la última casa. 2116 4-19 
Compostela 4 2 , altos 
Un criado de mano que sepa bien au deber y tenga 
quien lo recomiende y un muchacho de 14 á 16 añoa 
para el mismo trabajo. 2113 4-19 
D 
E S E A C O L O C A B S E UN A S I A T I C O G E N E -
ral cocinero bien sea en establecimiento ó casa 
particular; tiene personas que respondan de su con-
ducta. Amistad 17 informarán. 
2132 4 19 
DE S E A C O L O C A B S E UN B U B N C O C I N E B O penlcsnlar. aseado y trabajaiíor en casa particular 
6 establecimiento, teniendo ptirsonaa que respondan 
le su buen comportamiento: calla de la Obrapía 30 
el portero dará razón. 2085 4 17 
E S B A C O L O C A B S E UNA MOBBNA SANA 
y con buena y abundante leche para criar á lecha 
ents'ra: oalle de Curazao 9 dan razón. 
2081 4-17 
D I 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que aea aaeada y ayude & loa quehacerei 
te la caaa, ea para un matrimonio y ae prefiere aea 
blanca. Aguacate 35, 2065 ' 4-17 
S E S O L I C I T A N 
buenaa ofiolalaa de mediata. Habana 98, 
2068 4-17 
S a n Miguel 148 
Se solicitan doa criados para el aervicio de la caaa, 
hombra y yaron, que sean de color y no tengan aspi-
raciones y li quien loa recomiende, ae prefieren de 
13 á 15 añoa. 2062 4-17 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano de la claaa de color que tanga re-
ferencias: Impondrán deada laa 9 da la mañana en 
adelante. Calle de San Lázaro 171. 
8C59 4-17 
Orlado de mano 
Be aoMU uno on O'Beilly número 104, 
2057 4-17 
IJ N E L P A S A J E NUMERO 9, A L T O S , E N T B E !üPradoy Zulueta, ae aoiicita ana criada de mano jue sepa algo de costura y presente buenas referen-
cias, se pn ti uro de color, sueldo $17 btes, mensuales. 
2061 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora isleña de criar.dera á leche entera, de 22 
días de parida, en una oaaa decente. Informarán en 
la oalle de Cárdenaa número 69, 
2077 4-17 
ÜNA PARDA D E UN MES D E P A R I D A , DB aana y ahondante leche, solicita una casa para 
criar á loche entera. 
2088 
Darán razón Maloja número 80, 
4-17 
8 E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, qne no aea joven, 
pondrán Galiano número 101, botica, 
2063 *-17 
Im-
Para el campo. 
Fogoneros, candeleros y batey. Se necesitan y ad-
miren calle Baratillo n. 7 altoa 
201? 
2,000 OBO A L 1 POB100 
sedan con hipoteca de fincaa urbanas situadM en 
buen punto; informarán Salud 116i de 7 ' ' 
che, no se trata con corredores. 
1877 
8 de la no-
8-18 
Se compran libros 
de todaa ' olaaes, siendo obras de mérito, métodos 
de múiica, estuches de matemátlcaa, librea en blanco, 
afectos de eacrltorlo y biblioteoaa por coatoeaa que 
lean, pueden remitlrae 6 avlaar para irloa á ver & la 
oalle d« (VRellly 61, entre Aguacate y Villegas. 
2176 4-20 
I A ZILIA 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
E n todas cantidades se compran muebles y prendas 
de todas clases pagando los precios más altos. 
1082 27-26E 
E DHSEA COMPBAB UNA CASA Q U E S U 
valor no exceda de $4,6(0 btes. que tenga cinco 
cuartos y ésta se halle comprendida en la calle de 
Suárez, Apodaca ó Corrales sin gravamen y sin Inter-
vención de corredor: informarán Saár«z 50, aspearo-
ría. 2005 8-16 
SE COMPKAN LIBROS 
DB TODAS CLASES B IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Naeional y Bztranjera 
1726 20-8^ 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86 librería. 1823 10-12 
Se compran 
juegos de sala y escaparates de todas formas y demás 
muebles usados para remitir al campo. Avisen Neptu-
no 67. 1585 15-6P 
OJO 
Para Méjico j Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tea, esmeraldaa y otras piedra» 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
agando altos precios: también ae paaa á domicilio, 
lan Miguel 92, esquina á Manrique á todos horas del 
dia, á A. M. 1560 26-6F 
EN E L D I A H O Y M A B T E 8 E N T B E UNA Y dos de la tarde se ha extraviado nua pieza de ho-
landa de color, desde la calle de la Muralla 59 á San 
Bafael 7. L a nersona que la entregne en la Sastrería 
y Camisería 2* I T A L I A , será gratificada con $1 B B . 
2205 4-20 
PE R D I D A , E L DOMINGO POR L A MAÑANA so perdió un bastón viejo, paño de marfil gastado 
do Prado 76 por Animás y Zulueta á la Merced; ae le 
dará más de lo que vale al que lo devuelva Prado 76. 
2109 4-19 
En 82 pesos B. se alquila la casa calle Moreno es-quina á San Carlos, con 4 cuartos, oeoin*, come-
dor, portal, toda de mampostería, es el mejor punto 
del (ierro: al lado eetá la llavn, Santa Teresa n, 11 su 
dueño 2206 4 21 
POR $30 B I L L E T E S 
mensuales la cosa Sitios 76, á cinco ouadraa de la 
Plaza del Vapor, la llave on la bodega de la esquina, 
su daeño librería L a Uaivorsidad, O-Reilly 61, 
2212 4-21 
Se alquilan 
cuartos bnenoa y aaeados, propios para hombrea aoloa 
ó matrimonios sin h'jos, hay llavín y agna do Vento, 
dos cuadras de los Parques y Teatros, Villegas 42, 
junto á O'Reilly, 2232 4 21 
Industria 101 
á dos cuadras de loa Panquea y teatroa, se alquila una 
habitación alta con una azotaita independiente con 
m onortloo para lavado ó cootna, agua y iumidero en 
25 paioa Btea, 2265 4-21 
CUBA 69 
aealqu'Un nnoa eapaolosos bajos interiores propios 
para almacén ó eacritorio, bien aitnadoa, casi esquina 
á Muralla, informarán en el almacén de abanicos. 
2212 4 21 
8e «rrienda 
el potrero Barr«ra situado en Hscursuao, como á doa 
legaaa de Guanabaooa por calz ida. Biela n 117 in-
formarfa. 2226 4-2» 
MARIANAO. 
Se alquila la casa Calzada Beal n, 138: en el n. 186 
está la llave, é Impondrán de au precio y condiciouaa 
Beina número 63, Habana 
2243 d8-21 a8-2l 
S E A L Q U I L A 
un aolar en la callo do la Concordia, oon diez habita-
oionea. E n la calle de Aguiar núm. 16 tratarán de au 
ajuste. 2'/03 4-21 
S E A L Q U I L A 
por $24 oro la caía Cartzao 39, de alt3 y hijo, propia 
para dos cortas familias, con sgaa para lavar; en el 
u5 la Uve y Reina 28, trataián. 
2215 4-21 
San Rafael 36% 
Se alquilan los hermosos y ventilados altoa, entre 
águila y Galiano: en la sastrería E l Artesano dan ra-
zón. 2074 6d-17 6a-18 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén interior mny seso y propio para 
tabaco ú otros tfectos. y habitaciones á hombres so-
Ios: Muralla 84, 
2001 a26-16 d26-16P 
Se alquila en móiloo precio por temporada ó por afio, tn Gusnabacoa, una casa situada ea la calle 
de Palo Blanco n. 67, entre ha de Camarera y Luz; 
es do msmpostería, con portal, zaguán, comedor coa 
pers'anss, siete cuartos situados á la b isa, despensa, 
cabtl c "ZJ, gallinero, pajarera, doa pa»ioa y pozo oon 
megnífica agua; por ana oonliciones y estar situad» á 
dos cu ¿rds de los bañes: de au ajuste impondrán en 
Amargara 15, en Gcnabaro», ó en la calle de Riela 
17, peinería de loa gras, Ortir, Habana, 
2180 4-20 
Prado n. 13 
so alquilan trea habitaciones con balcón corrido á la 
callo del Prado, juntas ó separadas, 
2161 4-50 
SE ALQUILAN 
las caaaa en .leiús del Monte calle de Ataiés esquina 
á Rodríguez, las cuales tienen un patio con sus cercas 
que ocupan una manzana de terreno y las de la calle 
de Rjdrígue/esquina á la de Atarés con otro patio 
cercado de igual extensión. Laa llaves de ambaa Mu-
nioip'o esquina á Fomento, bodega. Informarán A -
margura n. 2, altoa. 2178 15.20F 
VEDADO. 
Se alquila la bonita casa acabada de pintar, calle 7? 
n: 72, á doa cuadras do loa Baños y una del farroca-
rrll, zaguán, 7 habitaciones, 5 bajas y 2 altas, agua en 
toda la caaa del acueducto, baño, inodoro, caballeri-
za* y demás comodidades para una familia decente, 
—Nota importanta: Se desea alquilarla & una familia 
que la cuida bien; informará su aueño, la llave está en 
el n, 74. Obispo 16, de 12 á 4. 
2194 4-20 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habltaolo-
nos. con vista al Prado y al Paaajo, & módicoa preoloa 
en la misma darán razón. 
2201 4-20 
SE D E S E A COMPBAB TODO B L M O B I L I A rio de alguna familia que se aneante para otra que 
desea poner caaa; bien luntoa ó plazas aueltaa: también 
un planino de Ployel ó BoiHOlrf & fUli Teniente Bey 
B,7Í. ÍW« 
SE A L Q U I L A la oaaa Virtudes 56 entre Aguila y Galiano, en $42 50 ota. oro: tlone trea cuartos ba-
jos y trea hermosos altoa, sala oon suelos de mármol, 
agua, gaa, persianas y toda de azotea. Sa ezije fiador 
ó dos mesea en fondo; L a llave al lado. Su dueño San 
Miguel 32. 2132 4-20 
15 PESOS ORO 
se alquila la caaa de alto y bajo: Desamparados n. 8 
frente á los Almacenes de San José, la llave en el 
n. 10: Neptuno 83 café, su dueño. 2175 4-20 
SE A L Q U I L A 
un hermoao salón alto para hombrea solos, en Salud 
n. 51 esquina & Campanario. 2193 4-20 
Ea casa de familia respetable, se alquila nn piso al to con todas comodidades. 
milla; y dos habitaciones b^ju. 
Sol y Santa Clara, 2139 
ropio para corta fa-
an Ignacio 90, entre 
4-19 
BARATAS 
Se alquilan laa caaaa San Lázaro 324 y San Nicolás 
n. 176: las llaves en laa bodegaa del lado: informarán 
Salud 16 á todaa horaa. 2136 4-19 
SB A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa calle del Prado 18, constan de 7 
habitaciones, cocina, patio con vistas y aalida á la del 
Consulado, agua, oañeríia para gaa, muy en propor-
ción. 2093 4-19 
En veinte y aleta peaoa oro, la caaa calle de Cha vez n. 32, á media cuadra de la calzada da la Boina, 
acabada de reedificar y capaz para nna regular fami-
lia: la llave al lado y au dueño San Bafael 128. 
2111 4 19 
Calle O-Reilly 76. 
Se alquilan 3 cuartos bien ventilados á hombrea so-
los, á $8,10 y 14 btes. y en la misma se dan cantinas, 
comida a la francesa y á la española. 
2117 4-19 
Vedado 
Se alquila la hermosa casa calle 7? n. 118: en el 120 
informará au dueño. 2114 5-19 
SAN D I E G O D E L . 0 8 B A Ñ O S . 
HOTEL SARATOGi. 
D E ! P R I M E R A C L A S E . 
Llevadaa & cabo en parte laa reformas projeotadas en el expresado establecimiento, sn dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S MODICOS, 
Bebsja á las familias. 
A los Sres. viajeros que deada la Habana ae dirijan á loa bañoa, este Hotel ae hace cargo de abonar todoa 
loa gaetoa, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paao Real, carruaje deade este punto haata San Die-
go, ida y vuelta, laa correspondientes consultas y papeletas del Imédico y 26 días de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la insignificante sumado 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De esta modo se 
eritan los abusos que se cometen con quienes por naceaídad concurren á losbaños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calla da Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago ae facilitan laa co-
rreapondlentea papeletas y cuantos informes ae deseen. Cn 167 26-30B 
ALMACEN DE MUEBLES 
D E S A K T T Z A G r O M E S A N A . 
Habana núm. 138, entre Teoiente Rey y Muralla. 
Bn eate antiguo y acreditado establecimiento ae realiza el máa completo y variado aurtldo de muebles, á 
predoa sumamente baratos. 
Hay deade loa de máa lujo haata los máa modeatoa. Gran aurtldo en oamaa de hierro. 








( M A S Y 
bastidores de alambre. 
PRECIOS BARATISIBOS, 
Cnl45 26-25E 
CON GLIOERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POB B L DB. R O V I B A , OATEDEÁTICO DK L A ÜNTVTSKSIDAD. 
Los reeultadoa maravllloaos que está produciendo el Vmo DH PAPATINA OOW GLICERINA no 
sólo en los nifioa durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DBSAKRBGLO DB VIEN-
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las dlarreao facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las (iras, en cinta) lo mismo que loa dolorea de vientre, aino 
que también lea hace arrojar laa lombrices, causa muy frecuente de muchoa padeoimientoa. 
E l VINO DB PAPATOÍA OON GLICERINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poaeer la GLICERINA laa mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor. Eate VINO ea el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nueatra Beal Academia de Ciencias. L a PAPATINA (Pepsina vegetal} ha sido adoptada 
Eor el Gobierno de Francia en loa hoapitalea de nifioa, habiendo producido aiempre resultadoa asom-rosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en laa G A S T B A L G I A S , G A 8 T B I T I 8 , D I S P E P S I A S , &, y en todaa laa enfermeda- ¡"O 
dea del aparato digeatlvo. Ki 
B De venta en todaa laa farmacias acreditadas de la Isla de Caba. Cn 197 i - F 
•esns&sesss? Bssssssssssssa H B E H S E H S S sssssfiawsBaas B B B S S B B S S ' B ? 
EN £L VEDADO. 
E n los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, con agua y todas las demás necesidades para 
una familia, en precio muy módico. 
Sabido ea, y aaí lo han reconocido todas las eminen-
claa en la facultad de Medicina de esta capital, que la 
situación topogrífija de eate Bstabkoimiento os in-
mejorable y en txCiemo provechosa para las enferme-
dadea del sistema nervioso, debilidad general, anemia 
y fiebres pertinacec, pues r-üí se respira constante-
mente una atmóefera (aturada de las emanac onea del 
mar, y ae disfruta de un ambiente denso y ox gsnado, 
en el cual ao difunden vapores aumamente benefi-
ciosoa 
Por último, multitud de ejemplos pudieran citarse, 
de enfermos lo mismo ancianos qua adnltoa y nifioa. 
que con un solo mes de permanonnia en dlcbo local 
han recobrado an aalud sin más auxilio médico que el 
da aquella temperatura, ain que jamáa ae hayan nega-
do estos reeultadoa. En dlchoa altoa. caalta n. 4, in-
formarán, alt 1186 14-27E 
AVISO —Prado 1)5 —Dos hermosos cuartos nltos, con excelente mesa y toda asistencia, para un 
matrimonio de garantida qne desee vivir con todaa las 
comodidadps. 3126 4 1» 
Potrero. 
8a vende unode6 caballerías, en la calzada, á una 
legaa de Artemiaa, oon fibrioas, sguadaa, palmar, & 
Oolspo 30, Centro de Negonios. 
2,5Í 4-21 
SB V E N U E N CUATBO CA8A8, ( M L Z á D A del Monte, en S12,60n; 3 salares «>n al Vedado; 10 
«coionea d« agua; 6 caaaa de 6, 7, 8, 9, 10. 12, 14 y 
S^.OOOorc; Habana, ?4 ^«a» de 1,500 y $8,000; 19 
• aŝ s d« (Menina coa e*tttblecimiento: 14 cas.-s de dos 
T«i tanas, p «r donde las qnieran Calle del Aguila 
LÚnxero 20 ., bajos, de oobo ft dra j d9 cuatro á o. ho. 
23?! 4 21 
Tren de lavado. 
Se vendo on tren de lavado por no podarlo atender 
su dnefio: Informarán en lu ferretería L a Cantabria, 
Neptnn» etqniiia á Belaacoaía. 
2165 8 20 
Hermosas habitaciones 
para caballerea j familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulneta 36 esqnina á Tenlante-Ber. 
2129 8-19 
8e alquilan para rscritorio ó f •n-.ilta loseop ciojoa r freacos altox con piros de mármol en la oalle do 
Obrapía 15. lofAnnWin en lamiamay a- fnvnten. 18. 
2112 4 19 
Se alquila 
la caalta Cuba 164 esquina á San Isidro, buena para 
un peqaeBo eptídecimiento por tener sus pnerias y 
ventauas á do» calles, f̂ n $18 oro, oon fiador y princi-
pal pagador. Gervasio 61 informarán después de las 5 
da la tarde. 2123 4-19 
En cuna de f»nitll» atóente y tranquil» se alquilan dos habitao'ones jintss ó íoparadas, oon muebles 
y limpieza ó sin ello, muy frascas oon balcón á la ca-
li", entrada á «odas horas, se le da liavin. Amargara 
>7. esquina á Villegas, entrada por Amargura, piso 
principal, altos de la fonda. 2131 4-19 
SE ALQUILAN 
una grande y hermora casa-quinta 8«nto Tomás n. 1. 
Cerro, otra en Reg a, Santuario 31. tres cuadras de 
los vaporea ao dan barataa: Beina 91 eatá U llave. 
2148 4-19 
Cristo 37, altos. 
Se alquilan tres hermoaas habitaciones con balcón á 
la calle á matrimonio sin niños ú hombrea solos, con 
toda asistencia. 2090 4-17 
O B R A P I A 68 
se alquila una bermona habitación non un bonito ga-
binete, piso de mármol y un magnífico balcón á dos 
calles, muy propia para escritorio ó doa amigos; no ea 
casa do huéspedes: impondrán á todas horas, 
20S3 4-17 
A vivir bien, cómodo y barato, á cuatro cuadras de Carlos I I I , dos de los carritos y guaguaa del 
Príncipe, Jesúa Peregrino 52. con aiete cuarto», luco-
tas, persiana», acaba la de pintar, tiene agaa de pozo, 
DO alquila en 60 pasos billetes; la llave en la bodega. 
Ancha del Norte 298 tratarán. 
2066 4-17 
Se alquila la preciosa y ventilada casa de alto y bajo Manrique n. 69, entre San Eafaíl y San José: tie-
ne dos hermosas salas, dos comedores y diez habita-
ciones, todo oon pisos da mármol y por tus muchas 
comodidades se presta para do» familias; la llave en la 
bodega: impondrán Teniente-Bey 13, altos. 
2036 8 17 
SE VENDE 
A propósito para UÍ a familia quo tenga 
i'lñoa en loe Escclaplre B9 ve de una caaa 
eu laofille d» Cruz Verde n. 48 Gnanabao* 
Tieue aula, seis habltaolonee, oooinp, baño, 
pozo, bomba para elevar el agaa dos pu-
fos coa más de 100 árboles frótales etc. Ea 
tá á tree cuadras do las Escuelas Pian, á drs 
de las Delicias, y íi 5 del paradero. Precio 
módico. 2150 4 20 
Barbaria 
Por lener que nurehare tn dueEo á la PoTÍnsnla 
se vende uoa barbería. Habana n. 136, darán raióo. 
2149 4-20 
E N $ 6 , 7 0 0 ORO 
7 reconocer $810 de censo, se vende una oaea Ccm-
poitola entre Kmpedrtdo y TfjadUlo, con Sveutam.s, 
zagaan. gran sa a. 6 cuartos, llivo de agua, etc. etc. 
Orden' > nara verla on Obispo 20 de 12 á 4. 
2-71 4-JO 
PABA. CONCLÜIB D N * T E S T A M E N T A R I A , se vendo la hacienda ''San Bolonrtrón," eu el 
Cabo de Sm Antonio, nempueett» d 18} leguas de 
tierra. Impondrán Compoetoia B 112, do cuatro á 
seis de la tarde. 2091 4-19 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. 
En proporción se tende una gran cata en él barrio 
de Guadalupe, á media cuadra de la iglesia, 2 venta-
nas y zaguán, antesala con perriansa y medios puntos 
de cristal, sala de nármol, 6 cuartos bajos y 2 altos, 
los 4 primeros oon sus pisos de mármol, mamparas de 
cristal y ercianas al patio, cuarto de bailo con su 1-
nodoro, sale-a de comer al fjndo oon piso de mármol 
y con persia' as al patio, buena cocina, caballeriza 
para pareja, varias llaves de agua, patio con jardín y 
pila si ceiitro, traspatio, cuarto lava lero a'to desagüe 
á la cloaci, toda de azotea, libre de todo grayámen, 
en tu ma«er pane de azulejo»; Informea Zanja 42, de 
10 á 12 de la mau ma y después de las 5. 
2141 4 19 
SE V E N D E 
una fonda aitaada en un pumo céntrico y con buena 
marchanterfa: iratarán de au ajuste Monserr»te 53. 
21'8 4 19 
OJO A L.A GANGA: P u B U E S A V E N E N C I A le dos socios se rende un cifó y fonda en el pun-
to máa concurrido de esta capital; en la fjnda Fornos 
impondrán y en la panadería Bl Comercio San Igna-
olo 40. 2130 4-19 
Virtudes 10 
So alquilan habitaciones amuebladas con vista á la 
calle á precios arreglados. 2055 4-17 
Buen negrocio 
Por serie impo.ible aautlria BU dueño, se vende en 
prop^rrión una fjnda situada en punto oéntrho y con-
currido: cuanta oon un numero crecida de cantinas 
pagadas i* buea prrcio, y con varias abonados, y hace 
un buen diario de los marchantea á la carta. Informa-
ráu Compoetela n. 119 ontre Sel y Biela. 
2C8R 4 17 
Se alquila en $15 bllletea la casa Milagro 5, en Jesús del Monto, á diez pasos de dicha calzada: cón cua 
tro posesiones, buen pozo de agua dulce, punto ele-
vado y pintoresco, en el 579, bodega, está la llave y 
calle de la Zanja n. 66, Impondrá D. Manuel Segura. 
2037 5-16 
En Aguacate n? 134, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitacio-
nes altas, á hombres solos. 
C n . 255 30-15P 
Consulado 68, 
altos y bajos, con ocho habitaciónes, en 68 pesos oro 
mensuales. 1971 10-15 
Ojo al público'. E n la caaa Industria námero 126, á dos ouadraa del parque, se alquilan cómodas y 
espaciosas habitacionea amuebladas y con servicio de 
criado, á hombrea solos 6 matrimonio sin hijos, casa 
particular 1924 8-14 
68, Habana 68 
E n casa de familia particular se alquilan á hombres 
solos una sala, uoa habitación alta y otra baja. 
1843 15-12F 
En el Carmelo se alquila en $20 oro mensuales la ca-sa calle 16 esquina á 11; de más pormenores impon-
drán Desamparados esquln» ft Cata (ron de lavafo, 
UftB 4-13 
Se alquila ó se vende la casa número 327 de la oalle del Agalla, compuesta de sala, comedor y on artos, 
oon buen pozo, de mampostería y tejas: de su ajaste 
en uno ú otro caso, se entenderán con el dueño del 
café de Aires d'a miña Terra, situado en la calzada de 
Galiano er quina á Neptuno. 
168S 15-7 
SB T B A N S F I K B E E L A B B E N D A M I E N T O de una flaca importante á las puertas de esta capital 
tiene gran vaquería, vectada leche acreditada á domi 
cilio, y los enseres necesarios; para más informes, diri-
girse á Concordia 84, agencia de mudadaa E l Caatlllo. 
1671 iB-7 
SE A L Q D I l i N 
los magníficos altos de la casa calle de Bcr 
naza n. 39 v 41, propios también para esori-
to/ioÉi 6 bufetes, y para caballeros solos. 
Cn 223 16-7P 
de Fincas y Establecimientos 
LA CASA C A L L E D E A G U A C A T E E N ?4,000 itra en Trocadero, on $2,500; en Pactoriauna oon 
mucha ca?acl(1ad, $3,000; <m Angeles, $2,500; una en 
la calzada del Monte, $1,800; calzada del Cerro 
una en $3,500; en la de Jesú« del del Monte, una en 
$3,000; eataa todaa en oro: y otras varias por diversos 
pantos, de $1,500 hasta $4,000 billetes. Angeles 54 
2253 4-21 
S £ V E N D E 
un tren de lavado acreditado y de los más antiguos 
informarán Sjn Ignacio 67. 
2211 4 21 
S E V E N D E 
un taller de lavado en el mejor ti unto de extratnato» 
Beina 78 impondrán: el comorador puede examinar 
un mes nara conformidad. 
228$ «-81 
Se vende 
en módico precio la casa Ma oja 135: informarán calle 
de Compostela 131. 2069 4 17 
¡ATENCION! 
Se vende un puesto de fruta en uno da los mejorea 
puntos de la Habana, por no poderlo atender su due-
ño. Darán raróa calle de Luz n. 47, á todas boras, 
solar, coarto n. 1 2052 8-17 
O JO, SIN I l s T E K V E N C I O N L)B C 0 8 B E l > 0 -rea «o vende un ettabie Imitnto de vinos bien acredita o y propio p ara el giro de víveres, cu el pun-
to más céntrico de esta población: informarán Obra-
pía 99. 2035 8 16 
SE VENDE 
en módico precio un solar situado eu la calzada de San 
Lázaro S72, os propia para un ir en de carruajes: in-
formariin en Sau Bafiel 157, do 11 á 12 
1829 8-U 
DE C A M J E 8 . 
PABA UNA PEBSONA D E GUSTO S E V E N -de en Obrapía 48, un faetón nuevo de cuatro a-
aientos. 2328 8-21 
B A R A T I S I M O . 
Propio para loa carnavales, so vende un magnifico 
faetón francás y un buen caballo criollo, con sus 
arreos, qae por no poderlo atender se da muy barato: 
vista hace fe: despeé) de las ocho de la mafiana, á to-
das hora». Pia-io n. 63. 2259 4-21 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N D E 4 asientos, muy ligero y cómodo, vestido á lu ameri-
cana; otro de uto como para el campo muy fuerte y 
un bonito tflburl americano, todo se dá en propor-
ción, impon irán San Jo«é 66 2'02 4 20 
U N A D U Q U E S A N U E V A , 
FORMA MODERNA. 
Un buen milord de medio uso. 
Dos faetoiea da 4 asientos, uno de fuelle corrido. 
Dos ooapés, uno de 4 asientos y otro de dos. 
E l mejor cochecito que hay en la Habana para ma-
nejar señoritas ó niños. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. Salud n. 
17, á todaa horas 2170 5 20 
CABED/» JB8. E N 70 ONZAS OBO S E VBr^ D B un magoíüco tren completo, que cenata de una du-
queaa de mod&, de nu >Co de uso, un o&ballo amerl-
eano, sano y sin rrsabios, librea de moda, nueva y de-
más enseres y ae solloza ain intervención de corre-
dores una casa de cnatro á cinco mil pesos v otra de 
nuevo á diez, situadas en bnenos puntos. Dragones 
número 101. 2075 4-17 
Muy barato 
Se vende un buen faetón francés de cuatro asien-
tos Aguila 37, de 9 á 3 de la tarde. 
>913 10-18 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N M U E B L E S A P L A Z O S Y A L con-tado muy baratas: se dan en al tniier y con dere-
cha á la propiedad: ae compran pagándolos bien, re-
servándoselos si que lo desee uno ó más meses por el 
mismo valor Villegas 66 Bl Compás, mueblería de 
C Betancourt. 22t» 4-21 
PIANINO 
Se vende uno de muy buen fabricante de Parts, se 
da b- rato por no necesitarlo su dueño: Habana 24. 
2318 4 21 
S E V E N D E 
nn magnifico piano do Flejel. media cola, BUOVO: se 
da mur barato. San Nlcolái número 102. 
2335 4-21 
¡lOJOIl 
E l piano de Chkkaring que obtuvo medalla de ho-
nor y de oro en París, se Tenae baratísimo, propio 
para conciertos, de hermosa v ata, exeelantea vocea-
Dragor oí 44, esquina á Galiano. . 2188 4-20 
Sociedades, cafés , etc. 
Se vende un magn ftco piano de co'a de Chickering, 
elegnn e, aólido y t n comején, baratíeimo. C ncor-
dia 47 esquina á Monriqno 2187 4 20 
REALIZACION DS MUEBLES. 
Por atender á otroa negocioj se realizan en el más 
breve plazo posible todas las existencias de la mue-
blería L a Habana, á precios de fiotura con el 10 por 
ciento de descaento; hay p^ra todas las fortunas. Se 
hace formal llamamiento al público, pues se trata de 
una realizaoióa verdadera y no de nn engaño para 
atraer compradores. 
Se admiten proponioiones por el todo y se cede el 
local, pues es un buen negocie por estar la ccaa acre-
ditada. 
S O L N. 93 . 
217í> 6 20 
ÜN E S O A P A B .Tlü D E CAOBA, D E MODA, bonito y bien t-Atalo, de tamaño regular, en onza 
7 media t ro y una hermoaíiima bañadora do zinc de 
poco uso en medb onza y un escudo oro ó la equiva-
lencia en blUetea d» ambos; á todas horas Crespo 2 
4-17 2019 
SUMAMENTE B A R A T O 
Un Juego á lo Luis X I V , otro á lo Luis X V de pa-
lisandro, otro de oacba, un bonito planino francés, 
sano en 6 onzaí, propio para nprender, escaparates dn 
una puerta de esp» j », nuevos en 4 onzas, en Beina 2 
mueblería. 2107 4-19 
SE V K N D E MUY E N P E O P O B C I O N UNA V i -driera que mide 8 metros de largo por tres coartas 
de ancho y nna máquina de prensar tabaco. Informa-
rfin y se puede ver en Monte 2, frente á la Empresa 
del Gas. Liorería y papelería E l Correo. 
2087 4-17 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vaporea y todo lo que con-
cierne á billares. Beruaza 53, tornería de José Forte-
za; viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
27-30 K 
8E V E N D E N 
dos pailas devapo-. en buen estado, del sistema Boot. 
Mírcadwes n. 2, Eicrltorio de Henry B. Hamel y C? 
20«9 4-17 
L A AMBROSIA 
ran fábrica de dulces de todas ciasen 
D E J . GOMEY Y C * 
Barras de dulce de guayaba snpArior y mny froteo, 
neo libras,completa8 á $1-20 bllletea. Las barras 
vacías s» nagau a cinco centavos Inquisidor 15. 
1097 15-19F 
8: rredor dos cmaa de tabla y tejaa con tod&a comodi-
dades y terreno propio situadas una en la calle de 
Bodrfguez n. '0, Jetú« del Monto y la otra en Gua 
nabecou Careria 9. Para máa informes dirigirse á 
Jesús del Monte 218 6 273. 1783 10-10 
BUEN NEGOUIO. 
Por aurentaree an dueño para la Península, se ven 
de el establecimiento de ropa, sombrerería y peletería 
en Puentes Grandes, calzada Beal número 65. 
1622 15-7 
POB T E N E R Q U E M A B C H A B S B P O B K N fermo su dueño se vende en $3,500 B. un caf 
»m intervención de corredor: tiene 16 añoa de abierto 
en ana de las mejores calles de la Habana: darán ra-
zón Obrapía 59. 1639 15-7F 
S E V E N D E 
nna casa en buen punto; Aguacate 56 darán razón. 
1588 26-6P 
S© vende 
la grande, henuoza y bien alquilada casa, calle de 
Coi),. 67, entre Teniente-Say y Moralla: en la mitma 
impondrán. C 2H 15-5F 
Bui idog -mal lorquln , 
Se vaedea un m?gt)ífico cachorro y nna cachorra 
mixtos de bnüdog y mallorquín: pueden verse de 8 á 
11 de la msfi '.Da y de 4 á 6 de la tarde Aguila n. 123 
entre Sin Bafael j San José. 
2162 5-20 
TTN MONO 
muy bonito y mansito, se vende por no poderlo tenor 
en la casa y f >lta de lugar apropósito: Obispo 56 altos 
2199 4-20 
EN GUANABACOA OBISPO NUM. 32, PABA si carnaval, se venden tres hermotoa caballos, uno 
moro azul muy bonito y de buena presenda con tn 
montura nueva ó sin ella, vllladarefia, pliteid*; um 
jaca rosiílo, do carrera y paso nadado de Ut conuicio 
n ŝ nnhea risUc, (.-ira. ja quita do seis cuartas, mny oa-
mhiadora, :'• pvepóiito para un niño con su montura 
«ee i iU't ifio, to.iojuato ó separado: í e da todo en 
proptrcU'n por no necesitarlo BU dueño: también se í 
rende un faetón-tflbury de cuatro asientos, acabado i 
de letocsr. todo faerto, oon sn limonera. 
2078 t-a? 
('IOMHOSTELA NUMERO 124, E N T R E J E b U S ^Meríay Merced: un juego deVlenafino compues-
to de 12 íilhs, braciro y eapa dar regllla, 4 slllan bra-
co graedas y un t>ofá $131); aparadores á 23, mesas no-
rrederao á 25 y Í0; e»ciparates á 46 y 50; lámparae de 
cristal de dos y trt?B loces á 35 y 60, mesas de noche á 
8 y diez, rei' j^s de pared á 8 y 10; camas de hierro, 
onuss de bronce, Oos prendas do copiar caitas, una 
mesa de paitrería, mstnpafr.s. nn filtro y otros mutbles 
to 'o Ae. telaroe, preslas en billetes. 
207* 4. 7 
Se vendí uno del fibrioante Gaveau y otro de PJo-
yel. cuarto <IQ cola: pueden verso en el almacén de 
música E l O 'rapo, 47 Cub» 47. 
2058 4.17 
A T E N C I O N . 
Se venden tres míquinaa 'le coser depoco-u'o eu el 
mejor estado, raaroaa Singer, Americana y F»vorita 
de f-tmili;; por no necesitarse so dan á $17 billetee. 
feoden v e : í e y probarse Corrales 38. 2010 8 <6 
S E V E N D E N 
os enseres do rma extingui la cigarrería, entre ellos 
un m^gnífifo carro. Prado 50. 
IW) 15-5F 
A l m a c é n de pianos de T. J . C u r t í » . 
CHISTAD 90, BISQUINA A HAN JOB». 
En eate acreditado eslableBimlento eo bar recibido 
leí último vapor grande» remosao do lo» fhraosoí pla-
aos do Pleyel, oon caerd&o doradas contra la humedad 
y también pianos bormosoi de Gaveau, etc., que se 
/suden sumamente módiom», arregiAdo» á los precios. 
Bay un gran surtido de pianos uar.dos, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
hian, alquilan y componen piano* de todas clases. 
1827 26-81E 
BI L L A R E S : SB COMPRAN, CAMBIAN, com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
an pornuQvaa: canútente surtido de todas dates de 
efectos para bilii>r>'o.—R Miranda C'Beilly 16, entre 
Han Ignacio y Mcoaderes 1S33 27-81E 
DE ffiÁdílAMÁ. 
l i r i a y 
TONICO HABANERO. 
E l preparado por el Dr. J . GARDAKO, no tiene 
rival en el mundo pitra hermosear y teñir el cabello 
de su color primitivo natural, df jándolo brillante y 
suave, Bl único cosmético inofensivo que no mancha 
el cutis, ni contiene nitrato de plata, ni rxije acto pre-
paratorio pava sa empleo, que ha merecido la unáni-
me aprobación de la aristocracia Habanera y Madri-
leña por su* incontestables resultado». Sus efectos son 
tan naturales y seguros que el más h^bll experimen-
tador desconoce el artificio. 
80 vende en todaa las Droguerías, Farmacias y per-
fumería*, y en casa del autor. Industria 34. 
1993 15-15F 
GtOarORHEA. 
Catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, dif enltad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Posta balsámica d» 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C B B A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piornas, se curan sin dolor ni moles-
tia oon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T r \ A T " D X > T / ^ T 7 l C I Tomando los polvos 
Í J V Í 1 V X J D I A J J . V ^ X L Í O antlhelmínticoi de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños una lom-
briz en el cuerpo, el están atacados de tan terrible 
parásito. Como es nn purgante á propósito para ellos, 
recuperan la salud y el apetito poniéndose gruesos, 
rltueños y hermosos. 
" p v / ^ T /"^T^TG^O reumáticos, de huesos, 
XjyjJLJ\JJLtíJCik5 úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura oon el rae-
Srde los depurativos, la zarzaparrilla de I I E R N A N -E Z , botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
• P T T T ? / ^ A X T ^ T T ? E l qtiemfjor opera 
i U JAJVJTXÍ-IM JL JDi y se adapta á todos 
laa naturalezas, clin.as y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernándet, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores quo tenía oonpado el cerebro, las en-
trañas y hasta eltegido de nuestros huesos, hallándo-
se sorprendidos de verse curados de infartos del hí-
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gre, un purgante nada molesto ni peligroso y una 
panacea para tantos males, tanto que el público ha 
dado en llamarlas pildoras de la salud. 
T O S . T O S . SOFOCACION. 
Se quita oon el ospectorante de polígala de H E R -
N A N D E Z 
BOTICA SANTA ANA 
R I O L A N U M E R O 68. H A B A N A . 
1702 10 7 
CAPSULAS GENÜINAS 
rREPARADAB FOB E L 
D R . J . G A E D A N O . 
DE (JOr A 1 r ATO DE MAGNESIA RATANIA T CDBUmNA. 
Aprobadas por la Academia de Medicina y expori-
mentados en lo» hospitales y casas de Salud. 
Solubles en diez minutos, combaten con gran rapi-
dez los FLUJOS, QONOBRBAB J CATARROS do la vegl-
ga, sin alterar l«s faucionei digettlvas, ni producir 
cólicos, eruplos nt diarreas, but>ndo mny pocos 
días para oonaegalr un excelente resultado 
Se venden en tndas las Drognariaa y Boticas y en 
casa de su autor Industria y Colón. 
1988 15-15E 
JARABE PECTORAL CUBANO 
SEGUN FORMULA D E L 
ÍRi GANDUIi . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
Kara los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -[ONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn S02 F - l 
EN L A C A L L E D E AMARGURA N. 69 SE ven-de una magnífica colección de plantas, en »us co-
rre.pondientos tinas nuen.s, pr pías para adornar con 
gasto un patio. Precia B sumamente mó lieos. 
2ÍM 4-21 
Lá morecida reputación do los A P A R A T O S 
S E I . T Z O G E N O S 3>. I * E V R B ha sido na 
alicícato para quo los imiícn y falsifiquen varios indus-
triales. Estas falsificacionoi é imitaciomw, aparte de su 
mala fabricación, quo con mucha freoaeacia' impide la 
buena acción de los aparatos, pueden aJe «a aer 
nocivas á l a s a l u d , por que so emplea «u ellas un 
metal que goneralmonto contieno una meicla d« plomo. 
Nos ostros no podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos menciona-
dos con esse f/tu'o V E B Z T A B X X l 
S E L T Z O G E N E O . E E V R E 
y autorizados con nustra firma y la 
marca do fábrica puestas al margen. 
Mi . — Rodlroi ipintoi girtntiiadoi DO IOI BIS uroi 401 nf IBÍIWIÍIM. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior i\ todas las dumiis por su 
uatunü fra^uuoia. 
L a Cólobro 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
Irugaucia. Ks muy superior fí las nmne-
rosoa composiclouos quo HO vonden con 
el miatno nombro. 
So venden en las Catas d» los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Stroot, Londres 
Atare» 1I0 FAbrira: Una " Rosa blancs" 
sobro una " Lira do Oro 
con la Diroccion entera. 
EXP08ITI0M UNIVSN81878 
Médailled'Or ^KCroiideCheTalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
A G E I T L Q D I M 
E . C O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producto, 
que las Celebridades medicales consideran, por sU 
pnncijiio (Je Quina, comn d REGENERADOR mas 
poderoso quo se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
% PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
GOTAS CONCENTRADAS para d pañuelo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
\ PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bóticarios y Peluqueros de ambas Amérioas. 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es e s o ? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para ol pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. ED. PINAUD, perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
Eo PARIS, en casa tic ED. PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y cn las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la I s l a de Cuba. 
G L Y O D I N A 
SEL DR. 0LATT0N. 
Tónico íosfo-íerr^inoso, Renovador del Cerebro y de ía Sangre. 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS, 
Defositt:—j, Sun Street, Landres, y toda* las buenas Boticas, 
L I N I M E N T O Q É N E A U 
I P e t r e t l o s G e t t » e t i l o s 
Empleado con el mayorexito en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey 
de Bélgica, ol Rey de los Países-Bajos y el Rey de Sajonia. 
$ 0 m a s p l i e g o 
n i O a l c i a . d e I ^ e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojera» 
recién tes y antiguas. lasUsladuras, 
Esguinces , A l c a n c e s , Moletas , 
Alifates, E s p a r a v a n e s , Sobrehuesos, F l o -
jedad e Infartos cu las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaoa ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I I S T R I V . A . H J 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas Afec -
ciones de Pec l io , los C a t a r r o s , 
Bronqui t i s , M a l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor v síti cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en Paris : Farmacia G & N U Z A T J , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , yon todas las Farmacias. 
C Á P S U L A S 1 
Ü A T H E Y - C A T L U S 
Preparadas por el DOCTOR CLIN Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los módicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistit is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vías urinarias. 
1136 Cada frasco va acompañado oon un» instrucción detallada. 
\m m nmm 
D E I A B O T I O * "LáL FE» 
Prttparado por el Ldo. A Rodrigues.—('aliada de 
G>lbno n 41 esquina i. Virtudes. 
L s Papayina qne ea el prinoipio aotÍTo qne s« ex-
trae de la Papaya; tiene la propiedad de notivir 1n di-
Bo'noión y digestión de la caras j demás aiimentou de 
origen animal. Snpera & la pepsina en acción y tiene 
la ventaja de sn sabor qne es más grato. Administra-
do metódicamente el VINO D B P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A F E , combate las dispepsias; los dolores 
de estómago, lao kil imackmes de los intestinos, las 
diarreas agad^s y crónicas de niños y adultos, los vó-
mitos, la inapetencia, la debilidad general. Bn las 
afecciones del peobo da también buenos rnaaltados asi 
como para combatir las lombriiea. E l Vino de Pa-
payina de la Botica L A Fe, está perfectamente pre-
parado, no se altera y se vende á precio más ventajoso 
que e\ que viene de Francia. Vale la botella un peso 
oinnuenta centavos billetes. 
E l Vino de Papayina de A. Rodríguez se prepara y 
vende en todas cantidades en la Botica L a Fe, Ga-
liano 41 esquina á Virtudes y en todas las Bo icas y 
Drogn-ríaa de esta capital. 
Ca 2fi6 13-15 
l Exíjame la* Verú&úeras C&paulM Mathey - Caylut de C L I N y Gía de PARIS 
\ ^ que se hallan en las principales Famtaciaa y Droguerias 
A N E M I A - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s FermpmH. D u q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDICIHA 
P R 0 T 0 C L 0 R U R 0 DE H I E R R O Y ABS1NTH1NE 
Los G l ó b u l o s F e r r u g i n o a o » d e I f . O u q u e a n e l , contienen estas sustanci&fl bajo 
la forma de pasta blanda fácilmente solublo y cubiertos por una envoltura de gluten 
recubierla do azúcar. 
Este médlcamento da i 1A sangre sn principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n é m i a y la Ciorówia; por su principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones do las vias digestivas e impido la constipación. 
DOSIS: Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
P e d i r y «jcifflr loa GLÓBULOS F E R R U G I N O S O S da EL DUQUESNZX 
-pr JDTJQXJKSIsrBIXj , O'i , r u é j P a v ó o - a u - M o r a i a , A F A J U 8 
F A B R I C A B N C O U R B E V O I K ( S K I N B l 
MtttttM sa l a H a b a n a J JOSE BARRA j L O B £ y C* | I I Ul | T l l l l | t l U r inuttU. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N Ü T R I T Í V O 
O O H Q U I N A Y O A . O A O 
E l Vino tte Bugeaud reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El F i n o d e B u g e a t u t I DNICO DEPÓSITO AL ton HBNOR 
BB HALLA EN LAS PIUNCIPALK3 BOTICAS | cu Paxls, F*ta LEBBAXJLT, 63, ruó R6aumni 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P. L E B E A U L T y C , 5, m Bourg-l'Abbi. PARIS 
PAPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
Los que prepara el Dr. J . GARDANO, enrna in-
falihlemenle toda clase de DIARREAS, por antiguas ó 
rebeldes qne sean, cualquiera que baya sido la causa 
productora; la DISENTERIA crónica 6 recionts, los 
PUJOS y COLICOS intestinales: norma'izan las fnneio-
nes digestivas eu ios caeos de dispepsias, gastralgias, 
inapetencias, dando fuerza, vigor y aliento al estó-
mago. 
Caldsdo oon las falsiliaaoiones, exigir los verdade-
ros del Dr. J . GARDANO. 
Se remitirán por correo al recibir 80 cts, en sellos 
de correo. 1989 1R-15F 
PRBUIO 
| D I L IISTITUT» 
M 
FRANCIA 
E L I X I R del VIAJERO 
I S F A U B L E C O S T R A B l M A R E O . 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
G U R A C I E R T A D B L O S C A L L O S 
BBOMÜRO DE áCONITíM 
C O R A D E L D O L J R D E C A B E Z A 
: y todas las boticas. 
| 808 Alt 88-8B 
0 8 T M - M 0 1 M E S 
AntOBAOIOM 
LA 
AfllOUU Bl MDICIIIA 
• • PAMA 
I 
Alimento reparador y fortificaniA 
i PARA ^ 11 • i 
LOS N I Ñ O S , L A S N O D R I Z A S , L O S C O N V A L E S C I E N T M 
El informe del profesor Boueliardat hace constar qul la 
O S T E I H A - M O U R I É S cora las indisposicionei de las mu-
jares embarazadas, aumenta la riqueza de la lecha y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
B l « « o file e a t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a a a o p l t a a 
d a d a a a n n n i ñ o . 
Vmta en la maier parf 
dé las fannaiias. 
F a b r l o a o l o n 1 9 , r a e J a o e b 
en P A R I S . 
> m T r n í | r r . . . . m , m . , u « . . 
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